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Referaat 
Roofvogels in de Nederlandse wetlands / door C. Dijkstra, N. Beemster, 
M. Zijlstra, M. van Eerden en S. Daan. Rijkswaterstaat Directie 
IJsselmeergebied, Lelystad; RWS, RDIJ, 1995, 144 pag.: 74 fig., 
(Flevobericht: 381). ISBN 90-369-1147-8.8 
Dit Flevobericht vormt de eindrapportage van het onderzoeksproject "De 
betekenis van grootschalige wetlands voor roofvogels". De verwerkte 
gegevens werden verzameld vanaf 1975 tot 1994, voornamelijk in de 
Flevopnlriprs en dp I auwprsmppr Hpt rapport hppft bptrpkking op dp in-
terakties tussen roofvogels, het prooiaanbod en het toegepaste beheer in 
de wetlands. Aantalsvariaties, voortplantingssucces en de jaarlijkse morta-
liteit van roofvogels worden besproken. Een belangrijke determinant van 
genoemde demografische factoren, namelijk de jaagopbrengst, werd on-
derzoeht in relatie tot prooidichtheid en prooibeschikbaarheid. De effecten 
van verschillende beheersvormen op het prooiaanbod en de roofvogels 
zijn gekwantificeerd, en een aantal adviezen gericht op een optimaal 
beheer voor wetland roofvogels worden geformuleerd. 
Verantwoording 
Het praktische werk in de onderzoeksperiode (1989-95) is uitgevoerd 
door beide eerste auteurs, waarbij hulp werd verkregen van talloze colle-
ga's, studenten en vrijwilligers. Hierbij richtte Cor Dijkstra zich met name 
op het werk aan de Bruine Kiekendief, terwijl Nico Beemster zich bezig-
hield met diverse aspecten van beheer. Deze taakverdeling is ook gehand-
haafd tijdens het schrijven van dit rapport. Hierbij werd dankbaar gebruik 
gemaakt van de omvangrijke set broed- en ringgegevens van de Bruine 
Kiekendief, verzameld door de derde auteur, Menno Zijlstra, in de vooraf-
gaande jaren vanaf 1975. De beide "senior" auteurs, Mennobart van 
Eerden en Serge Daan hebben een doorslaggevende bijdrage geleverd bij 
de opzet, de begeleiding en de afronding van het project. 
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Samenvatting 
Roofvogels behoren tot de toppredatoren en kunnen in deze status indica-
tief zijn voor de algehele kwaliteit van een oecosysteem. Vanuit deze visie 
is in de jaren 1989-1995 onderzoek verricht naar de ontwikkeling van 
aantallen, terreingebruik, voedselkeuze en effecten van beheer op een 
aantal roofvogelsoorten in grootschalige Nederlandse wetlands in de 
droogleggingen Flevoland, Lauwersmeer en Krammer-Volkerak. Het 
betreft een samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat directie IJsselmeer-
gebied en de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek legt de nadruk 
op aantalsontwikkelingen van een belangrijke prooisoort voor roofvogels, 
de Veldmuis, en op een van de karakteristieke kensoorten in de wetlands, 
de Bruine Kiekendief, provinciale vogel van Flevoland. 
Tien roofvogelsoorten, kenmerkend voor het open wetland-biotoop, leven 
regelmatig in de onderzochte gebieden, sommige als broedvogel in de 
zomer, andere als wintergast, weer andere het hele jaar door. Zes soorten 
voeden zich hoofdzakelijk met Veldmuizen. In de onderzochte gebieden 
neemt de veldmuisdichtheid jaarlijks sterk toe tussen april en September, 
gevolgd door een geleidelijke afname in de winter. Daarnaast zijn er perio-
dieke lange-termijn schommelingen, met topjaren elke 3 a 4 jaar. De jaag-
opbrengst van roofvogels (het aantal muizen gevangen per uur jagen) 
neemt toe met de dichtheid van de Veldmuis. Als gevolg hiervan bereiken 
roofvogels hogere dichtheden in gebieden met meer muizen. Naast het 
aanbod van Veldmuizen heeft de structuur van de vegetatie effect op het 
jaagsucces en de dichtheid van roofvogels. Maaiexperimenten wijzen uit 
dat een lage bedekkingsgraad voor soorten als Torenvalk en Buizerd 
attractief is. Andere soorten, zoals de Bruine en Grauwe Kiekendief, geven 
juist de voorkeur aan vegetaties met een zekere bedekkingsgraad, dit in 
verband met hun andere jaagmethode. Beheersmaatregelen gericht op het 
creeren van hoge en lage bedekkingsgraad hebben daardoor verschillende 
effecten op verschillende soorten. 
De historische ontwikkeling van veldmuisdichtheid en roofvogelstand in 
de onderzochte gebieden wordt gekarakteriseerd door sterk dynamische 
veranderingen in de beginfase van de drooglegging, gevolgd door een 
geleidelijke afname en stabilisatie van aantallen in latere jaren. Voor som-
mige soorten speelde bij de afname de toenemende ingebruikname van 
cultuurland en de komst van Vossen een rol. In Zuidelijk Flevoland bereik-
te de Bruine Kiekendief maximale dichtheden ca. 10-13 jaar na de droog-
legging, in de Lauwersmeer ca. 14 jaar. Analyses van prooiresten op de 
nesten en van legselgrootte tonen aan dat in deze fase de polders een bij-
zonder rijk voedselgebied vormden. De totale productie van jonge vogels, 
en ook die per broedpoging, is daarna afgenomen. Het broedsucces blijkt 
nauw samen te hangen met de lokale veldmuisstand. Speciale aandacht is 
besteed aan de productie van zonen en dochters in de nesten, waarbij 
gevonden werd dat er een overschot aan mannelijke jongen (55%) uit-
vliegt, zowel in Flevoland als in de Lauwersmeer. Omdat vrouwelijke kie-
kendieven zwaarder zijn dan mannelijke zou dit het gevolg kunnen zijn 
van een grotere sterfte onder de dochters dan onder zonen in het nest. 
Daarom werd de voedselbehoefte en het energieverbruik van beide ge-
slachten tijdens de groei onderzoeht. Inderdaad werd een ca 18% grotere 
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voedselbehoefte van dochters vastgesteld. Hun sterftekansen in het nest 
kunnen pas worden gemeten als het mogelijk is de primaire sexe (bij het 
uitkomen van de eieren) te meten m.b.v. DNA analyse. Onderzoek hier-
aan is nog gaande. 
De produktiecijfers van broedende Bruine Kiekendieven werden aangevuld 
met een analyse van de overlevingskansen na het uitvliegen, om tot een 
schatting te komen van het belang van de populatie als bron voor de 
bevolking van andere gebieden. Deze analyse maakt gebruik van terug-
meldingen van ringen van de Ringcentrale Heteren. De meldkans van 
deze ringen was ongeveer 10% voor 1965 en 4% in de jaren daarna. De 
hoge meldkans voor 1965 kan verklaard worden doordat veel vogels in 
West Europa werden geschoten. Sterfte treedt thans naar verhouding 
meer op gedurende de trek (tot nabij de equator in West-Afrika) en is 
geassocieerd met het klimaat in de wintergebieden: in jaren met lage 
waterstand van de Niger is de sterfte relatief hoog. Door jongen van indi-
vidueel herkenbare vleugelmerken te voorzien werd de reproductieve leef-
tijd vastgesteld op 2 jaar. Echter slechts 25% van de mannen heeft al een 
nest op die leeftijd, tegen 78% van de vrouwen. Uit reproductieve leeftijd, 
overlevingskans en jaarlijks aantal broedparen in Lauwersmeer en Flevo-
land kon gereconstrueerd worden wat de 'flux' is, d.w.z. het aantal vogels 
dat jaarlijks het gebied binnentrekt (positieve flux), of het aantal dat in de 
polders als overschot geproduceerd wordt, en zich elders vestigt. In de 
eerste jaren na drooglegging was de flux negatief: het gebied was zo aan-
trekkelijk dat het vogels van buiten aantrok. Eind jaren '70 werd de flux 
positief en was de produktie in Flevoland jaarlijks 200 a 400 vogels meer 
dan nodig om het bestand locaal op peil te houden. Hiermee werd het 
enorme belang van de gebieden als bron voor de roofvogelbevolking ook 
daarbuiten aangetoond. Sinds het eind van de jaren '80 is de flux in beide 
gebieden ongeveer nul. 
Onderzoek naar de effecten van diverse beheersmaatregelen in de polders 
wijst het volgende uit: Bij een beheer van "niets doen" ontwikkelt zich 
enkele jaren na drooglegging een hoge veldmuisdichtheid; het preciese 
tijdstip waarop dit gebeurd is afhankelijk van de snelheid van de vegeta-
tiesuccessie. Op de kwelders van de Lauwersmeer en het Krammer Vol-
kerak was de veldmuisdichtheid extreem hoog in de eerste of tweede 
zomer na de inpoldering. Op de platen van beide gebieden werden pas na 
vier jaar voor het eerst hoge dichtheden bereikt. Daarna vindt een afname 
van de dichtheid en een vermindering van bereikbaarheid van muizen 
voor roofvogels plaats. Tijdelijke inundatie kan na beeindiging opnieuw 
een positieve uitwerking hebben op de dichtheid van Veldmuizen en die 
van roofvogels, zoals gebleken is bij een experiment hiermee in de Oost-
vaardersplassen. Gedurende de inundatie zelf, profiteren andere, op 
watervogels jagen soorten, zoals de de Bruine kiekendief en de Zeearend, 
hiervan. Bij beweiding is het effect op Veldmuizen en roofvogels afhanke-
lijk van de intensiteit. Bij intensieve beweiding komen hogere veldmuis-
dichtheden niet tot ontwikkeling en blijven de aantallen op muizen jagen-
de roofvogels laag. Bij extensieve beweiding, die de vegetatiesuccessie 
afremt maar niet stopt, kan er tijdelijk een positief effect van uit gaan, 
zoals bleek bij seizoensbeweiding in de Lauwersmeer en jaarrondbewei-
ding in de Oostvaardersplassen. 
Tenslotte schildert het rapport een visie op het beheer van grootschalige 
wetlands vanuit het gezichtspunt van roofvogels. Omdat roofvogels aan 
de top van de voedselpyramide staan, kan het voorkomen van deze soor-
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ten een goede indruk geven van de kwaliteit van een natuurterrein. Deze 
visie pleit voor een verhoging van de dynamiek in de gebieden, eerder dan 
een streven naar stabiliteit. De beste strategie om deze dynamiek te ver-
wezenlijken is tegelijk ook de meest natuurlijke: periodieke inundatie, 
zoals die van oorsprong bij een deltagebied hoort. 
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1 Inleiding 
Het onderzoek "De betekenis van grootschalige wetlands in Nederland 
voor roofvogels", is een samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat, direc-
tie IJsselmeergebied (RDIJ, voorheen Directie Flevoland (DFL), en daarvoor 
Rijksdienst voor de Usselmeerpolders, RIJP) en de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). Roofvogels zijn als eindschakel in de voedselketen een 
belangrijke indicator voor het functioneren van natuurgebieden. Verder 
zijn de drie soorten kiekendieven, Buizerd en Ruigpootbuizerd, Torenvalk, 
Slechtvalk en Smelleken, Zeearend en Velduil kenmerkend voor het open 
wetland biotoop. Het project heeft betrekking op zowel dp ripmografip 
(reproduktie, mortaliteit, migratie) van de roofvogels als ook op meer toe-
gepast onderzoek naar mogelijkheden van beheer van roofvogelpopula-
ties. Het onderzoek is uitgevoerd in drie (deels voormalig) door de Directie 
IJsselmeergebied beheerde gebieden: De Lauwersmeer, Zuidelijk Flevoland 
waaronder de Oostvaardersplassen, en het Krammer-Volkerakgebied. 
In het project worden de tradities van roofvogelonderzoek binnen de RUG 
en DU gei'ntegreerd. Reeds in 1959 werd door de toenmalige Rijksdienst 
voor de Usselmeerpolders (RIJP) in Oostelijk Flevoland een eerste popula-
tieonderzoek aan de Torenvalk gestart (Cave 1968), nadat eerder in de 
Wieringermeer en in de Noordoostpolder was gebleken dat na het droog-
vallen van nieuwe polders "woelmuizenplagen" optraden (Feekes 1936, 
Bakker & v.d. Zweep 1949) die gepaard gingen met grote aantallen mui-
zenetende roofvogels. Uit het onderzoek van Cave bleek o.a. dat de Veld-
muis de belangrijkste prooisoort vormde voor de Torenvalk in Flevoland. 
Ook de gemiddelde legselgrootte van de valken en de produktie van uit-
vliegende jongen bleek positief gecorreleerd met het veldmuizenaanbod. 
In een later stadium werd er door de RUG, in de Lauwersmeer, opnieuw 
onderzoek gedaan naar de predator-prooi relaties tussen de Torenvalk en 
de Veldmuis (Masman 1986, Dijkstra 1988, Meijer 1988). Als een van de 
resultaten van dit onderzoek kwam naar voren dat een paartje Torenval-
ken in zijn leven gemiddeld meer dan twee reproducerende jongen voort-
bracht. De reproduktie van de Torenvalk in de Lauwersmeer was hoger 
dan de mortaliteit. Kennelijk was er in dit geval sprake van een relatief 
gunstig biotoop waarin een "source" populatie kon bestaan, van waaruit, 
via emigratie, ook andere gebieden werden bevolkt. In hoeverre deze 
functie van grootschalige wetlands als de Lauwersmeer ook geldt voor de 
andere roofvogels die in deze gebieden voorkomen is echter niet bekend. 
Met name de Bruine Kiekendief komt veel voor in de polders. In het verle-
den is onderzoek gedaan naar prooiselectie en jaagstrategie van de ver-
schillende soorten kiekendieven (Schipper 1973, Schipperet al. 1975). 
Ook het verschijnsel van polygamic bij de Bruine Kiekendief werd onder-
zoeht in het kader van een eerder gezamenlijk project van de RUG en de 
RIJP (Altenburg et al. 1982). Er ontbreekt echter populatie-biologisch 
onderzoek naar reproduktie, mortaliteit en dispersie, op basis waarvan 
inzicht zou kunnen worden verkregen in de functie van grootschalige wet-
lands voor de instandhouding van de Nederlandse populaties. Het eerste 
onderdeel van het huidige onderzoek is opgezet om deze leemte op te 
vullen. De Bruine Kiekendief is de soort waarop het demografisch onder-
zoek zich voornamelijk concentreert, gezien het relatief grote aantal 
broedparen. Bovendien zijn er door de RIJP vanaf 1975 vele honderden 
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jonge Bruine Kiekendieven geringd in Flevoland en in de Lauwersmeer. 
Voor de berekening van de mortaliteit zijn de terugmeldingen van deze 
vogels van groot belang. Verder zijn aanvullende gegevens verzameld van 
de Blauwe en de Grauwe Kiekendief, die in veel kleinere aantallen in 
bovengenoemde gebieden broeden. 
In het tweede onderdeel van het onderzoek. met een meer toegepast 
karakter, wordt het effect van verschillende beheersvormen op de roofvo-
gels onderzoeht. De dichtheid van roofvogels en hun jaagsucces worden 
gekwantificeerd. Deze waarnemingen betreffen met name muizenetende 
soorten, zoals Torenvalk, kiekendieven en Ruigpootbuizerd. Op basis van 
dit onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor het beheer van 
roofvogelpopulaties. 
Behalve aan de roofvogels zelf is er in de polders in het verleden ook veel 
aandacht besteed aan een belangrijke prooisoort, namelijk de Veldmuis. 
Een standaard vangprogramma om variaties in dichtheid van de Veldmuis 
te kunnen meten werd reeds van 1960 tot 1965 in Oostelijk Flevoland uit-
gevoerd (Cave 1968). 
Figuur 1.1 
Schematische weergave van mogel i jke 
relaties tussen p roo iaanbod . jaagrende-
ment en roofvoge ld ich the id en b io t i -
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het ef fect van beheer 
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In de Lauwersmeer liep van 1981 tot 1992 een RUG vangprogramma 
waarbij meerdere keren per jaar werd gemonsterd in vaste proefvelden 
gelegen in onbegraasd en niet gemaaid biotoop. Door de RIJP werden in 
de Lauwersmeer, sinds 1984 een toenemend aantal proefvelden jaarlijks 
bemonsterd. Voor de beschrijving van de vangmethode wordt verwezen 
naar Beemster & Dijkstra (1991). De proefvelden waren zowel geconcen-
treerd in het centrale platengebied, waar seizoensbeweiding met pinken of 
paarden wordt toegepast, als ook in de Marnewaard. waar de vegetatie 
jaarlijks een of twee keer wordt gemaaid. In het Volkerakgebied werden 
de voormalige schorren en platen die, in mei 1987, na afsluiting van de 
Philipsdam permanent droogvielen, twee keer per jaar bemonsterd. Dit 
vangprogramma werd uitgevoerd door de RUG in opdracht van RWS, 
Dienst Weg- en Waterbouwkunde, en was opgezet om de kolonisatie van 
de drooggevallen gronden door muizen vast te leggen, en om te achter-
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halen in hoeverre variaties in woelmuizendichtheid samenhangen met 
eigenschappen van de vegetatie, zoals soortensamenstelling, de hoogte en 
de procentuele bedekking (Dijkstra 1994). 
In Figuur 1.1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de mogelijke 
relaties tussen roofvogels en een aantal omgevingsvariabelen. Centraal in 
het systeem staat het jaagrendement (opbrengst per uur jagen) van de 
roofvogels, dat naar verwachting wordt bepaald door het voedselaanbod. 
Een faktor van belang voor het prooiaanbod vormt het abiotisch milieu 
(bijv. grondwaterstand) en biotisch milieu (bijv. vegetatiestruktuur), dat op 
zijn beurt in hoge mate wordt bepaald door het gevoerde beheer. Verder 
is het aannemelijk dat het prooiaanbod, en het jaagrendement van de 
roofvogels, van invloed is op de demografie (reproduktie, mortaliteit en 
dispersie), en daarmee op de roofvogeldichtheid. 
De verschillende relaties zullen in het voorliggende rapport worden behan-
deld. Allereerst wordt het aantalsverloop van de roofvogels in de studiege-
bieden besproken (Hst. 3). Vervolgens worden de relaties tussen enerzijds 
voedselaanbod en vegatiestruktuur en anderzijds het jaagrendement en 
roofvogeldichtheid geanalyseerd (Hst. 4). 
Reproduktie, jaarlijkse mortaliteit en populatiedynamiek worden behan-
deld in Hoofdstuk 5. Het betreft onderzoek aan de Bruine Kiekendief, de 
soort met de meest uitgebreide dataset. In Hoofdstuk 6 staan de verschil-
lende beheersvormen centraal. Effecten van "niets doen", inundatie, 
beweiding en maaien op de vegetatie, het prooiaanbod en de roofvogel-
dichtheid worden besproken. Tenslotte worden de resultaten geintegreerd 
tot een algemene visie op het wetlandbeheer in relatie tot roofvogels 
(Hoofdstuk 7). 
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2 Studiegebieden 
2.1 Zuidelijk Flevoland 
Door inzaaien van Riet had zich in 1970, twee jaar na de drooglegging 
van Zuidelijk Flevoland (ca. 42.000 Ha) reeds een gesloten rietvegetatie 
ontwikkeld (Fig 2.1). In 1971 werd met de ontginning een begin gemaakt. 
Tien jaar later, in 1980, was reeds 80% van het totale oppervlak in cultuur 
gebracht. Op dat moment werd het grootste deel van de polder in beslag 
genomen doorde "tijdelijke landbouw". Dit betrof een extensieve vorm 
van landbouw op begreppelde percelen, uitgevoerd door de toenmalige 
Rijksdienst voor de Usselmeerpolders. Er werden hoofdzakelijk granen, 
Koolzaad en Lucerne verbouwd. Vanaf 1979 werd er een begin gemaakt 
met de uitgifte van landbouwgronden aan particuliere boeren, waarna 
intensieve landbouw werd bedreven. De oppervlakte in beslag genomen 
door deze particuliere bedrijven nam in de jaren 80 snel toe ten koste van 
de tijdelijke landbouw. Omstreeks 1980 werd ± 10% van het totale op-
pervlak van de polder in beslag genomen door jonge bosaanplant. In de 
tweede helft van de jaren 80 had zich reeds op veel plaatsen een hoogop-
gaand dicht bos gevormd. De stedelijke ontwikkeling in het Noordweste-
lijk deel van de polder bracht met zich mee dat rond 1990 ± eenzesde deel 
van het totale oppervlak was bebouwd (Fig. 2.1). Na 1990 kwamen alleen 
in de natuurgebieden de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen nog 
grote oppervlaktes overjarig riet voor (Zijlstra & Dijkstra 1994, van Rijn et 
al 1995). 
2.2 Oostvaardersplassen 
Toen in 1968 Zuidelijk Flevoland droogviel, bleef in het laagste deel van 
de polder, op de hoek van de Oostvaardersdijk en de Knardijk, water 
staan: de Oostvaardersplassen (Fig. 2.2). Reeds kort na de inpoldering 
werd de grote waarde van het gebied onderkend; in 1969 stelde de 
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Figuur 2.2 
Overzicht van de Oostvaardersplassen 
in 1991 
Adviescommisie Natuurterreinen van de RIJP voor om de plassen voorlo-
pig te reserveren als natuurgebied. In het midden van de jaren 70 rukte de 
ontginning op een dreigde het gebied uit te drogen. In 1975 werd een 
kade aangelegd, die afstroming van water moest voorkomen. Met behulp 
van pompen kon in droge perioden water van buiten het gebied worden 
aangevoerd. Vanaf 1976 was de waterstand in het gebied aanzienlijk 
hoger dan voorheen. Er ontstond een moerasgebied van 36 km2. 
In de loop van de jaren 70 groeide het besef dat het gebied een droge 
randzone ontbeerde. Met de oprukkende ontginning konden vogels 
steeds minder gebruik maken van gebieden buiten de Oostvaardersplas-
sen. In 1982 werd aan het binnenkaadse gebied daarom een droog bui-
tenkaads gebied toegevoegd (20 km2). Hiervoor werd de spoorlijn Lely-
stad - Almere omgelegd. Het nieuw toegevoegde terrein kende een half 
cultuurlijk verleden. Het gehele gebied was verkaveld, en deels in land-
bouwkundige exploitatie. 
In 1984 werd in het westelijk deel van het buitenkaadse gebied jaarrond-
beweiding met Heckrunderen gestart; in 1986 volgden Konikpaarden. In 
de jaren daarna vond geleidelijk een groei van het aantal dieren plaats. In 
het oostelijk deel van het buitenkaadse gebied vond vanaf 1982 op be-
perkte schaal seizoensbeweiding plaats; vanaf 1991 werd het aantal die-
ren fors uitgebreid. In 1992 werd besloten dat de Oostvaardersplassen in 
de toekomst integraal worden beweid door middel van jaarrondbewei-
ding. In dat jaar vond al een uitbreiding van het jaarrondbeweidingsgebied 
in oostelijke richting plaats. 
In het binnenkaadse gebied liep de soortenrijkdom van vogels in het begin 
van de jaren 80 terug. Het areaal open water nam sterk toe; de oppervlak-
te van kleinschalige moerasvegetaties, van groot belang voor moeras-
vogels, nam af. Daarom werd in 1987 gekozen voor een gefaseerd water-
peilbeheer. In dat jaar werd in het binnenkaadse gebied een drempel 
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aangelegd, waardoor een westelijk en'een oostelijk peilgebied ontstond. 
Het westelijk peilgebied werd in 1987 drooggezet; in het oostelijk peilge-
bied werd het waterpeil iets verhoogd. Het westelijk peilgebied bleef 
droog over een periode van 4 jaar (1987-90); in deze periode vond 
opnieuw vestiging van vegetatie plaats. Vanaf 1991 werd het waterpeil 
geleidelijk verhoogd; in 1994 werd het uiteidelijke streefpeil bereikt. 
Figuur 2.2 geeft een overzicht van de Oostvaardersplassen in 1991, met 
daarin de onderscheiden deelgebieden. Het gebied is vanaf 1968 tot 
heden in beheer bij RWS, dir. IJsselmeergebied. 
2.3 Lauwersmeer 
Door het gereedkomen van de zeedijk op 23 mei 1969 werd de Lauwers-
zee afgesloten van de Waddenzee In het ingepoldprde gebied werd er 
naar gestreefd het waterpeil te handhaven op ongeveer het laagwaterni-
veau van voor de afsluiting (88 cm - NAP). Totaal werd een oppervlak van 
91 km2 aan de Waddenzee onttrokken, verdeeld over 67 km2 land en 24 
km2 water. Grofweg kunnen worden onderscheiden: de (voormalige) 
kwelder langs de rand van de polder, de centrale platen en de Marne-
waard. Figuur 2.4 geeft een overzicht van de Lauwersmeer in 1994. 
Op de lutumrijke kwelder langs de rand van de polder vond na de inpol-
dering een snelle ontzilting van de bodem plaats, waardoor reeds in 1970 
Figuur 2.3 
Overzicht van de Lauwersmeer in 
1994 
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over grote oppervlaktes grazige ruigtes ontstonden (Timmerman 1971). 
Het gebied werd in de periode 1970-75 ontgonnen tot landbouwgrond 
(20 km2). Het oostelijk landbouwgebied en een deel van het zuidelijk 
landbouwgebied kwamen direct in particuliere handen, de overige gron-
den werden tijdelijk geexploiteerd door de toenmalige Rijksdienst voor de 
Usselmeerpolders (RIJP), en later DFL. Uitgifte van landbouwbedrijven 
vond plaats in de periode 1987-93. Vanaf 1989/90 werd een toenemend 
oppervlak staatslandbouwgebied braak gelegd. Deze gronden zijn later 
aan het natuurgebied toegevoegd. In de meeste gevallen werd de vegeta-
tie jaarlijks een maal gemaaid. Op beperkte schaal werden gebieden in 
beweiding genomen. 
Het centrale deel van de Lauwersmeer heeft de bestemming natuur. De 
oppervlakte van het platengebied is ongeveer 28 km2. Als gevolg van ver-
schillen in stroomsnelheid voor de inpoldering is de bodem van de noorde-
lijke platen over het algemeen lichter dan die van de zuidelijke platen. Om 
dezelfde reden is de bodem van de hogere plaatdelen lichter dan die van 
de lagere plaatdelen. Dit is van invloed op de vochtigheid van de platen 
en de produktie van de vegetatie (Drost et al. 1983). De hoogste delen 
van de platen liggen ongeveer een meter boven het streefpeil van het 
meer. De platen hebben een natuurlijke afwatering; in de maanden okto-
ber tot en met maart staat het grondwater over het algemeen tot aan het 
maaiveld, in de zomer kan het grondwater niveau diep uitzakken (Slager 
1985). Omdat de Lauwersmeer een boezem is, overstromen de lagere 
plaatdelen in de wintermaanden regelmatig. In het gehele centrale platen-
gebied vond aanvankelijk een natuurlijke successie van de vegetatie 
plaats. Vanaf 1982 werd bijna de helft van het gebied in het zomerhalfjaar 
Vanuit de lucht is nog steeds goed te 
zien dat de Lauwersmeer een voorma-
lig deel van de Waddenzee is. 
Augustus 1986 (foto Nico Beemster). 
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beweid met paarden en/of pinken. In 1989 werd op de Zoutkamperplaat 
een proef gestart met jaarrondbeweiding van Konikpaarden en Schotse 
Hooglanders. 
In het grootste deel van de Marnewaard vond tot het begin van de jaren 
80 een natuurlijke successie van de vegetatie plaats. Het gebied was min 
of meer vergelijkbaar met de centrale platen. In de periode 1983-85 werd 
de Marnewaard ingericht als militair oefenterrein (15 km2). Hiervoor was 
diepe ontwatering noodzakelijk. Het gebied werd deels met bos ingeplant 
(5 km2). Het resterende oppervlak (10 km2) wordt jaarlijks gemaaid; Als 
gevolg van intensieve bemesting treedt er geen verschraling van de vege-
tatie op. In 1987 vonden de eerste militaire oefeningen plaats. Het gebied 
was vanaf 1969 tm 1992 in beheer bij RWS, daarna bij Staatsbosbeheer. 
2.4 Krammer-Volkerak 
Door de voltooiing van de Philipsdam in april 1987, en de daarmee ge-
paard gaande afsluiting van het getijdewater, is er bij een peilbeheer van 
N.A.P. in totaal ca. 1780 ha. grond permanent drooggevallen, bestaande 
uit voormalige schorren en slikken (Dijkstra 1994). De schorren hebben 
overal een lutumrijke en dus voedselrijke bovenlaag. Op de slikgedeelten 
komt een lutumarme bovengrond voor (Slager 1989). Als gevolg van het 
doorspoelen met zoet water afkomstig uit het Hollands Diep was het 
Krammer-Volkerakmeer binnen een jaar ontzilt. Ook het grondwater in de 
bovenlaag op de voormalige schorren was reeds in 1988 grotendeels ont-
zilt, terwijl dit proces op de laagstliggende slikken veel lanzamer verliep en 
in 1992 nog niet was voltooid (Slager p.m.). De voormalige schorren lig-
gen alle meer dan een meter boven N.A.P. (meerpeil) en de grondwaters-
tand in dit biotoop lag na de afsluiting continu ruim beneden het maai-
veld. De drooggevallen slikken en platen daarentegen varieerden in 
hoogte en de grondwaterstand reikte hier vooral 's winters regelmatig tot 
op het maaiveld en de laagstgelegen plaatsen overstroomden nu en dan 
als gevolg van variaties in het meerpeil en stuwing (Slager 1989). Op de 
voormalige schorren was reeds in 1987, meteen na de afsluiting sprake 
van een gesloten vegetatie, vooral bestaande uit zouttolerante soorten. 
Tijdens de onderzoeksperiode (tot 1992) was hier sprake van een snelle 
verruiging van de vegetatie gevolgd door een sterke uitbreiding van 
Duinriet (Dijkstra 1994). Op de slikken en de platen was na de afsluiting 
nauwelijks vegetatie aanwezig, en ook aan het eind van de onderzoekspe-
riode was hier nog sprake van een zeer open vegetatiestruktuur. De 
drooggevallen gronden hebben een natuurbestemming en zijn sinds 1992 
in beheer bij de Stichting Natuurmonumenten, de Stichting Zeeuws 
Landschap, en Staatsbosbeheer. 
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3 Soorten 
In de onderzoeksgebieden bestaat de groep roofvogels van het open wet-
landbiotoop uil 10 soorten. Genoemde soorten verschillen onderling in 
status (periode van aanwezigheid; al of niet broedvogel), prooikeuze en 
jaagmethode (tabel 3.1). 
Tabel 3.1 
Schematisch overzicht van status, 
prooikeuze en jaagmethode van roof-
vogels van het open wctlandbiotoop in 
de onderzoeksgebieden Zuidelijk 
Flevoland (met Oostvaardersplassen) 
en Lauwersmeer (prooikeuze / jaagme-
thode: belangrijk " \ minder belangrijk 
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De Blauwe Kiekendief (m. adult) Deze 
soort overwintert frekwent in de pol-
ders en in de Oostvaardersplassen 
komt hij ook voor als broedvogel. in 
tegenstelling tot de Lauwersmeer. 
(copyright foto: Simon Bijlsma / Steven 
Ruiter) 
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Figuur 3.1 
Het aantal broedparen van Bruine Kie-
kendief, Grauwe Kiekendief en Velduil 
in de Lauwersmeer, sinds de inpolde-
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Het vrouwtje van de Grauwe Kieken-
dief met prooi boven het nest. De 
kleinste van de drie kiekendieven heeft 
vaak een zeer uitgestrekt jaagterrein. In 
de polders zijn veldmuizen en zanger-
tjes de belangrijkste prooisoorten. 
(copyright foto: Simon Bijlsma / Steven 
Ruiter). 
3.1 Status 
Van de kenmerkende roofvogels van het open wetlandbiotoop komen vier 
soorten het gehele jaar voor (Blauwe Kiekendief, Buizerd, Torenvalk en 
Velduil). Twee soorten zijn echte zomervogels, die overwinteren in Zuid 
Europa of Afrika (Bruine en Grauwe Kiekendief). Van de eerste soort over-
winteren jaarlijks enkele vogels in de Oostvaardersplassen (Zijlstra 1987, 
van Rijn et al. 1995). Vier soorten komen alleen in de winterperiode voor 
(Zeearend, Ruigpootbuizerd, Smelleken, Slechtvalk). Zeearenden worden 
vooral in Flevoland en de Oostvaardersplassen gezien, Slechtvalken vooral 
in de Lauwersmeer. Beemster (1994) en van Rijn et al. (1995) gaan in 
meer detail in op de aanwezigheid van roofvogels in de loop van het jaar. 
Roofvogels die in het zomerhalfjaar aanwezig zijn, betreffen voor een 
belangrijk deel broedvogels (cf. tabel 3.1). De meest kenmerkende broed-
vogels zijn de drie soorten kiekendieven en de Velduil. Deze soorten broe-
den op de grond, en konden zich daarom reeds kort na de inpoldering 
vestigen (figuur 3.1). Na een aantal jaren nam het aantal broedparen van 
deze soorten af. Torenvalken broeden vooral in speciaal voor hen opge-
hangen nestkasten. Buizerds broeden sinds kort in jong bos (al of niet 
aangeplant). 
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3.2 Prooikeuze 
Roofvogels van het open wetlandbiotoop benutten diverse voedselbron-
nen. In de onderzoeksgebieden zijn dat vooral Veldmuizen, diverse soor-
ten vogels en aas (tabel 3.1). Deze gegevens zijn gebaseerd op waarne-
mingen in het veld, vondsten van prooiresten en analyse van braakballen. 
Van de tien genoemde roofvogels jagen 6 soorten vooral op Veldmuizen 
en 3 soorten vooral op vogels. Een soort (de Bruine Kiekendief) jaagt 
zowel op Veldmuizen als op vogels. Aas is voor geen enkele soort de 
belangrijkste voedselbron. Soorten die vooral op Veldmuizen jagen zijn 
over het algemeen veel talrijker, dan soorten die vooral op vogels jagen 
(cf. Beemster 1994, van Rijn et al. 1995). 
3.3 Jaagmethode 
Roofvogels gebruiken verschillende jaagmethoden: vliegend jagen, bid-
dend jagen (= stationair vliegen) en uit zit jagen (tabel 3.1). Alle soorten 
hebben een jaagmethode die bij voorkeur wordt gebruikt; de meeste soor-
ten benutten regelmatig een tweede jaagwijze. Kiekendieven en Velduil 
jagen vooral vliegend, Torenvalk en Ruigpootbuizerd met name biddend 
en de Buizerd jaagt vooral uit zit. Biddend jagen kan worden gezien als 
een gespecialiseerde jaagmethode op relatief langzame prooien (kleine 
zoogdieren, insekten, vissen). Ook uit zit jagende soorten jagen gewoon-
lijk op trage prooidieren. Vliegend jagen is minder gespecialiseerd dan 
beide andere jaagmethoden en staat ook het jagen op relatief snelle prooi-
en (vogels) toe. 
Behalve variatie in jaagmethode, bestaat er onder roofvogels ook variatie 
in gewicht en structurele maten. Deze eigenschappen zijn van invloed op 
het jaaggedrag. Van de biddend jagende soorten is de Ruigpootbuizerd 
groot en zwaar, de Torenvalk klein en licht. Onder de vliegend jagende 
kiekendieven is de Bruine Kiekendief relatief groot en zwaar, de Blauwe 
Kiekendief heeft een intermediair gewicht en relatief korte vleugels, terwijl 
de Grauwe Kiekendief een lichtgewicht is met opmerkelijk lange vleugels. 
Ook de Velduil is licht van gewicht, maar heeft afgeronde vleugels. De 
Buizerd, die vooral uit zit jaagt, heeft een gewicht dat vergelijkbaar met 
De Velduil is een typische Veldrnuis-
specialist en is veelal in redelijke aantal-
len present als deze prooisoort hoge 
dichtheden bereikt. (foto Dick 
Boshoff). 
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dat van de Ruigpootbuizerd, maar aanzienlijk kortere vleugels (cf. Beem-
ster & van Rijn 1995). In dit rapport wordt verder niet ingegaan op uit zit 
jagen. In het open en vlakke wetland-biotoop is het een minder karakte-
ristieke jaagwijze. 
Jaagmethode, gewicht en structurele maten zijn bepalend voor de energe-
tische kosten van jagen. Voor biddend jagende roofvogels zijn de energe-
tische kosten hoog. Met betrekking tot vliegend jagende roofvogels 
bestaan er grote verschillen tussen de soorten: voor traagvliegende kie-
kendieven zijn deze relatief laag, voor explosief jagende Slechtvalken en 
Smellekens juist hoog. De energetische kosten van uit zit jagen zijn laag 
(cf. Masman 1986). De kosten van jagen zijn van invloed op de tijdsduur 
die een vogel per dag aan jagen kan besteden en daarmee ondere andere 
op de afstand die vogels vanaf het nest jagen. Torenvalken (een biddend 
jagende soort) jagen maximaal 3.5 uur per dag (Masman 1986), voor vlie-
gend jagende Grauwe Kiekendieven is dat zeker 12 uur (eigen waarne-
mingen). Uit zit jagende soorten kunnen een groot deel van de dag aan 
jagen besteden. In de onderzoeksgebieden werden per soort de volgende 
maximum-afstanden vastgesteld: Grauwe Kiekendief (9 km), Blauwe 
Kiekendief (5 km), Bruine Kiekendief (5 km), Buizerd (3 km), Torenvalk (2 
km) en Velduil (1.5 km). 
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4 Voedselaanbod en vegetatiestructuur 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de dichtheid en het jaaggedrag van 
roofvogels, afhankelijk van voedselaanbod en vegetatiestructuur. De 
"optimal foraging theory" voorspelt dat predatoren hun netto opname-
snelheid trachten te maximaliseren (Pyke et al. 1977). Daarom mag ver-
wacht worden dat jagende roofvogels hun jaagactiviteiten zullen concen-
treren in gebieden waar het jaagrendement (voedselopname per uur 
jagen) het hoogst is. Eerder werd verondersteld dat het jaagrendement 
wordt bepaald door het voedselaanbod en / of de structuur van de vege-
tatie (figuur 1.1). Bij een hogere prooidichtheid mag verwacht worden dat 
jagende roofvogels vaker een prooi waarnemen, daarom frequenter stoten 
en een hoger jaagrendement behalen. De structuur van de vegetatie is 
naar verwachting van invloed op de zichtbaarheid en vangbaarheid van 
prooien voor roofvogels. Mogelijk treden hierbij verschillen op tussen 
soorten, afhankelijk van jaagmethode, gewicht en structurele maten. 
De analyse beperkt zich tot op Veldmuizen jagende roofvogels. In vergelij-
king met op vogels jagende roofvogels zijn deze soorten relatief talrijk, 
terwijl hun jaagrendement relatief eenvoudig is te bepalen. Daarnaast is 
het aanbod van Veldmuizen is relatief eenvoudig te kwantificeren. Bij 
(prooi)vogels hebben we te maken met allerlei verschillende soorten, die 
aantrekkelijk zijn als voedselbron. 
In de Lauwersmeer en de Oostvaardersplassen vinden sinds lange tijd 
roofvogeltellingen plaats. In de Lauwersmeer worden roofvogels geteld tij-
dens algemene vogeltellingen, in de Oostvaardersplassen betreft het tel-
lingen van uitsluitend roofvogels (Beemster 1994, Van Rijn et al. 1995). 
Uit deze tellingen werd de aanwezigheid van roofvogels per winter (van 
juli - juni) of per zomer (januari - december) berekend, afhankelijk van het 
zwaartepunt van het voorkomen van een soort. In de Lauwersmeer werd 
als maat voor aanwezigheid gekozen voor het aantal vogeldagen per km2 
per winter / zomer. £en vogeldag is gedefinieerd als een vogel welke een 
dag in een gebied verblijft. Het aantal vogeldagen in een periode tussen 
twee tellingen kan worden geschat door het gemiddeld aantal vogels op 
deze data te vermenigvuldigen met het aantal dagen tussen de tellingen. 
Vervolgens werd het aantal vogeldagen gesommeerd per winter/zomer. In 
de Oostvaardersplassen was het gedrag van alle waargenomen roofvogels 
bekend (biddend of vliegend jagen, vliegen, zitten). Voor vliegend of bid-
dend jagende soorten werd gekozen voor het het aantal vogeldagen van 
uitsluitend jagende vogels; deze maat geeft het beste beeld van het 
gebruik van het gebied als jaagterrein. 
Waarnemingen aan het jaaggedrag van op Veldmuizen jagende roofvo-
gels vonden plaats in de periode oktober 1989 tot en met maart 1994. 
Het jaaggedrag werd gekwantificeerd per landschapstype. Hierbij werden 
waarnemingen geselecteerd waar muizen meer dan 90% van de gevan-
gen prooien uitmaakten. De meeste gevangen muizen waren Veldmuizen 
(Beemster 1994, van Rijn & Winter 1994, Jobse 1994, van de Brugge 
1995). Roofvogels werden met name gevolgd van half juni t /m eind juli, 
wanneer ze jongen verzorgen en relatief veel actief zijn, en van eind okto-
ber t/m half november, wanneer de relatieve veldmuisdichtheid relatief 
hoog is en vergelijkende waarnemingen in korte tijd verzameld kunnen 
worden. In de winter 1993/94 werden ook waarnemingen gedaan in de 
eerste helft van januari en maart (Torenvalk en Ruigpootbuizerd; cf. 
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Beemster & van Rijn 1995). Het merendeel van de waarnemingen werd 
gedaan aan drie soorten: Torenvalk, Ruigpootbuizerd en Grauwe Kieken-
dief. Torenvalken werden zowel in jongenfase als in de winter gevolgd, 
Grauwe Kiekendieven in de zomer en Ruigpootbuizerds in de winter. 
Het waarnemen van jagende roofvogels gebeurde meestal door een team 
van twee waarnemers. Observaties vonden gewoonlijk plaats vanuit een 
auto. In oktober - maart werd de gehele daglichtperiode waargenomen; in 
juni-juli meestal van 8.30 -17.30. Soms werden individuele vogels ge-
volgd, andere keren een groep van vogels. In juni - juli werden gewoonlijk 
6* 6 gevolgd; in oktober - maart werd geen selektie gemaakt t.a.v. ge-
slacht of leeftijd. Voor de vergelijkbaarheid van de waarnemingen werden 
alleen gegevens gebruikt bij intermediaire windsnelheden (2-3 t/m 5-6 
Beaufort). Het jaaggedrag werd vastgelegd met behulp van standaardpro-
cedures, om de data strikt vergelijkbaar gehouden. Voor meer informatie 
wordt verwezen naar Beemster & van Rijn (1995). Uit het protocol wer-
den berekend: 
1. De stootfrequentie: het aantal stoten per uur biddend / vliegend jagen 
2. Het stootsucces: het aantal succesvolle stoten / totaal aantal stoten 
3. Het jaagrendement: het aantal succesvolle stoten per uur biddend / 
vliegend jagen 
De relatieve veldmuisdichtheid werd gekwantificeerd volgens de methode 
van Hornfeldt (1978). Bij deze methode worden muizen gevangen in valli-
nies van 10 stations. De onderlinge afstand tussen de stations is telkens 10 
meter. Per station worden binnen een straal van 2 meter 5 klapvallen uit-
gezet. De vallen worden zoveel mogelijk geplaatst bij holletjes en loop-
paadjes. Als lokaas wordt peen gebruikt. Na het plaatsen van de vallen 
worden deze dagelijks gecontroleerd; bij de derde controle worden de val-
len weggehaald. Dit resulteert in 10 (stations) * 5 (vallen ) * 3 (valdagen) 
= 150 valdagen per vallinie. In gebieden waar intensieve beweiding 
plaatsvond werden muizenvelden tijdelijk uitgerasterd. Voor ieder land-
schapstype werd het aantal gevangen veldmuizen per 100 valdagen bere-
kend; in het vervolg zal hiervoor de term "veldmuisindex" worden ge-
bruikt. Voor meer informatie wordt verwezen naar Masman (1986), 
Beemster & Dijkstra (1991), Dijkstra (1994) en Beemster & van Rijn 
(1995). 
In de periode 1989-93 werd in een groot aantal landschapstypen in de 
Oostvaardersplassen en de Lauwersmeer twee of drie maal per jaar de 
veldmuisindex gekwantificeerd. (cf. Beemster & Dijkstra 1991). Muizen 
werden gevangen in de eerste helft van maart, de tweede helft van juli en 
de eerste helft van oktober. In dit rapport wordt tevens gebruik gemaakt 
van gegevens, die werden verzameld buiten het kader van dit project. 
Onderzoekers van de RuG vingen in de periode 1981-89 in de Lauwers-
meer 6x per jaar muizen (januari, maart, mei, juli, September, november). 
Beemster ving vanaf 1984 in oktober muizen op de Schildhoek, en vanaf 
1986 ook in de Marnewaard. Dijkstra (1994) volgde de natuurlijke succes-
sie van muizen in het Krammer Volkerak (project DWW); hij bemonsterde 
muizen in juli en September. 
Na elke muizencensus werden per station van een vallinie metingen aan 
de structuur van de vegetatie verricht. In de eerste plaats werd de gemid-
delde hoogte van de vegetatie bepaald. Dit gebeurde door een schijf met 
een doorsnede van 50 cm en een gewicht van 320 gram via een geleide-
buis op de vegetatie te laten rusten. Dit gebeurde bij elk station 5 maal, 
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Figuur 4.1 
De gemiddelde veldmuisindex in de 
loop van het jaar in de Lauwersmeer in 
de periode 1981-89 Tevens worden 
de waarden uit de afzonderlijk jaren 
weergegeven. (RuG-velden 30-39: cf. 









per vallinie dus 50 maal. Uiteindelijk werd een gemiddelde per landschap-
schapstype bepaald. In de tweede plaats werd de gemiddelde bedekking 
van de vegetatie gemeten. Hierbij werd gebruik gemaakt van een metalen 
pen van 1.5 meter, waarop om de 5 cm (in totaal 15 maal) rood tape was 
gewikkeld. Van boven oogden deze stukjes tape als vierkantjes van 13 bij 
13 mm. De metalen pen, buigzaam en met een scherpe punt, werd voor-
zichtig over de bodem door de vegetatie gedrukt. Vervolgens werd vanaf 
1.80 meter hoogte van elk vierkantje bepaald welk deel zichtbaar was. 
Hierbij werden 5 klassen onderscheiden: 0%, 25%, 50%, 75% en 100%. 
De meting werd bij elk station 2 maal uitgevoerd, per vallinie dus 20 maal. 
Uit deze metingen is een gemiddeld "doorzicht" te berekenen. De gemid-
delde bedekking van de vegetatie is dan 100% - "doorzicht". 
4.1 Variatie in voedselaabod: Veldmuizen 
Door seizoensgebonden reproduktie en variatie in mortaliteit, is de popu-
latiegrootte van veel organismen seizoensafhankelijk. Bij de Veldmuis is 
sprake van een voorspelbaar aantalsverloop over het jaar (figuur 4.1.). De 
laagste aantallen worden gevangen in het voorjaar, aan het begin van de 
reproduktieperiode, en de hoogste aantallen in het najaar. De vangsten in 
mei geven waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke veldmuis-
dichtheid, als gevolg van de lage vangbaarheid in deze periode (Hooge-
boom et al. 1984). Gedurende het broedseizoen van muizenetende roof-
vogels (april - juli) is de veldmuisindex dus relatief laag. 
Van woelmuizen is bekend, dat de aantallen veelal een driejaarlijkse cyclus 
vertonen (Jonkers & Van Wijngaarden 1975, Hanson & Hentonen 1988, 
Steen et al. 1990). Veldmuispiekjaren in de Lauwersmeer waren 1970 en 
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1990 en 1993. Figuur 4.2. geeft 
een overzicht van veranderingen in de veldmuisindex in de Lauwersmeer 
in de periode 1981-89. De figuur is gebaseerd op tweemaandelijkse vang-
sten. In figuur 4.3.A is de gemiddelde veldmuisindex over 10 vangplaatsen 
weergegeven. Om de meerjarige veranderingen overzichtelijker te maken, 
is de veldmuisindex per vangperiode ook uitgedrukt als het percentage 
van het maandgemiddelde over de 9 jaren (figuur 4.2.B). 
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Figuur 4.2 
A. De veldmuisindex in de Lauwers-
meer in de periode 1981-89. 
B De relatieve veldmuisindex in de 
Lauwersmeer in de periode 1981-89. 
De relatieve veldmuisindex in iedere 
vangperiode is het percentage van het 
gemiddelde over alle jaren (3 punts 
doorlopend gemiddelde) RuG-velden 
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4.2 Roofvogeldichtheid, voedselaanbod en vegetatiestructuur 
Een eerste voorbeeld dat het aanbod van Veldmuizen van directe invloed 
is op de aanwezigheid van op muizen jagende roofvogels komt van de 
centrale platen in de Lauwersmeer, met een natuurlijke successie van de 
vegetatie. In de periode 1974/75 - 82/83, toen de platen vooral bedekt 
waren met grazige vegetaties en Veldmuizen talrijk waren, vertoonden 
Blauwe kiekendief en Torenvalk een 3-jaarlijkse cyclus in aanwezigheid. 
Voor beide soorten kon variatie in aanwezigheid worden verklaard door 
het type winter (figuur 4.3). De relatieve aanwezigheid van Blauwe kie-
kendief en Torenvalk was hoog in winters voor een muizenpiekjaar, inter-
mediair in winters na een muizenpiekjaar en laag in winters na een mui-
zendaljaar. Ter controle werd de analyse ook uitgevoerd voor een vogel-
jager, de Slechtvalk. Deze soort vertoonde, zoals verwacht mocht worden, 
geen cyclische variaties in aanwezigheid (ANOVA. F(2,6) - 1.90 (n = 9); 
NS). Na 1982/83 vertoonden Veldmuizen, op platen met een natuurlijke 
successie van de vegetatie, niet meer een driejaarlijkse cyclus. Onder 
invloed van ontwikkelingen in de vegetatie werden de platen in de loop 
der jaren steeds vochtiger, met als gevolg dat Veldmuizen alleen nog in 
zeer droge zomers talrijk waren (cf. Beemster 1994). 
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Figuur 4.3 
Jaarlijkse variaties in de aanwezigheid 
van Blauwe kiekendief (A) en Toren-
valk (B), afhankelijk van het type win-
ter (2 = winter voor een muizenpiek-
jaar, 3 = winter na een muizenpiekjaar, 
1 = winter na een muizendaljaar). 
Lauwersmeer, centrale platen met een 
natuurlijke successie van de vegetatie: 
periode 1974/75 - 1982/83 In totaal 
zijn dit 9 winters. Om de invloed van 
lange termijn veranderingen te reduce-
ren. zijn de data uitgedrukt als 
(natuurli|ke logantme van del Iractie 
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t y p e w in te r 
In de onderzoeksperiode werd onderzoeht, of naast veldmuisaanbod, ook 
de structuur van de vegetatie, van invloed is op de aanwezigheid van 
roofvogels. In de Oostvaardersplassen en de Lauwersmeer werd per land-
schapstype de aanwezigheid van roofvogels, de veldmuisindex en de 
vegetatiestructuur vastgesteld. Vervolgens werd geanalyseerd of variatie 
in de aanwezigheid van op Veldmuizen jagende roofvogels (per winter) 
kon worden verklaard door variatie in de veldmuisindex (in oktober) en / 
of gemiddelde vegetatiehoogte (in oktober). Omdat de vegetatiehoogte 
binnen habitats in de Lauwersmeer en sommige habitats in de Oostvaar-
dersplassen relatief veel variatie vertoont, beperkte de analyse zich tot 3 
relatief homogene habitats het buitenkaadse deel van de Oostvaarders-
plassen: droog grasland jaarrondbeweid, nat grasland jaarrondbeweid en 
nat grasland seizoensbeweid. De analyse werd uitgevoerd voor de 4 meest 
talrijk overwinterende roofvogels in de Oostvaardersplassen (Blauwe Kie-
kendief, Buizerd, Ruigpootbuizerd en Torenvalk). Dichtheden van over-
winterende roofvogels waren positief gecorreleerd met de veldmuisindex 
(Blauwe Kiekendief, fl = 0.85, df = 13. p < 0.0001; Buizerd. r2 = 0.68, df 
= 13, p < 0.0005, Ruigpootbuizerd, r2 = 0.33, df = 13, p < 0.05, Toren-
valk, x7 = 0.65. df = 13, p < 0.0005). Roofvogeldichtheden waren niet 
gerelateerd met de gemiddelde hoogte van de vegetatie. Figuur 4.4 laat 
de aanwezigheid van Blauwe Kiekendief in Torenvalk zien, als functie van 
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De Grauwe Kiekendief (cT, adult) 
Deze in Nederland bedreigde soort 
broedt met enkele paren, zowel in de 
Lauwersmeer als in Flevoland (copy-
right foto: Simon Bijlsma / Steven 
Ruiter). 
Figuur 4.4 
De aanwezigheid van Blauwe kieken-
dief en Torenvalk per winter (juli - juni) 
in drie landschapstypen in het buiten-
kaadse deel van de Oostvaardersplas-
sen, als functie van veldmuisindex 
(droog grasland jaarrondbeweid, nat 
grasland jaarrondbeweid en nat gras-
land seizoensbeweid; periode 1989/90 
- 93/94). 
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veldmuisindex. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op veranderingen in 
dichtheden van roofvogels per landschapstype. 
In tegenstelling tot wat verwacht werd, kon tot nu toe geen effect van 
vegetatiestructuur op de dichtheid van roofvogels worden gevonden. 
Daarom werd het effect van vegetatiestructuur op de aanwezigheid van 
roofvogels nader bestudeerd door de vegetatie te maaien. Door maaien 
wordt de vegtatiestructuur experimenteel verandert. Bij dit onderzoek 
werd een vergelijking gemaakt tussen een biddend jagende soort (de 
lorenvalk) en een vliegend jagende soort (de Grauwe kiekendief). 
In 1992 (24/25 juni) werd in de Marnewaard (Lauwersmeer) in het jaag 
gebied van een 6* Torenvalk (60 ha) een oppervlakte ter grootte van 8.1 
ha gemaaid (13.5%). Het gemaaide deel was representatief voor het jaag-
gebied als geheel. Tot 6 juli bleven verdere maaiactiviteiten uit. In de 
week voor maaien werd het jaaggedrag van het 6 op 6 dagen gekwantifi-
ceerd. In de twee weken na maaien gebeurde dat op 6 dagen. 
Na de start van het maaien verlegde het 6 Torenvalk zijn jaagactiviteiten 
naar het gemaaide deel, zij het voor een korte periode (figuur 4.5). Op 
dag 2 en 3 na maaien was sprake van een hoog significante voorkeur voor 
het gemaaide deel (Bin (14, 188, 0.865); p < 0.00001). Op dag 7 na 
maaien was de voorkeur minder geprononceerd, maar nog steeds hoog 
significant (Bin (107, 178. 0.865); p < 0.00001). Op dag 11 na maaien 
was de voorkeur niet meer significant (Bin (42, 53, 0.865); p > 0.05). Dat 
de Torenvalk niet langer dan een week de voorkeur gaf aan het pas 
gemaaide deel, kan waarschijnlijk verklaard worden door een afname van 
net aantal muizen na het maaien van de vegetatie (cf. van der Brugge 
1995). 
Op 22 en 28 juli 1991 werd in een deel van de Marnewaard (191 ha) het 
jaaggedrag van de Grauwe kiekendief gekwantificeerd; zowel op het 
ongemaaide deel (148 hectare), als op het pas gemaaide deel (minder dan 
een week geleden; 43 hectare). Grauwe kiekendieven jaagden bij voor-
keur boven het ongemaaide deel (Bin (26, 215, 0.225131); p < 0.0001). 
De maaiproeven laten zien dat, naast de dichtheid van de muizen, de 
vegetatiestructuur wel degelijk van invloed is op de dichtheid van roofvo-
gels. Torenvalk en Grauwe Kiekendief reageren hierbij verschillend. Terwijl 
de Torenvalk bij voorkeur jaagt boven het pas gemaaide deel, heeft de 
Grauwe kiekendief een voorkeur voor het ongemaaide deel. Een verschil 
Figuur 4.5 
Het effect van maaien van de vegetatie 
op de |aagplaatskeuze van een indivi-
dueel mannet|e Torenvalk (ongemaaid 
versus gemaaid, waarneemperiode 16 
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Een eerstejaars Torenvalk. in zijn voor-
keursbiotoop: open terrein met vrij 
korte vegetatie. met zo hier en daar 
een boom die kan dienen als uitkijk-
punt 
in jaagmethode is hiervan de waarschijnlijke oorzaak: de Torenvalk jaagt 
biddend, terwijl de Grauwe Kiekendief vliegend jaagt. Om het verschil tus-
sen beide soorten beter te begrijpen, is het noodzakelijk om nader in te 
gaan op het jaagrendement van biddend en vliegend jagende soorten. 
4.3 Jaagrendement, voedselaanbod en vegetatiestructuur 
De meeste waarnemingen aan het jaaggedrag van roofvogels werden ver-
zameld aan Torenvalken, omdat deze soort relatief eenvoudig is te volgen. 
Daarnaast werden waarnemingen gedaan aan het jaaggedrag van Ruig-
pootbuizerds (evenals de Torenvalk een biddend jagende soort; cf. tabel 
3.1). Verder werden waarnemingen verricht aan (vliegend jagende) 
Grauwe Kiekendieven. 
Gedragsprotocollen van Torenvalken werden verzameld in de zomer en de 
winter (figuur 4.6). Deze gegevens worden als onafhankelijke data behan-
deld. In de zomer was het gemiddelde jaagrendement 8.1 muizen per uur 
biddend jagen (s.d. 3.0; n = 10), tegen 4.8 (s.d. 3.0; n = 7) in de winter. 
Dit verschil is (net) niet significant (MWU-test; (tweezijdig) p = 0.08). 
Variatie in jaagrendement werd getest met behulp van multiple regressie, 
met veldmuisindex, periode van het jaar (zomer of winter) en vegetatie-
structuur (gemiddeld % bedekking, gemiddelde hoogte) als onafhankelij-
ke variabelen. Het jaagrendement was significant gecorreleerd met de 
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Figuur 4.6 
Jaagrendement. stootfrequentie en 
stootsucces van biddend jagende 
Torenvalken als functie van veldmuis-
index, in de jongenfase (juni - juli) en 
in de winter (eind oktober - begin 
maart) 
• = zomer 
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veldmuisindex; daarnaast was er een significant effect van de periode van 
het jaar (jaagrendement = 0.21 veldmuisindex - 4.10 periode van het jaar 
(1 = zomer, 2 = winter) + 8.78; r2 = 0.82, df = 14, p < 0.0001 en p < 0.0005 
respectievelijk). In de zomer was het jaagrendement, als functie van veld-
muisindex, hoger dan in de winter. Variatie in vegetatiestructuur (gemid-
deld % bedekking, of gemiddelde hoogte) had geen significant effect op 
het jaagrendement. 
Verschillen in stootfrequentie werden op dezelfde wijze getest als jaagren-
dement. De stootfrequentie was significant gecorreleerd met de veldmuis-
index (r** = 0.82, df = 15, p < 0.0001). Periode van het jaar (zomer, win-
ter) en vegetatiestructuur hadden geen significant effect. 
Variatie in stootsucces werd getest met behulp van logistische regressie, 
met veldmuisindex, periode van het jaar en vegetatiestructuur als onaf-
hankelijke variabelen. Het stootsucces was significant gecorreleerd met de 
periode van het jaar (verandering in deviantie 85.30, df = 15, p < 0.0001); 
het stootsucces was in de zomer significant hoger dan in de winter (ge-
middeld 0.51 (n = 547 stoten), tegen 0.21 (n = 457 stoten)). Het stoot-
succes was niet significant gecorreleerd met variatie in veldmuisindex of 
vegetatiestructuur. Samenvattend kan worden gezegd dat variatie in jaag-
endement van Torenvalk kan worden verklaard door variatie in het aan-
bod van muizen; daarnaast is er een effect van de periode van het jaar. In 
de zomer is het jaagrendement bij dezelfde veldmuisindex hoger dan in de 
winter. Dit verschil wordt veroorzaakt door een hoger stootsucces. Ook 
Masman (1986) vond een verschil in stootsucces tussen zomer en winter. 
De meest voor de hand liggende verklaring voor het verschil in stootsuc-
ces is, dat de veldmuispopulatie een andere samenstelling heeft. In de 
zomer is sprake van een heterogene populatie, bestaande uit adulte (deels 
sexueel actieve), subadulte en juveniele muizen, tegenover een homogene 
populatie van subadulte muizen in de winter. Wellicht zijn juveniele en 
adulte (sexueel actieve) muizen beter vangbaar (cf. Beemster & van Rijn 
1995). 
Het jaagsucces van de Ruigpootbuizerd werd vier maal gekwantificeerd in 
de winter. In alle gevallen werden, op dezelfde dagen en in het zelfde 
habitat, tevens Torenvalken gevolgd (figuur 4.7). Variatie in jaagrende-
ment van de Ruigpootbuizerd werd getest in een multiple regressie, met 
veldmuisindex en vegetatiestructuur als onafhankelijke variabelen. Het 
jaagrendement was significant gecorreleerd met de veldmuisindex 
(r-* = 0.97, df = 2, p < 0.05). Variatie in vegetatiestructuur had geen signi-
ficant effect. Samenvattend kan worden gezegd dat variatie in het jaag-
rendement van de Ruigpootbuizerd op dezelfde manier verklaard kan 
worden als bij de Torenvalk. 
In habitats waarin beide biddend jagende soorten tegelijkertijd werden 
geobserveerd, was het jaagrendement van de (grote en zware) Ruigpoot-
buizerd gemiddeld 2.9 maal zo hoog als dat van de (kleine en lichte) 
Torenvalk (figuur 4.7). Dit verschil kan worden verklaard door zowel een 
hogere stootfrequentie, als een hoger stootsucces (cf. Beemster & van Rijn 
1995). Klaarblijkelijk zien Torenvalken, in vergelijking met Ruigpootbui-
zerds, vaker af van het maken van een stoot. Wellicht hebben Torenval-
ken meer moeite met het maken van een stoot door de vegetatie, omdat 
ze minder zwaar zijn, een kortere tarsus hebben and kleinere poten. Mis-
schien verklaart dit ook het verschil in stootsucces. 
Naast biddend jagende soorten werd ook het jaagsucces van de vliegend 
jagende Grauwe kiekendief gekwantificeerd. Jagende Grauwe Kiekendie-
ven werden later in de zomer (tweede helft van juli) gevolgd dan Toren-
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Figuur 4.7 
Het |aagrendement van biddend 
jagende Ruigpootbuizerds en Toren-
valken, als functie van veldmuisindex 
in de winter (eind oktober - begin 
maart) 
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valken. Het jaagsucces van beide soorten werd vergeleken met dezelfde 
veldmuisindex (uit de derde week van juli). Omdat de veldmuisindex in 
deze periode van het jaar snel kan toenemen, is een eerlijke vergelijking 
tussen beide soorten niet mogelijk. 
Waarnemingen in de tweede helft van juni wijzen er op dat het jaagren-
dement van Torenvalken veel hoger is dan dat van Grauwe Kiekendieven. 
Het jaagrendement van twee 6 8 Grauwe Kiekendief, deels jagend op 
vogels (18% van de prooien, n - 11), was veel lager dan dat van een 8 
Torenvalk in hetzelfde habitat (2.1 tegen 14.7 muizen/ uur jagen). 
Ondanks het feit dat we dit niet hebben gevonden, is het waarschijnlijk 
dat ook voor de Grauwe Kiekendief, en andere vliegend jagende soorten, 
een positief verband bestaat tussen jaagrendement en het aanbod van 
muizen. 
Om het effect van vegetatiestructuur op het jaagsucces van biddend en 
vliegend jagende soorten experimenteel te bestuderen, werd het jaagge-
drag van Torenvalk en Grauwe kiekendief gekwantificeerd in een situatie, 
waarbij de structuur van de vegetatie werd veranderd door de vegetatie te 
maaien. Het jaagsucces van Torenvalk en Grauwe kiekendief werd verge-
leken in ongemaaid en recent gemaaid terrein (minder dan een week gele-
den). 
Onder invloed van maaien nam het jaagrendement van een 8 Torenvalk 
sterk toe (figuur 4.8). Op dag 2 en 3 na maaien was het jaagrendement 
23 muizen per uur jagen, ongeveer 4 maal zo hoog als op het ongemaaide 
veld. Het jaagrendement was hoger dan dan ooit eerder was gevonden in 
ongemanipuleerde habitats (cf. figuur 4.7). Op een pas gemaaide kavel in 
de Oostvaardersplassen werd zelfs een jaagrendement van 31 muizen per 
uur jagen gevonden. Op dag 7 en 11 na maaien was het jaagrendement 
sterk afgenomen, en ongeveer gelijk aan dat op het ongemaaide veld 
(figuur 4.8). De toename van het jaagrendement duurde dus ongeveer 
een week, even lang als dat het 8 een voorkeur had om boven het 
gemaaide veld te jagen (figuur 4.5). De toename van het jaagrendement 
in de eerste dagen na maaien was het gevolg van een toename van de 
stootfrequentie; het stootsucces bleef onveranderd (cf. Beemster & van 
Rijn 1995). 
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Figuur 4.8 
Het effect van maaien op het jaagren-
dement van een individueel mannet|e 
Torenvalk; Lauwersmeer 16 juni t /m 5 
juli 1992. Bij elk punt is tussen haakjes 
het aantal uren jagen weergegeven. 
waarop het betrekking heeft. 
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In tegenstelling tot de Torenvalk, vertoonde de Grauwe Kiekendief onder 
invloed van maaien geen toename van het jaagrendement. In 26 minuten 
jagen werd slechts een stoot gemaakt (stootfrequentie globaal 2 stoten 
per uur jagen), tegen 10.5 stoten per uur jagen op het ongemaaide veld. 
Dit wijst duidelijk op een afname van de stootfrequentie. 
Onze gegevens laten zien dat vliegend jagende soorten (zoals kiekendie-
ven), in tegenstelling tot biddend jagende soorten, meer gestructureerde 
vegetaties preferen. Waarschijnlijk hebben vliegend jagende soorten een 
zekere dekking van de vegetatie nodig om prooidieren ongemerkt te 
benaderen en te verrassen. Ontbreekt deze dekking, zoals op pas gemaaid 
land, dan wordt de jagende kiekendief waarschijnlijk vroegtijdig opge-
merkt en zijn prooidieren minder makkelijk vangbaar. Ook Schipper et al. 
(1975) wijzen op het belang van dekking voor jagende kiekendieven. 
4.4 Kolonisatie van voedselconcurrent en predator: de Vos 
De vos is zowel een potentiele voedselconcurrent als predator van de 
roofvogels. De snelheid waarmee deze soort de polders na de droogleg-
ging koloniseerde was echter veel trager dan voor de roofvogels het geval 
was. De Lauwersmeer werd door de vos gekoloniseerd in 1984: in 1985 
werden de eerste twee burchten gelokaliseerd. In de periode daarna nam 
het aantal vossen zeer snel toe. In 1987 werd het aantal geschat op + 70 
exemplaren (Fig.4.9). Vanaf de daaropvolgende winter werd jaarlijks een 
aantal vossen in de Lauwersmeer afgeschoten. De omvang van de popula-
tie volwassen vossen bleef sindsdien min of meer constant. Vanaf 1993 
werd de soort op de centrale platen niet meer bejaagd. Na de kolonisatie 
van de Vos verdwenen binnen enkele jaren de kolonies van grondbroe-
dende soorten als meeuwen, terwijl ook broedende Wilde Eenden op de 
platen en de weidevogels drastisch in aantal achteruitgingen (Beemster et 
al. 1989). 
Al deze soorten werden voorheen regelmatig als prooi op de nesten van 
de kiekendieven aangetroffen en het is waarschijnlijk dat het totale prooi-
aanbod voor de wetland roofvogels sinds de kolonisatie van de vos in de 
polders aanzienlijk is gereduceerd. 
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Figuur 4.9 
Het populatieverloop van de Vos in de 
Lauwersmeerpolder in de loop der 
jaren. 
N.B. Vanaf de winter 87/88 werd jaar-
lijks een aantal vossen afgeschoten 
Tevens staat vermeld het aantal in de 
vaarten verdronken, en het aantal ver-
keerslachtoffers van de vos in Zuidelijk 
Flevoland in de loop der jaren. 
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De fractie mislukte nesten van de Bruine Kiekendief nam hier aan het eind 
van de jaren tachtig sterk toe, en de overgrote meerderheid van deze nes-
ten bleek gepredeerd, zowel in het eistadium als gedurende de jongentijd. 
In de jaren negentig werd, in de slechte veldmuisjaren 1991 en 1994 
ongeveer 50% van de nesten gepredeerd (Hst 5.3). In de veldmuispiekja-
ren 1990 en 1993 was de predatiedruk aanzienlijk minder. De vos is een 
opportunist met een breed prooispectrum, waronder ook de Veldmuis. In 
de slechte veldmuisjaren is de soort echter in grotere mate afhankelijk van 
andere prooisoorten, waaronder de kiekendieven. In de Lauwersmeer zijn, 
in tegenstelling tot de Oostvaardersplassen. geen grote oppervlakten 
geinundeerd riet aanwezig, en bijna alle nesten zijn gesitueerd in landriet 
op de Sennerplaat, de Blikplaat en de Zoutkamperplaat. Dit blijkt echter 
een suboptimaal broedbiotoop in de aanwezigheid van grondpredatoren. 
De kolonisatie van Zuidelijk Flevoland door vossen vond plaats in de jaren 
tachtig. In 1981 werden in deze polder voor het eerst regelmatig vossen 
gezien (jaarverslagen jachttoezicht). Zowel het aantal waarnemingen van 
deze soort, alsmede het aantal in de vaarten verdronken individuen, het 
aantal verkeerslachtoffers en het aantal vossen dat door jachttoezicht 
werd geschoten, bereikte een piek in de tweede helft van de jaren tachtig 
(Fig. 4.9, en Zijlstra en Dijkstra 1995). Dit resultaat illustreert de snelle 
toename van grondpredatoren in de polder in de loop van de jaren tach-
tig, hoewel er niet gebruik werd gemaakt van een gestandaardiseerde tel-
methode, en er ongetwijfeld sprake is geweest van een variabele verkeers-
intensiteit en jachtdruk. Ook verwilderde katten zijn potentiele predatoren 
die in de jaren tachtig in aantal toenamen, hoewel ze in grote aantallen 
werden afgeschoten (maximaal 250 exx. in 1985, jaarverslagen jachttoe-
zicht). In verband hiermee is het opvallend dat de nesten van de Bruine 
Kiekendief in Flevoland in steeds minder mate, en in de Oostvaardersplas-
sen sinds 1990 in het geheel niet meer, zijn gelokaliseerd in landriet of op 
andere plaatsen die voor grondpredatoren gemakkelijk bereikbaar zijn (M. 
Zijlstra p.m., van Rijn et al. 1994). Dit wijst op een adaptatie van de kie-
kendieven aan de toegenomen dichtheid van vossen. 
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5 Reproduktie en mortaliteit; 
Case studie aan de Bruine Kiekendief 
De Bruine Kiekendief is een voor wetland habitats kenmerkende roofvo-
gelsoort die ook in de polders frequent voorkomt. Een van dc doelstellin-
gen van het roofvogelproject was het vaststellen van de nataliteit-mortali-
teit verhouding van deze soort en de factoren die hierop van invloed zijn 
(Beemster & Dijkstra 1991) Met het hierdoor verkregen inzicht in de po 
pulatiedynamica van de Bruine Kiekendief zouden in de toekomst effectie-
ve beheersmaatregelen kunnen worden getroffen, gericht op het handha-
ven van gezonde populaties kiekendieven en mogelijk andere 
roofvogelsoorten. 
In dit hoofdstuk worden allereerst de variaties in het aantal broedparen in 
de polders behandeld. Tevens wordt de jaarlijkse produktie van eieren en 
jongen in Flevoland en de Lauwersmeerpolder besproken, en wordt inge-
gaan op veranderingen in de oppervlakte geschikt biotoop, het prooiaan-
bod en de predatoren van de kiekendieven in relatie tot het broedsucces. 
Hoewel de Bruine Kiekendief geen uitgesproken "muizenspecialist" kan 
worden genoemd (Wittkowski 1989), is de Veldmuis in sommige situaties 
een veel gevangen prooisoort (Glutz von Blotzheim et al 1971). Aangezien 
de Veldmuis in de jonge polders in relatief hoge dichtheden voorkomt 
(Cave 1968, Dijkstra 1994), en bovendien een drie-jarige cyclus in aantal-
len vertoont (Beemster & Dijkstra 1991) zal worden geanalyseerd in hoe-
verre de variaties in het aanbod van deze soort effect hadden op het 
broedsucces van de Bruine Kiekendief. 
Vervolgens worden migratie en jaarlijkse mortaliteit van de volwassen 
Bruine Kiekendieven in de loop van de twintigste eeuw geanalyseerd. Met 
behulp van de via het Vogeltrekstation ontvangen terugmeldingen van als 
nestjong geringde kiekendieven kon worden achterhaald op welke plaats 
en op welke leeftijd de vogels waren doodgegaan. In een aantal gevallen 
was ook de doodsoorzaak bekend. Variaties in migratiepatronen afhanke-
lijk van leeftijd en geslacht worden beschreven. Ook wordt aandacht 
besteed aan veranderingen in de ruimtelijke verdeling van de terugmeldin-
gen in de loop van deze eeuw. De leeftijdsopbouw van de populatie werd 
gereconstrueerd aan de hand van de doodmeldingen van kiekendieven 
van verschillende leeftijden. Hiermee werden tevens de overlevingskansen 
afhankelijk van de leeftijd van de vogels berekend. Tevens werd onder-
zoeht in hoeverre de grote veranderingen in de omvang van de neder-
landse broedpopulatie in de loop van deze eeuw kunnen worden ver-
klaard door variaties in mortaliteit van de volgroeide kiekendieven. Ook 
wordt nagegaan in hoeverre de Flevopolders en de Lauwersmeerpolder 
van belang zijn voor de overlevingskansen van de kiekendieven, door mid-
del van een vergelijking van de levensverwachting van de in de polders 
geboren individuen met diegenen, geringd elders in Nederland. 
Tenslotte zal aandacht worden besteed aan de populatiedynamiek van de 
Bruine Kiekendief. De omvang van populaties wordt bepaald door ener-
zijds de reproduktie capaciteit, oftewel de produktie van jongen, en ander-
zijds de mortaliteit. Ook kunnen immigratie en/of emigratie een rol spe-
len. Op plaatsen waar de jaarlijkse produktie van rekruten gedurende 
langere tijd de jaarlijkse mortaliteit overtreft zal de (sub)populatie groeien 
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Een vrouwtje van de Bruine Kiekendief 
tussen het Riet. De grootste van de 
drie kiekendieven heeft een breed 
prooispectrum, maar ook deze soort 
heeft een hoger broedsucces in de pol-
ders als de veldmuizen dichtheid hoog 
is (copyright foto: Simon Bijlsma / 
Steven Ruiter). 
tot een zeker maximum is bereikt. In dit stadium zal het jaarlijkse over-
schot aan individuen moeten emigreren. Dergelijke populaties worden 
bronpopulaties (source) genoemd. Door het voortdurende netto overschot 
van de bronpopulaties worden, via emigratie, ook de suboptimale gebie-
den voortdurend bevolkt. Deze "sinks" worden juist gekenmerkt door een 
relatief lage reproduktie, niet voldoende om de (hoge) mortaliteit te com-
penseren. Door een voortdurende influx van immigranten uit de bronge-
bieden zouden deze populaties zich echter kunnen handhaven. Toen in de 
zeventiger jaren de nederlandse populatie van de Bruine Kiekendief ook 
buiten de polders weer begon te groeien na het dieptepunt eind jaren 
zestig, werd verondersteld dat dit een gevolg zou kunnen zijn van het 
"Flevoland-effect" oftewel emigratie van aldaar geboren individuen naar 
elders (Texeira 1979, Sovon 1987). Deze source-sink gedachte kon toen 
echter niet kwantitatief worden onderbouwd. Met behulp van de bere-
kende jaarlijkse reproduktie in de polders en de jaarlijkse mortaliteit van de 
volgroeide kiekendieven kon nu wel een schatting worden gemaakt van 
de flux aan potentiele broedparen die in de loop der jaren is opgetreden. 
5.1 Ontwikkeling van de broedpopulaties van de Bruine Kiekendief in de 
polders 
In de eerste jaren na het droogvallen van de diverse polders ontstond een 
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nieuw wetland biotoop dat door veel vogel- en zoogdiersoorten werd 
gekoloniseerd. In sommige gevallen werden de polders ingezaaid met riet, 
waardoor reeds na twee jaar een gesloten rietvegetatie was ontstaan. Het 
verloop van de kolonisatie van de polders door de Bruine Kiekendief, een 
wetland roofvogelsoort bij uitstek, wordt in dit hoofdstuk beschreven. 
De Noordoostpolder 
In 1941 werd begonnen met het droogpompen van de Noordoostpolder 
en in September 1942 werd de polder officieel droog verklaard. Vooral in 
het westelijk, relatief laag gelegen deel van de polder, ontstonden spon-
taan uitgestrekte rietvelden. Gedurende de oorlogsjaren werd de ontwik-
keling van de flora en fauna echter niet kwantitatief vastgelegd. In de 
tweede helft van de jaren veertig werd de ontwikkeling van de roofvogel 
bevolking wel beschreven (Bakker 1954). Reeds in 1947 en 1948 werden 
er 130 respectievelijk 150 broedparen vastgesteld, vooral geconcentreerd 
in de rietvelden in de omgeving van Urk (Fig. 5.1). Vooral als gevolg van 
het in snel tempo in cultuur brengen van de drooggevallen gronden nam 
de oppervlakte potentieel broedareaal voor de Bruine Kiekendief aan het 
eind van de jaren veertig echter snel af, en in 1952 werden nog slechts 22 
broedparen geteld. In de jaren daarna nam het aantal verder af, en nadat 
de reguliere landbouwbedrijven zich hadden gevestigd was de soort als 
broedvogel nagenoeg uit de polder verdwenen. Behalve de ontginningen 
was echter ook vervolging door de mens een faktor van belang: Zo wer-
den er in 1951 door jachtopzieners tenminste 400 kiekendieven gedood 
door het uitleggen van vegiftigd aas, en door afschot. In de jaren van de 
ontginning van de rietvelden, eind jaren veertig, werden ook de eerste 
broedparen van de Bruine Kiekendief gemeld in landbouwgewassen, zoals 
koolzaad en granen (Bakker 1954). 
Oostelijk Flevoland 
Deze polder viel droog in juni 1957. Om de rijping van de bodem te ver-
snellen werden er grote oppervlaktes ingezaaid met riet, en de eerste 
broedparen van de Bruine Kiekendief werden reeds in 1959 vastgesteld. In 
1960 werd melding gedaan van minimaal 5 broedparen (Cave 1961). 
Deze nesten werden echter bij toeval aangetroffen bij ontginningswerk-
zaamheden. Gedurende de zestiger jaren werd de soort in deze polder niet 
nauwkeurig geteld. In de literatuur wordt echter ook geen melding 
gemaakt van opvallende concentraties Bruine Kiekendieven in Oostelijk 
Flevoland (van Elburg 1969), zoals in het verleden wel het geval was in de 
Noordoostpolder (Bakker 1954). Hierbij moet overigens worden aangete-
kend dat veel roofvogelpopulaties, inclusief de Bruine Kiekendief. in deze 
periode waren gedecimeerd, vooral als gevolg van het gebruik van persis-
tente pesticiden, zoals DDT (Bijleveld 1974). Gebaseerd op het aantal nes-
ten dat bij ontginningen werd aangetroffen, en rekening houdend met de 
totale rietoppervlakte is het waarschijnlijk dat er midden jaren zestig onge-
veer 60 paren in Oostelijk Flevoland hebben gebroed (Fig.5.1). In 1971 
was ook in deze polder de ontginning nagenoeg voltooid en in dat jaar 
werd het aantal broedparen geschat op ± 30 (Schipper 1973). 
Op dat moment was echter ook de aangrenzende polder Zuidelijk Flevo-
land reeds drooggelegd, en de broedparen in de buurt van de Knardijk 
konden dus ook gebruik maken van deze nieuwe polder als potentieel 
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Figuur 5.1 
Het aantal broedparen van de Bruine 
Kiekendief in de Noordoostpolder 
(drooggelegd in 1941), Oostelijk 
Flevoland (1957). Zuidelijk Flevoland 
(1968) en de Lauwersmeerpolder 
(1969). in de loop der jaren. 
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jaaggebied. Waarachijnlijk mede als gevolg hiervan nam de broedpopula-
tie in Oostelijk Flevoland toe tot ongeveer 100 paren in 1980, en nam ver-
volgens af tot ± 20 paar in 1990 (Fig. 5.1). 
Zuidelijk Flevoland 
Na het droogvallen, in 1968, werd ook deze polder ingezaaid met riet om 
de rijping van de bodem te versnellen. Deze rietvelden werden zeer snel 
gekoloniseerd door de Bruine Kiekendief, waarschijnlijk mede door de 
aangrenzende broedpopulatie in Oostelijk Flevoland. De broedpopulatie 
nam zeer snel toe tot in 1977 een maximim van ± 350 paren werd bereikt 
(Fig. 5.1). Hoewel de ontginning van de rietvelden toen reeds in voile 
gang was vond er pas vanaf 1981 een sterke afname van het aantal 
broedparen plaats. Vanaf 1985 (125 paar) trad er een zeer geleidelijke 
achteruitgang op, resulteren in ongeveer 100 paren in 1993, grotendeels 
geconcentreerd in de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. 
Lauwersmeerpolder 
Deze polder werd in 1969 drooggelegd en hier werd geen riet ingezaaid 
zoals in de Flevopolders. Bovendien was de zilte uitgangssituatie hier ver-
schillend van de bovengenoemde Usselmeerpolders (Joenje 1978). In 1972 
werden de eerste twee broedparen vastgesteld en vanaf 1975 vond een 
snelle toename plaats. In de eerste jaren waren de nesten vooral gecon-
centreerd op de hoger gelegen voormalige landaanwinning, bijvoorbeeld 
langs de Zoutkamperril, waar zich een ruigtevegetatie had ontwikkeld, 
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gedomineerd door Wilgeroosjes, Distels, Riet en Duinriet (Altenburg et al 
1987). In een later stadium vond er een sterke uitbreiding plaats van Riet 
op de voormalige platen, zoals de Sennerplaat en de Blikplaat en ook hier 
vestigde zich de Bruine Kiekendief. Het maximum aantal van 82 broedpa-
ren werd bereikt in 1983 (Fig 5.1). Tien jaar later is de populatie in de 
Lauwersmeerpolder meer dan gehalveerd. Dit was deels een gevolg van 
het verdwijnen van broedbiotoop, zoals in de Marnewaard, toen dit 
gebied werd ingericht als militair oefenterrein (1983-1985). Daarnaast 
speelt ook de toenemende nestpredatie door grondpredatoren zoals de 
vos een rol (zie Hst. 4.4 en 5.3). In deze polder hebben echter alleen langs 
de randen grootschalige ontginningen plaatsgevonden, zoals in de 
Usselmeerpolders. 
Ontwikkeling van het totale aantal broedparen in Nederland 
Over het aantal broedparen van de Bruine Kiekendief in Nederland in de 
eerste helft van de twintigste eeuw is slechts weinig bekend. Landelijke 
schattingen van voor 1940 zijn niet gepubliceerd. Alleen van enkele deel-
gebieden is over een reeks van jaren een globale schatting gemaakt (Vogt 
1994). Op basis van deze summiere informatie is het aannemelijk dat er 
voor 1940 enige honderden broedparen in Nederland waren. De eerste 
landelijke schatting, in 1940, bedroeg ±200 paar (Bakker 1954). Vooral 
door de nieuwe vestigingen in de Noordoostpolder vond een toename 
plaats in de veertiger jaren tot ±400 paar in 1950. In de tweede helft van 
de jaren vijftig trad een afname op tot een minimum aantal van ±100 
broedparen aan het eind van de jaren zestig (Texeira 1979). In de volgen-
de tien jaar groeide de populatie zeer snel, vooral als gevolg van de nieu-
we vestigingen in Flevoland, maar ook, zij het in mindere mate, door een 
toename in de traditionelde broedgebieden (Dijkstra en Zijlstra 1994). In 
1980 werden ongeveer 1000 paren geschat (Sovon 1986). Begin jaren 
tachtig volgde een lichte afname, vooral door de achteruitgang in Flevo-
land, terwijl er in de tweede helft van de jaren tachtig tot heden opnieuw 
een toename plaats vond, vooral door uitbreiding op de Waddeneilanden 
en een verdere groei in het Deltagebied. In 1993 werd de totale populatie 
geschat op ±1300-1400 paar (Bijlsma 1993). 
5.2 Kwantiteit en kwaliteit van broed- en jaagbiotoop 
Door inzaaien van Riet had zich in 1970, twee jaar na de drooglegging 
van Zuidelijk Flevoland reeds een gesloten rietvegetatie ontwikkeld 
(Hst.2). Tien jaar later, in 1980 was reeds 80% hiervan in cultuur ge-
bracht, terwijl er in 1990 alleen in de natuurgebieden de Oostvaarders-
plassen en de Lepelaarplassen nog grote oppervlaktes overjarig riet voor-
kwamen (Hst 2. Fig.2.1). De vegetatiesuccessie in het natuurlijke biotoop 
en de ontginningen en bosaanplant in de andere terreinen gingen gepaard 
met veranderingen in het aanbod van potentiele prooisoorten. Hoewel 
integrale tellingen van de prooisoorten niet beschikbaar waren, is het 
waarschijnlijk dat vooral het aanbod van fazanten in de jaren zeventig zeer 
hoog was, terwijl bijvoorbeeld de muskusrat in een later stadium hoge 
dichtheden bereikte (Zijlstra & Dijkstra 1995). Een belangrijke prooisoort 
van wetland-roofvogels is de Veldmuis (zie Hst. 4), en van deze soort is 
bekend dat zeer snel nieuwe gebieden kunnen worden gekoloniseerd. Dit 
werd onder meer vastgesteld in Oostelijk Flevoland (Cave 1968) en in de 
Lauwersmeerpolder (Beemster en Dijkstra 1991). In deze pionierfase, die 
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Luchtfoto van de Lauwersmeer met op 
de voorgrond Kollumeroord en op de 
achtergrond de belangrijke broedge-
bieden voor de Bruine Kiekendief, 
namelijk de Sennerplaat en de 
Blikplaat. (copyright foto: Simon 
Bijlsma / Steven Ruiter) 
enkele jaren kan duren, kunnen bovendien zeer hoge dichtheden door 
deze soort worden bereikt, zoals werd vastgesteld in het Volkerak-Zoom-
meer (Dijkstra 1994). Het "terugzetten" van de successie, bijvoorbeeld 
door het uitvoeren van ontginningswerkzaamheden, jonge bosaanplant of 
beheersmaatregelen veroorzaakt een vergelijkbaar pionierstadium, en ook 
in deze situaties ontstaan in de daaropvolgende jaren vaak hoge dichthe-
den veldmuizen (Hst 6). Dit pioniereffect optredend bij veldmuizen, is 
typerend voor dit jonge successiestadium, gekenmerkt door een hoge pro-
duktie van zowel flora als fauna, waarschijnlijk als gevolg van het tijdelijk 
onbeperkt beschikbaar zijn van voedingstoffen. 
Door het in cultuur brengen van Zuidelijk Flevoland, in de loop van de 
afgelopen 25 jaar, hebben dit soort situaties zich bij voortduring op steeds 
wisselende plaatsen voorgedaan. De ontginningen hadden dus een per-
manent negatief effect op het oppervlak aan broedbiotoop, maar hadden 
waarschijnlijk een (tijdelijk) positieve invloed op het lokale voedselaanbod, 
vooral in die situaties waar voor de ontginning een sterke verruiging was 
opgetreden, waardoor de vangbare fractie van de aanwezige prooien 
werd gereduceerd (Hst. 4). Een andere bron van variatie in het voedsel-
aanbod was de populatiecyclus van de Veldmuis. In de Lauwersmeerpol-
der werd door middel van een standaard muizenvangprogramma aange-
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Figuur 5.2 
De fraktie nesten van de Bruine Kie-
kendief in Zuidelijk Flevoland, waar 
verse prooien werden aangetroffen, in 
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toond dat de veldmuizen een 3-4 jarige cyclus in aantallen vertoonden 
(Hst. 4), een fenomeen dat in veel extremere mate optreedt op hogere 
breedtegraad (Hansson & Henttonen 1988). 
De hoeveelheid prooi die door de ouders op de nesten wordt aangebracht 
reflecteert de variatie in vangbaar voedselaanbod, en een afgeleide hier-
van is de hoeveelheid verse (nog niet gegeten) prooien die op de nesten 
wordt aangetroffen (Fig. 5.2). In Flevoland werden er in de periode 1977-
1981 op veel van de nesten (25-50%) verse prooien gevonden (Fig 5.2). 
In de loop van de jaren tachtig trad dit echter veel minder vaak op 
(0-12%). Het is dan ook waarschijnlijk dat de voedselomstandigheden in 
Flevoland het gunstigst waren van 1977 tot 1981. Deze jaren werden 
gekenmerkt door een grote variatie in "landschapstypen": Ongeveer 60% 
van het landelijk gebied werd toen ingenomen door de tijdelijke ontgin-
ningslandbouw, terwijl er ook nog een aanzienlijk oppervlak rietbiotoop 
(±25%) aanwezig was. Bovendien was er in deze periode sprake van een 
grote oppervlakte jonge bosaanplant (Hst.2). De jaren tachtig daarente-
gen werden gekenmerkt door een snel toenemende fractie reguliere land-
bouw ten koste van de ontginningslandbouw. hoogopgaand en dicht bos 
dat inmiddels ongeschikt was als jaagbiotoop voor kiekendieven, en een 
verdere reduktie van de oppervlakte rietbiotoop. Deze habitatveranderin-
gen resulteerden waarschijnlijk in een verminderd voedselaanbod voor kie-
kendieven, resulterend in het minder frekwent aantreffen van verse prooi-
en op de nesten (Fig 5.2). 
De prooisoorten die op de nesten in Flevoland werden gevonden beston-
den in meerderheid uit vogels. Ongeveer 25% waren zoogdieren terwijl 
vissen en een enkele kikker ±15% in beslag namen. Deze verhoudingen 
tussen de soortgroepen wisselde aanzienlijk van jaar tot jaar, en de fractie 
vogels nam iets af in de loop der jaren (Fig 5). Dit werd vooral veroorzaakt 
door een duidelijke vermindering van de fractie jonge fazanten op de nes-
ten (Figuur 5.3). Bovendien werden er door jachttoezicht in recente jaren 
minder fazanten geschoten en het ligt dan ook voor de hand dat deze 
soort in aantal is afgenomen (Zijlstra & Dijkstra 1995). 
Jonge konijnen (8%) en veldmuizen (5%) waren de meest voorkomende 
zoogdieren onder de aangetroffen prooien. De Veldmuis werd vooral op 
de nesten gevonden in de jaren 1977, 1980. 1984 en 1987 (Zijlstra & 
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Figuur 5.3 
Prooisamenstelling van de verse prooi-
en die in de loop der jaren op de nes-
ten van de Bruine Kiekendief in 
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Dijkstra 1995). Deze jaren waren zogenaamde piekjaren voor de Veldmuis 
in Flevoland. In zes van de veertien jaar werd echter geen enkele verse 
veldmuis op de nesten aangetroffen. Dit kan echter mede een gevolg zijn 
van het feit dat veldmuizen relatief kleine prooien zijn voor de Bruine 
Kiekendief, en mogelijk sneller door de jongen gegeten kunnen worden. 
De hoogste percentages vis werden gevonden in 1979 (24%), 1983 
(28%) en in 1985 (20%), (Zijlstra & Dijkstra 1995). Waarschijnlijk werd de 
vis niet levend gevangen door de kiekendieven, maar als aas aangetroffen. 
In situaties met een laag voedselaanbod wordt ook aas aan de jongen 
gevoerd (Wittkofski 1989). Het is opvallend dat in genoemde jaren geen 
enkele Veldmuis op de nesten werd aangetroffen. 
Bij de interpretatie van deze gegevens moet er echter rekening mee wor-
den gehouden dat de concentraties van de nesten in de loop der jaren op 
steeds andere plaatsen optraden, vooral als gevolg van de ingrepen in het 
landschap. De lokatie van de nesten heeft ongetwijfeld gevolgen gehad 
voor de ruimtelijke verdeling van de jaaggebieden, met een mogelijk ver-
schillend aanbod van de prooicategorieen. 
5.3 Reproduktie 
In het voorgaande is reeds besproken dat de hoeveelheid voedsel voor de 
kiekendieven in de polders in de loop van de vijfentwintig jaar na inpolde-
ring waarschijnlijk een maximum heeft bereikt in de loop van de eerste 
tien jaar na droogvallen. In de periode daarna nam het prooiaanbod af, 
deels als gevolg van een afname van het areaal onontgonnen gronden en 
tijdelijke "ontginningslandbouw" (Hst. 2). Ook in de resterende "natuur-
terreinen" is het voedselaanbod voor de Bruine Kiekendief de laatste 10-
15 jaar waarschijnlijk afgenomen. Deels als gevolg van veroudering van 
het biotoop: "Veldmuisplagen" traden niet meer op (Hst. 4 en 6) en ook 
als gevolg van de kolonisatie van de polders door voedselconcurrenten als 
de Vos (Hst. 4), waardoor kolonies van grondbroedende soorten als 
meeuwen in de Lauwersmeer binnen enkele jaren verdwenen en ook 
broedende eenden, fazanten en weidevogels drastisch in aantal achteruit-
gingen (Beemster et al. 1989). In de volgende paragraaf zal worden 
geanalyseerd in hoeverre deze lange termijn veranderingen in broed- en 
jaagbiotoop en de daarmee gepaard gaande veranderingen in voedselaan-
bod, de reproduktie van de Bruine kiekendief hebben beinvloed. 
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Het nest van de Bruine Kiekendiel in 
overjarig Riet. (copyright foto: Simon 
Bijlsma / Steven Ruiter). 
5,3.1 Legselgrootte 
In de Lauwersmeerpolder en Flevoland werd in de periode 1975 tm 1994 
van 987 nesten de legselgrootte vastgesteld. De gemiddelde legselgrootte 
bedroeg 4.59 (n = 397) in de Lauwersmeer en 4.68 (n = 590) in Flevoland 
(Zuid + Oost). Het verschil in legselgrootte tussen beide gebieden bleek 
statistisch niet significant (MWU test. N.S.) In Figuur 5.4A wordt een 
overzicht gegeven van de frequentieverdeling van de verschillende legsel-
groottes. Een legsel van vijf eieren kwam het vaakst voor, gevolgd door 4-
legsels en 6-legsels. Een keer werd een legsel van een ei gevonden, en 
twee keer een legsel van acht. 
Verandering in legselgrootte in de loop der jaren 
In Figuur 5.4B wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde legsel-
grootte per jaar en per gebied. De jaargemiddelden varieerden tussen 3.9 
en 5.1 ei per nest. In beide polders bleek er sprake te zijn van een kleine, 
maar statistisch significante afname in de gemiddelde legselgrootte in de 
loop der jaren (LM: lin.regr. y = -0.023x + 6.59 n = 397 p < 0.01), 
FL: y = -0.032x + 7.22 n = 590 p < 0.02). Beide gebieden samen leverden 
eenzelfde resultaat: lin.regr. y = -0.024x + 6.63 n = 987 p < 0.001), en er 
was geen sprake van verschillen tussen de polders: Toevoeging van 
"gebied" aan het model leverde geen significante vermindering van de 
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Figuur 5.4A 
Frequentieverdeling van legselgroottes 
van de Bruine Kiekendief in Flevoland 
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Figuur 5.4B 
Gemidde lde legselgroot te per jaar in de 
Lauwersmeerpolder ( • , n = 397 leg-







variantie en ook de interaktie tussen "gebied" en "jaar" had geen signifi-
cant effect. 
5.3.2 Legdatum 
In totaal kon van 1385 nesten in Flevoland en de Lauwersmeer de legda-
tum van het eerste ei van het legsel worden berekend. In sommige geval-
len werden de nesten tijdens de leg gevonden, en rekening houdend met 
de frequentie van leggen (een ei per twee dagen) kon de legdatum wor-
den berekend. Van de meeste nesten werd de legdatum echter bepaald 
aan de hand van de vleugellengte van de aangetroffen jongen: De hand-
vleugellengte is een nauwkeurige maat voor de leeftijd van de jongen 
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Figuur 5.5 
Frequentieverdeling van legdata (eer-
ste ei van het legsel), in intervallen van 
vijf dagen. Gegevens uit Flevoland en 
Lauwersmeerpolder 1975-1994 
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legdatum interval 
(Zijlstra et al 1991). Verder werd een broedduur van 33 dagen aangeno-
men gerekend vanf het eerste ei, zodat de legdatum kon worden bere-
kend. De gemiddelde legdatum in de Lauwersmeer over de jaren 1977-
1994 was dagnr 119.6 (n = 559 legsels), gerekend vanaf 1 januari 
(1 apr = 91). In Flevoland (periode 1975-1988) was de gemiddelde legda-
tum dagnr 115.9 (n = 826 legsels). Dit verschil tussen de polders bleek 
significant (MWU test, p < 0.001). 
Figuur 5.5. geeft een overzicht van de frequentieverdeling van legdata per 
interval van vijf dagen. De meeste legsels werden gestart in de laatste 
week van april (dagnr 115-120, 288 legsels). De totale periode waarin 
legsels werden gestart bedroeg 81 dagen: het eerste ei werd gelegd op 23 
maart en het eerste ei van het laatste legsel op 14 juni. 
Verandering van legdatum in de loop der jaren 
Tot 1881 was er in beide gebieden sprake van een geleidelijke vervroeging 
van de jaarlijkse gemiddelde legdatum, terwijl er in de jaren daarna een 
tegengestelde trend optrad (Figuur 5.6). De vroegste jaargemiddelde leg-
datum was 11 april (1981 Flevoland), terwijl 1986 een extreem laat jaar 
was (7 mei. Flevoland). Er bleek een positief verband te zijn tussen de 
jaargemiddeldes in de beide polders (lin.regr. n = 12 jaar, p < 0.05). In 
Flevoland en ook in de totale steekproef was er sprake van latere legdata 
in de loop der jaren (totaal: lin.regr. y = 0 399x + 84.4 n = 1385 nesten 
p < 0.001). Toevoeging van "gebied" als onafhankelijke variabele aan het 
model had ook een significant effect op de verklaarde variantie in legda-
tum (p < 0.001): In Flevoland werd vroeger gelegd dan in de 
Lauwersmeer. 
Verband tussen legdatum en legselgrootte 
Bij veel soorten die een legsel per jaar produceren is er sprake van een 
afname van de legselgrootte in de loop van het seizoen (Meijer 1988). Dit 
bleek ook het geval bij de Bruine Kiekendief. Voor de legsels waarvan 
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Figuur 5.6 
Gemiddelde legdata per jaar in de 
Lauwersmeer ( • , n = 559 legsels) en 
Flevoland (O, n = 826). 
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zowel de legdatum als de legselgrootte bekend waren, bleek een negatief 
verband tussen beide variabelen: 
(y = -0.034x + 8.68 n = 903 legsels, p < 0.0001). Er was echter sprake 
van een grote spreiding. Zo werden er tijdens de piek van het legseizoen, 
eind april, legselgroottes geproduceerd varierend van twee tot acht eieren. 
5.3.3 Jongenproduktie per nest 
In totaal werden vanaf 1975 tot 1994 in totaal 3884 jongen geproduceerd 
die hadden overleefd tot de leeftijd waarop het geslacht met zekerheid 
kon worden vastgesteld. Al deze jongen werden geringd en de terugmel-
dingen van deze vogels werden gebruikt om de jaarlijkse en leeftijdsafhan-
kelijke overleving na uitvliegen te berekenen (par. 5.5). Daarnaast is ech-
ter ook de overleving in het nest van belang voor de levensvatbaarheid 
van de populatie. In de Lauwersmeerpolder vlogen gemiddeld 3.08 jongen 
uit in de succesvolle nesten (n = 495), en in Flevoland 3.16 (n = 765). Dit 
verschil was niet significant (MWU test N.S.) Evenals bij de legselgrootte 
bleek de jongenproduktie per succesvol nest een lichte afname te verto-
nen in de loop der jaren (y = -0.014x + 4.3 n = 1260 p < 0.05, Figuur 
5.7). Wanneer de mislukte nesten werden meegerekend was de jongen-
produktie gemiddeld 2.38 per nest in de Lauwersmeer (n = 642) en 2.70 
(n = 896) in Flevoland (verschil LM-FL, MWU test p < 0.001). 
De jongenproduktie per nest nam duidelijk af in de loop der jaren, zowel 
in de Lauwersmeer (y = -0.08x + 8.96 n = 642 p < 0.0001) als in 
Flevoland (y = -0.04x + 5.62 n = 896 p < 0.02). Deze afname was het 
sterkst in de Lauwersmeer (Fig. 5.7A), en werd vooral veroorzaakt door 
een verhoging van de fractie mislukte nesten in de laatste jaren van het 
onderzoek (Fig. 5.8). Bij de grote meerderheid van deze nesten waren er 
aanwijzingen van predatie, zowel in de eifase als in de nestjongentijd. In 
twee gevallen werd predatie door de vos direct geobserveerd en ook wer-
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Figuur 5.7 
Broedparameters in de Lauwersmeer 
(A) en Flevoland (B) in de loop der 
jaren. 
O = gemiddelde legselgrootte 
LM: n = 397, FL: n = 590 legsels. 
A = gemiddelde jongenproduktie per 
succesvol nest 
LM n = 495, FL: n -= 765 broed-
sels. 
• = gemiddelde jongenproduktie per 
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den resten van kiekendieven aangetroffen bij de vossenholen. Frequent 
werden de doodgebeten jongen nog op of bij de nesten aangetroffen. 
5.3.4 Broedprestaties en veldmuisdichtheid 
Voor een aantal "muizenspecialisten" onder de roofvogels en uilen is de 
Veldmuis de belangrijkste prooisoort, en voor de Torenvalk en de Ransuil 
bleek de jaarlijkse jongenproduktie sterk gecorreleerd aan de 3-jarige 
cyclus in de dichtheid van deze woelmuizensoort (Wijnandts 1984, 
Dijkstra 1988). Veldmuizen worden ook bij de Bruine Kiekendief regelma-
tig op de nesten aangetroffen, maar deze soort kan zeker niet worden 
omschreven als een muizenspecialist, afgaande op de prooiresten die wer-
den gevonden (par. 5.2). Ook uit braakbalanalyses bleek dat er relatief 
veel vogels worden gevangen (Clutz von Blotsheim et al 1971). In hoever-
re variaties in veldmuizenaanbod gevolgen hebben voor het broedsucces 
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Figuur 5.8 
De fractie mislukte nesten in de 
Lauwersmeer ( • ) en in Flevoland (O) 
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van de Bruine Kiekendief is niet bekend. Deze prooi-predator relatie zal in 
dit hoofdstuk worden geanalyseerd. 
De meerjarige Veldmuis-cyclus 
Na het droogvallen van de nieuwe polders werd steeds vastgesteld dat er 
na enige tijd "veldmuizenplagen" optraden, die veelal werden gevolgd 
door een of twee jaren met zeer lage dichtheden (Cave 1968, Dijkstra 
1994, zie Hst 4). Gedurende een groot deel van de periode na het droog-
vallen van Zuidelijk Flevoland en de Lauwersmeerpolder werden variaties 
in veldmuizendichtheid met behulp van een standaard vangprogramma 
gemeten. Voor de resterende jaren was informatie over de veldmuizen-
stand via andere bronnen beschikbaar. Zo kon voor beide polders een 
onderscheid worden gemaakt tussen "veldmuizenpiekjaren" en andere 
jaren (Hst.4). Hieruit bleek dat gemiddeld eens per drie jaar een piekjaar 
voorkwam. Deze meerjarige cyclus in aantallen is een bekend verschijnsel 
bij woelmuizen en komt vooral sterk tot uiting op hogere breedtegraad, 
bijvoorbeeld in Noord-Scandinavie (Hansson & Henttonen 1988). 
Broedprestaties in relatie tot de Veldmuis-cyclus 
De omvang van de broedpopulaties in zowel de Flevopolders als in de 
Lauwersmeer is in de loop der jaren aan grote veranderingen onderhevig 
geweest (par.5.1). De aanvankelijke drastische toename gevolgd door een 
afname werd vooral bepaald door een plotseling ontstaan van geschikt 
biotoop na de inpoldering, terwijl na enige jaren, door de ontginningen, 
de oppervlakte jaag- en broedbiotoop weer sterk werd gereduceerd, met 
name in Flevoland. Een eventueel effect van variaties in veldmuizendich-
teid op het aantal broedparen wordt door bovenstaande veranderingen 
echter geheel gedomineerd. Het additioneel effect van de veldmuizen op 
het aantal broedparen werd dan ook geanalyseerd door het 3-punts 
lopend gemiddelde te berekenen van het aantal paren over de jaren, en 
het werkelijk gevonden aantal paren in jaar x uit te drukken als fractie van 
het 3-punts gemiddelde van de jaren x-1 , x en x + 1. Met dezelfde 
methode werd ook de gemiddelde jaarlijkse jongenproduktie per nest uit-
gedrukt als fraktie van het 3-jarige gemiddelde. Ook de totale jongenpro-
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Figuur 5.9 
De uitgevlogen jongenproduktie van 
de gehele populatie in de loop der 
jaren in de Lauwersmeerpolder in veld-
muispiekjaren ( • ) en de andere jaren 
(O). De produktie per jaar staat uitge-
zet als fractie (%) van het driejarig 
doorlopend gemiddelde (100%). 
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duktie per jaar van de gehele populatie, berekend uit het aantal nesten 
vermenigvuldigd met de jongenproduktie per nest, werd op dezelfde 
manier uitgezet (Figuur 5.9 en 5.10). Het aantal broedparen in de 
Lauwersmeerpolder was significant hoger in de veldmuispiekjaren dan in 
de overige jaren (MWU test n = 17 jaar, p < 0.01). Ook de jongenproduk-
tie per nest was hoger in de veldmuispiekjaren (p = 0.05). De combinatie 
van beide bovenstaande faktoren resulteerde in een aanzienlijk hogere 
produktie-index van de gehele populatie in de goede veldmuisjaren 
(MWU test p < 0.001, Fig. 5.9). In Flevoland was het verband minder 
duidelijk: Zowel het aantal broedparen als het aantal jongen per nest 
waren niet significant hoger in de veldmuispiekjaren dan in de resterende 
jaren. Het produkt van beiden, namelijk de totale jongenproduktie was 
echter wel significant hoger in de veldmuispiekjaren (MWU test n = 12 
jaar, p < 0.05, Fig. 5.10). 
Samenvattend kan worden gesteld dat de gemiddelde jaarlijkse legsel-
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grootte in Flevoland en de Lauwersmeerpolder een kleine maar statistisch 
significante afname vertoonde in de loop der jaren. Door het negatieve 
verband tussen legselgrootte en legdatum, dat reeds bij veel soorten is 
aangetoond (Meijer 1988), en dat ook bij de Bruine Kiekendief bleek op te 
treden ging de afname van de legselgrootte samen met een latere gemid-
delde legdatum in de tweede helft van de onderzoeksperiode toen de 
broedpopulaties in beide polders in omvang afnamen. Van 1975 tot 1981 
trad er echter een tegenovergestelde trend in legdatum op. Het aantal uit-
gevlogen jongen per nest nam eveneens af in de loop der jaren, hoewel 
dit effect in de Lauwersmeerpolder veel sterker was dan in Flevoland. Dit 
was vooral te wijten aan de verhoogde fractie gepredeerde nesten in de 
Lauwersmeer in recente jaren. Dat niet alleen verhoogde predatie van de 
broedsels een rol speelde bleek uit het feit dat ook het aantal uitgevlogen 
jongen per succesvol nest een lichte afname vertoonde in de loop der 
jaren, vergelijkbaar met de afname in legselgrootte. Deze resultaten zijn in 
lijn met de aangetoonde verminderde hoeveelheid prooi op de nesten die 
optrad in de jaren tachtig. De belangrijkste oorzaak van deze afname in 
broedsucces is dus waarschijnlijk de verslechterde voedselsituatie in die 
jaren in de polders. Hoewel de Bruine Kiekendief niet een uitgesproken 
muizenspecialist is, werd aangetoond dat de drie-jarige cyclus in de 
omvang van de veldmuispopulaties in de polders een significante bijdrage 
leverde aan de verklaarde variantie van de reproduktieparameters. Vooral 
het aantal broedparen was aanzienlijk hoger in de veldmuispiekjaren, maar 
ook het aantal uitgevlogen jongen per nest was gemiddeld hoger in die 
jaren. De combinatie van deze twee factoren resulteerde in een verhoogde 
produktie van de populatie in de goede veldmuisjaren. De Veldmuis is als 
prooisoort voor de Bruine Kiekendief dus belangrijker dan op basis van de 
gevonden prooisoorten op de nesten zou worden verwacht. 
5.4 Broedselsamenstelling 
Ouders die de meeste reproducerende nakomelingen groot brengen, zijn 
door het proces van natuurlijke selektie in het voordeel, vergeleken met 
minder produktieve ouders. Immers hun genen verspreiden zich het snelst 
in de populatie. Daarnaast is het echter de vraag, wat de optimale verhou-
ding is tussen het aantal 8 8 en 9 5 nakomelingen. 
Uitgaande van het simpele feit dat ieder individu een vader en een moe-
der heeft, en beide geslachten evolutionair gezien dus even belangrijk zijn, 
concludeerde Fisher (1930) dat een gelijke ouderlijke investering in beide 
geslachten een evolutionair stabiele strategie (ESS) is. Als het groot bren-
gen van een 8 een even grote investering vergt als een ?, is een 50% sex 
ratio (% 8 8) dus evolutionair stabiel. In het geval dat de kosten per jong 
verschillen tussen 8 8 en 9 9, voorspelt de theorie van Fisher echter een 
overschot van de "goedkope" sexe aan het eind van de jongentijd. Het 
mechanisme waardoor deze scheve sex ratio ontstaat, zou kunnen werken 
op het primaire niveau bij de bevruchting van de eicel. Ook is selectieve 
sterfte van de "dure" sexe tijdens de ontwikkeling een mogelijkheid. 
Fisher voorspelt dus de volgende relatie: 
aantal 8 8 = kosten per 9 
aantal 9 9 = kosten per 8 
Trivers en Willard (1973) benadrukten echter dat de optimale sex ratio 
van de nakomelingen niet voor alle ouders dezelfde hoeft te zijn. Bij edel-
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herten bijvoorbeeld, heeft de conditie van de moeder een groter effect op 
het aantal nakomelingen van haar zonen, dan van haar dochters. Een 
moeder in goede conditie is in staat om een grote, fysiek sterke zoon 
groot te brengen, die als gevolg daarvan een grote roedel kan bevruchten, 
terwijl een zoon die minder goed doorvoed is meestal geen nakomelingen 
produceert. De variatie in het aantal nakomelingen van dochters is echter 
veel minder groot en minder afhankelijk van hun conditie. In deze situatie 
is het voor een moeder in uitstekende conditie gunstig om een zoon te 
produceren, terwijl een moeder in slechte conditie gemiddeld meer klein-
kinderen krijgt als zij een dochter voortbrengt (Clutton-Brock 1986). 
Bij vogels zijn afwijkingen van de 50% sex ratio uitzondering Hierbij moet 
overigens worden aangetekend dat er slechts van een beperkt aantal soor-
ten grote steekproeven beschikbaar zijn (Clutton-Brock 1986, Gowaty 
1993). 
Uitgaande van de sex ratio theorie vormen roofvogels een interessante 
groep omdat ze omgekeerde sexuele dimorfie vertonen (S V zijn groter 
dan 8 8). Indien het verschil in lichaamsgewicht een verschil in voedselbe-
hoefte met zich mee brengt, voorspelt de theorie van Fisher (gelijke inves-
tering in beide sexen) een meerderheid van 9 9 aan het eind van de jon-
genperiode als optimaal. Een verschil in lichaamsgewicht betekent niet 
automatisch dat er ook sprake is van een verschillende voedselbehoefte: 
De klauw van een mannetje (links) en 
een vrouwtje (rechts) van de Bruine 
Kiekendief Dit opvallende verschil in 
grootte wordt gebruikt om het geslacht 
van de nestjongen vast te stellen. 
Overigens zijn de vrouwtjes meestal 
ook zwaarder dan de mannetjes. 
(copyright foto: Simon Bijlsma / Steven 
Ruiter). 
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Figuur 5.11 
De gemiddelde jaarlijkse sex ratio (% 
8 8) van de Bruine Kiekendief aan 
het eind van de nestjongenperiode 
A = Flevoland; 
• = Lauwersmeerpolder 
jaar 
Bij sperwers, die een sterke sexuele dimorfie vertonen, bleken de 8 8 
nestjongen evenveel te eten als de 9 5 (Newton 1978). Als verklaring 
hiervoor werd aangevoerd dat de 8 8 aktiever waren dan de 9 9, waar-
door ze, ondanks hun lager lichaamsgewicht, toch evenveel voedsel nodig 
hadden als de 9 9. 
Ook bij de Bruine Kiekendief is er sprake van sexuele dimorfie: een vol-
groeid ? weegt gemiddeld 737 gram en een 8 540 gram (Glutz von 
Blotzheim et al. 1971). In dit hoofdstuk wordt de groei, de energieuitgave 
en de voedselbehoefte van 8 8 en 9 9 nestjongen beschreven, in relatie 
tot de sex ratio (% 8 8) aan het eind van de jongentijd. Dit tegen de ach-
tergrond van Fisher's sex ratio theorie. 
5.4.1 Sex ratio van de nestjongen 
Bij nestjongen van de Bruine Kiekendief kan op basis van uiterlijke ken-
merken het geslacht worden vastgesteld vanaf een leeftijd van ongeveer 
20 dagen. De klauwlengte is hiervoor een betrouwbare maat (Zijlstra et al 
1992, Krijgsveld 1994). Op jongere leeftijd is de sexuele dimorfie nog niet 
voldoende ontwikkeld om d* 8 en 9 9 met zekerheid te kunnen onder-
scheiden. Vanaf de derde week tot het uitvliegen (±35-40 dagen) werden 
in totaal 3866 jongen geringd en gesexed in Flevoland (n = 2372) en de 
Lauwersmeerpolder (n - 1494). Van de 20 jaar (1975-1994) waarvan 
gegevens beschikbaar waren, bleken in 16 jaren de 8 6 in de meerderheid 
te zijn. Slechts in 4 jaren was er een 9 9 overschot (Figuur 5.11). De 
gemiddelde sex ratio was 55.06% (n = 3863 jongen, 1229 nesten), en 
was significant afwijkend van 50% (p binom. < 0.001). Zowel in Flevoland 
(55.1%) als in de Lauwersmeerpolder (54.9%) trad dit op, en de fractie 
i i was niet significant verschillend in de beide polders (X- = 0.45, n.s.). 
In een eerdere publikatie (Zijlstra et al 1992) werd op basis van een deel 
van de jaren (1979-1987) reeds aangetoond dat er bij de Bruine 
Kiekendief sprake was van een toename in sex ratio als functie van de 
geboortedatum van het broedsel (n = 2260 jongen). In het totale ma-
teriaal (1975-1994, n = 3863) was er weliswaar sprake van eenzelfde 
trend, maar de relatie was statistisch niet significant (logist. regr. In 
(p/(1 -p)) = 0.0055 x - 0.437, p < 0.10). 
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Nestjongen van de Bruine Kiekendief. 
Doordat het vrouwtje vanaf het eerst-
gelegde ei reeds begint met broeden 
komen de jongen niet tegelijkertijd uit. 
In dit nest is het oudste van de zes jon-
gen reeds 12 dagen oud. de jongste is 
net geboren, terwijl het zevende ei nog 
niet is uitgekomen. (copyright foto: 
Simon Bijlsma / Steven Ruiter) 
w^g^mz^: =& 
5.4.2 Groei, energieverbruik en voedselbehoefte van 8 8 en 9 9 
Groei 
Op basis van veldgegevens uit de jaren 1990-1994 werd de groei van 6* 8 
en 9 9 nestjongen berekend (Riedstra 1995 en Figuur 5.12). Hiervoor 
werden alleen individuen gebruikt die overleefden tot het laatste bezoek 
voor uitvliegen. Tijdens de eerste tien dagen na het uitkomen van de 
eieren was er nog geen sprake van een verschil in lichaamsgwicht tussen 
beide sexen. Op een leeftijd van twintig dagen was er al sprake van een 
gemiddeld verschil in gewicht van ongeveer 100 gram. Het assymptotisch 
gewicht, berekend met behulp van een logistisch groeimodel was 734 
gram voor de 9 2 en 564 gram voor de 8 8 in de natuurlijke situatie 
(Tabel 5.1). 
In Figuur 5.12 staan tevens de logistische groeicurves uitgezet van 6 9 9 
en 7 8 8 die in het laboratorium ad libitum voedsel kregen aangeboden 
vanaf de geboorte. De curves werden berekend voor zowel het nuchtere 
ochtendgewicht (voor de eerste maaltijd) als voor het avondgewicht (na 
de laatste maaltijd). 
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van beide atomen worden vastgesteld. Tijdens de meetperiode nemen de 
concentraties vervolgens af door bovengenoemde processen en door 
opname van ongelabeld water via het voedsel. Aan een tweede bloed-
monster (final) na een of twee dagen worden de eindconcentraties be-
paald, en uit het verschil in concentratie-afname van O18 en D2 kan ver-
volgens de CO; produktie, en daarmee het energieverbruik worden 
bepaald (zie Masman 1986). 
In dit experiment werden de metingen uitgevoerd met jongen op een leef-
tijd van 23-25 dagen. Per nest werd een 8 en een 2 geselecteerd waar-
door een gepaarde vergelijking tussen de sexen mogelijk werd, en eventu-
ele verschillen tussen de nesten (weersomstandigheden, genetische 
verschillen etc.) konden worden uitgesloten. Er werd een meetperiode van 
48 uur tussen het initial en final bloedmonster in acht genomen, waardoor 
variatie tussen dagen zo veel mogelijk werd uitgesloten. In totaal werden 
bij acht nesten een 8 en een 9 gemeten. Voor verdere details over de 
proefopzet en de analyse methoden wordt verwezen naar Riedstra (1995) 
Het energieverbruik van de 9 2 was in alle acht nesten hoger dan dat van 
hun broers (Riedstra 1995), en dit verschil bleek statistisch significant 
(Wilcoxon S.R. p < 0.005, Tabel 5.2). Het gemiddelde energieverbruik van 
de 9 9 bedroeg 573 kJoule/dag, en van de 8 8 709 kJoule/dag. Uit een 
multiple regressie analyse bleek echter dat noch het geslacht, noch (de 
geringe variatie in) leeftijd een significante bijdrage leverden aan de ver-
klaarde variantie in energieverbruik. Alleen lichaamsgewicht had een signi-
ficant positief effect (c! = 0.45 p < 0.005). Ook de interaktie tussen 
lichaamsgewicht en geslacht had geen effect op het energieverbruik. Met 
andere woorden: Het verband tussen metabolisme-niveau en gewicht was 
gelijk voor 8 8 en 9 9. Het verschil in energieverbruik tussen 8 8 en 9 9 
was dus vooral gebaseerd op een verschil in lichaamsgewicht. Lineaire 
regressie toegepast op de log-getransformeerde datapunten gaf het vol-
gende verband: 
log DEE = 0.998 * (log G) + 0.0337 r** = 0.448 p <: 0.005 
oftewel: DEE = 1.081 * G0 9 9 8 
waarbij geldt: 
DEE = energieverbruik per dag (kJoules/dag) 
G = gewicht (gram) 
Het is opvallend dat de richtingscoefficient in deze intraspecifieke vergelij-
king bij benadering 1 is (0.998), in afwijking de van de interspecifieke 
relatie tussen energieverbruik en lichaamsgewicht (r.c. = 0.65, Masman et 
al 1989). 
Bij een volgroeid dier, waarbij het lichaamsgewicht en de lichaamssamen-
stelling constant blijven, is er sprake van een evenwicht tussen enerzijds 
de energetische uitgaven en anderzijds de energie opname (gemetaboli-
seerde energie). Bij jongen is echter een overschot op de "voedselbalans" 
te verwachten, waardoor groei mogelijk wordt. Ook de gemeten jongen 
in het veld vertoonden groei tijdens de 48 uur van de "zwaar water" 
meting: de rj 6" gemiddeld 11.7 gr/dag en de 9 2 17.8 gram per dag. 
Volgens Rickleffs (1974) zijn de kosten van biosynthese bij groeiende 
vogels gemiddeld 7 kJoule per gram lichaamsgroei. Op deze manier kon 
worden berekend dat de 5 6 tijdens de meetperiode gemiddeld 7 " 11.7 
= 81.9 kJ/dag gemetaboliseerde energie hadden geinvesteerd in groei en 
dc - - 7 ' 17.8 = 124.6 kJ/dag. 
De energetische uitgaven (gemeten met de zwaar water methode) ver-
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meerderd met de kosten voor biosynthese leverde een schatting op voor 
de totale hoeveeldheid dagelijks gemetaboliseerde energie (DME) van 6* 6* 
en 9 9. De DME van de 9 9 bleek significant hoger dan de DME van hun 
broers (Wilcoxon S.R. p < 0.01, Tabel 5.2). 
Bij zowel 8 8 als 9 9 bleek de DME in de veldsituatie nagenoeg identiek 
aan de DME gemeten in het laboratorium op dezelfde leeftijd (24 dagen) 
met overmaat voedsel en op kamertemperatuur (MW-U test: o*dveld-
cf d l abN.S. 9 9 idem; Tabel 5.2). 
Gegeven een verteringsefficientie van 7 1 % , en een calorische waarde van 
het voedsel van 6.397 kJoules per gram (eendagskuikens, zie Krijgsveld 
1994) was de geschatte dagelijkse voedselopname in het veld op een leef-
tijd van 24 dagen gemiddeld 144 gram/dag voor de 8 8 en 183 
gram/dag voor de 9 9 (Tabel 5.2). 
Tabel 5.2 
Dagelijkse energieuitgave (DEEvcM) gemeten d.m.v. D , " 0 , van 8 9 9 en 8 cJ c5 nestjongen van de Bruine Kiekendief in de 
Lauwersmeerpolder, op een leeftijd van 24-26 dagen (kJoules/dag ± s.d.). 
Netto dagelijkse energieopname: DME„,„ = DEEvold + g r o e i f g r / d a g r E ^ W / g r ) 
Aanname: Ee,nr, = 7 kJ/gr ((biosynthesekosten per gram groei (Rickleffs 1974). 
Bruto energieopname GEIvrM = DMEvcl l l * 1/verteringsefficientie 
Aanname: verteringsefficientie = 0.71 ((gemeten in de lab situatie (Krijgsveld 1994)) 
Bruto voedselopname: GFI„,U = GEI„ ld • 1/calorische waarde voedsel 
Aanname: calorische waarde voedsel = 6.397 kJ/gr vers ((eendagskuikens (Krijgsveld 1994)) 
Ter vergelijking staat tevens de opname bij ad libitum voedselaanbod in het laboratorium weergegeven (n = 7 £ £ en 6 2 2) : 
De Bruto dagelijkse voedselopname (GFI,,,,) werd per individu berekend over leeftijd 22-26 dagen. 
De Bruto dagelijkse energieopname (GEIub) = GFI,,0 • 6.397 (zie boven) 
De Netto dagelijkse energieopname (DMEuh) = GEI_, " 0.71 (zie boven) 
VELD LAB (ad lib.) 
DEE d* kJ/d 5 7 3 * 1 1 8 p < 0.005 
DEE i kJ/d 7 0 9 1 107 
DME £ kJ/d 655 ±213 p < 0.01 —N.S. — 678 ± 35 
DME 9 kJ/d 832 ± 154 - N S - 815 * 40 
GEI £ kJ/d 923 t 300 954 ± 49 
GEI V kJ/d 1 1 7 2 * 2 1 7 1148 ± 5 7 
GFI • gr/d 144 ± 47 149 ± 8 
GFI 9 gr/d 183 ± 34 180 ± 9 
5 .4 .3 Ouderl i jke investering in zonen en dochters 
De voedselopname van de jongen tijdens hun ontwikkeling is niet bekend 
in de veldsituatie. Op een leeftijd van 24 dagen was de consumptie in het 
veld gelijk aan die in gevangenschap. zoals bleek in de vorige paragraaf. 
Het is dan ook aannemelijk dat de totale hoeveelheid voedsel gegeten in 
gevangenschap tot een leeftijd van 70 dagen was bereikt, een goede 
schatting geeft van de totale opname in het veld zolang de jongen door 
de ouders worden verzorgd. Voor een 9 was de gemiddelde voedselbe-
hoefte in gevangenschap 9136 gram en voor een 8 7252 gram (par. 
5.4.2). Voor een 9 nestjong moeten de ouders dus 1.26 keer zo veel 
voedsel verzamelen als voor een 8 . 
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De theorie van Fisher (1930) voorspelt een gelijke ouderlijke investering in 
beide sexen: 
kosten per 9 aantal 9 9 
* = 1 (zie par. 5.4) 
kosten per 8 aantal 8 8 
De sex ratio (% 8 8) aan het eind van de nestjongenperiode in de 
Lauwersmeer en Flevoland bedroeg 55.0% (n = 3866 jongen; 2126 8 8 
en 1740 9 9, zie par. 5.4.1). 
Alle variabelen in bovenstaande vergelijking zijn hiermee gekwantificeerd: 
indiv. 
kosten aantal 
9 9 9136 1740 
• = 1.03 
8 8 7252 2126 
Oftewel de 9/o' ratio in voedselbehoefte per individu (1.26), vermenigvul-
digd met de 8/9 ratio in aantallen geproduceerd (0.82) is voor de Bruine 
Kiekendief bij benadering 1. Hoewel meer 8 8 dan 9 9 werden grootge-
bracht kregen beide sexen in totaal over de gehele verzorgingsperiode van 
70 dagen evenveel prooi als gevolg van de lagere voedselbehoefte van de 
o*<i. Dit resultaat is in overeenstemming met de theorie van Fisher (1930). 
5.4.4 Oorzaken van afwijkende sex ratios: primaire of secundaire 
mechanismen? 
De afwijkende sex ratio (55% 8 8) bij de nestjongen van de Bruine 
Kiekendief aan het eind van de nestjongenperiode (de secundaire sex 
ratio), kan in theorie zijn veroorzaakt door een verhoogde kans op be-
vruchting van een mannelijke (Z) eicel, vergeleken met een vrouwelijke 
(W) eicel. Bij vogels is namelijk het vrouwtje het heterogametische 
geslacht, in tegenstelling tot zoogdieren. Een dergelijk mechanisme zou 
afwijkende primaire sex ratios (bij de geboorte) tot gevolg hebben die 
mogelijk blijven bestaan tot het eind van de nestjongentijd. In de enkele 
gepubliceerde studies aan vogels werden tot op heden echter geen afwij-
kende primaire sex ratios aangetroffen (Clutton-Brock (1986), Gowathy 
(1993). Een altematief mechanisme, resulterend in afwijkende secundaire 
sex ratios zoals bij de Bruine Kiekendief, is differentiele sterfte van een van 
beide sexen tijdens de ontwikkeling. Differentiele sterfte van 8 8 in het 
nest werd aangetoond bij de Kleine Mantelmeeuw (Griffiths 1992). 
Om te kunnen achterhalen via welke mechanismen de afwijkende sex 
ratio aan het eind van de nestjongentijd bij de Bruine Kiekendief is ont-
staan, is het noodzakelijk om vlak na de geboorte, en voordat sterfte van 
nestjongen is opgetreden, het geslacht van de jongen vast te stellen met 
behulp van moleculaire DNA technieken. Hiertoe werden in 1993 en 1994 
bloedmonsters van de pasgeboren jongen verzameld in de Lauwersmeer-
polder (Riedstra 1995). Definitieve sexe-bepaling met deze methode is op 
dit moment echter nog niet mogelijk, waardoor geen zekerheid bestaat op 
welke manier de afwijkende sex ratio tot stand komt. 
In het (hypothetische) geval dat differentiele sterfte hierbij een rol speelt, 
kan de sex ratio van de overlevende jongen echter worden berekend, 
afhankelijk van de mate van sterfte die was opgetreden. Hiertoe werd een 
simulatie uitgevoerd. In het model is het aanzienlijke verschil in voedselbe-
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hoefte tussen 9 9 en o* 8 het uitgangspunt. In het voorgaande werd 
reeds aangetoond dat een 9 gemiddeld een faktor 1.26 meer voedsel 
nodig heeft dan een 8. De voedselbehoefte van een broedsel was dus 
afhankelijk van de sexe-samenstelling. Aannemende dat de kans op mor-
taliteit toenam met de voedselbehoefte, kon een weegfactor worden 
berekend voor de kans op mortaliteit, afhankelijk van de sexe-samenstel-
ling van het broedsel (voorbeeld voor een 6-legsel, Tabel 5.3). 
T»b«l 5.3 
De totale voedselbehoefte (kg) tot een 
leeftijd van 70 dagen was bereikt bij 
een broedsel van 6 jongen, afhankelijk 
van de sexe-samenstelling Tevens 
staat de relatieve voedselbehoefte uit-
gezet, uitgedrukt als fractie van de 
behoefte van ecu nest met 3 6 £ en 
3 9 9. De relatieve voedselbehoefte 
werd in de simulatie gebruikt als weeg-
factor voor de kans op mortaliteit. Ook 
staat de frequentie van voorkomen van 
de verschillende sexe-combinaties 
weergegeven, uitgaande van een bino-
miale verdeling met p = 0.5. 
primaire voedsel- relatieve 
broedsel- frequentie hehoeflp behoefte 
samenstelling bin p = 0 5 (kg) (mort.factor) 
££££££ 00156 43.512 0.885 
£££££9 0.0938 45.396 0.923 
6* 0-0-6*99 0.2344 47 280 0.962 
o - d o ' 9 9 9 0.3125 19 |64 1.000 
d*d*9??9 0.2344 51.048 1.038 
0 * 9 9 2 9 9 0.0938 52.932 1.077 
9 9 9 9 9 9 0.0156 54.816 1.115 
In het simulatiemodel golden de volgende aanames: 
Aanname 1: De primaire sex ratio (% 8 8) was voor iedere initiele broed-
selgrootte gemiddeld 50%, en de verschillende combinaties van 8 8 en 
9 9 binnen broedsels kwamen voor volgens de binomiale frequentiever-
deling met p = 0.5 (voorbeeld voor 6 legsels: zie tabel 5.3). 
Aanname 2: Beide geslachten werden even concurrentiekrachtig veronder-
steld. In de nesten waarin sterfte optrad werd de kans dat een 9 of een 9 
doodging uitsluitend bepaald door de frequentie van voorkomen van 
beide sexen: In het theoretische geval van 100 nesten met 4 jongen, 
bestaande uit 3 9 9 en 1 8, waarvan een jong doodging, was dit in 75 
nesten een 9 en in 25 nesten een 8. De sex ratio per sexe-combinatie 
veranderde dus niet als gevolg van mortaliteit!! 
Aanname 3: Per broedselgrootte werd de in het veld vastgestelde mortali-
teit verdeeld over de verschillende sexe-combinaties, afhankelijk van de 
relatieve voedselbehoefte van de broedsels (voorbeeld 6-broedsels: Tabel 
5.3) 
De velddata werden gebruikt om de frequentie van voorkomen van ver-
schillende (primaire) broedselgroottes te kwantificeren. (Nx) 
x = primaire broedselgrootte (x = 2-7). 
Volgens de binomiale verdeling (p = 0.5) werden vervolgens voor iedere 
broedselgrootte de aantallen nesten met verschillende sexe-combinaties 
berekend. (Nxy) 
y = aantal 8 8 in het broedsel; voor een broedsel van zes jongen: y = 0-6. 
Uit de veldgegevens werd per broedselgrootte berekend welke fractie van 
de nesten minstens een jong verloor: (pm r l 1 , stap 1) 
Vervolgens werd op basis van de relatieve voedselbehoefte van het broed-
sel een weegfactor voor de kans op mortaliteit berekend (k„
 y voorbeeld 
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Tabel 5.3), en kon voor iedere sexe-combinatie het aantal broedsels wor-
den berekend dat minstens een jong zou gaan verliezen: 
N _ N * D x * k 
"x.y.mrtl "x.y rmrt1'A "Vy 
Hiermee was tevens per sexe-combinatie het aantal broedsels bekend dat 
geen sterfte had ondergaan: 
N = N - N 
x.y.compl x.y x.y.mrtl 
De sex ratio kon per broedselgrootte worden berekend uit de frequentie 
van voorkomen van de verschillende sexe-combinaties, zowel in de nesten 
zonder sterfte als in de groep die minstens een jong verloor. 
Een deel van deze nesten verloor echter nog een of meerdere jongen (stap 
2, etc.) en hiervoor werd dezelfde berekening opnieuw uitgevoerd: 
N - N * n * k ptr 
"x.y.mrtZ — "x.y.rnrt! rmrt2,x "Vy 
Op deze manier werd de in het veld waargenomen nestjongen mortaliteit 
gebruikt. Alleen de verdeling van de sterfte over 8 8 en 9 9 werd gesi-
muleerd door de overall kans op mortaliteit per broedselgrootte voor iede-
re sexe-combinatie te vermenigvuldigen met de relatieve voedselbehoefte 
van het broedsel. Als voorbeeld wordt in Tabel 5.4, voor 5-legsels, het 
resultaat van de gesimuleerde differentiele sterfte weergegeven. Op 
dezelfde manier werden ook de sterfte-afhankelijke sex ratios van de 
andere legselgroottes berekend. 
Het overall resultaat van de simulatie staat weergegeven in Figuur 5.13. 
Hoe groter het aantal overlevende nestjongen hoe hoger de sex ratio. (6 
of 7 overlevende jongen: SR = 67%). Dit was een gevolg van het feit dat 
in grote legsels slechts een kleine fractie nesten geen mortaliteit onder-
vond: voor 6-legsels slechts 2.4%. Door de scheve verdeling van gesimu-
leerde sterfte over de sexe-combinaties (hoe meer 2 9 hoe groter de frac-
tie nesten met sterfte) en de hoge overall fractie van de grote legsels met 
mortaliteit (6-legsels: 97.6%) waren de (enkele) grote broedsels zonder 
mortaliteit sterk door o* 8 gedomineerd. De laagste sex ratios werden 
gevonden bij 2 of 3 overlevende jongen (± 50%, Figuur 5.13). Dit had 
twee oorzaken: Broedsels met bijvoorbeeld 3 overlevende jongen beston-
den uit complete 3-legsels en uit oorspronkelijk grotere legsels die mortali-
teit hadden ondervonden. Ten eerste trad in 3-legsels minder vaak morta-
liteit op zodat de sex ratio van complete 3-broedsels minder afweek van 
50% dan bij de grote legsels. Ten tweede bestonden de oorspronkelijk 
grotere broedsels die mortaliteit hadden ondervonden tot er drie jongen 
waren overgebleven vooral uit 9 9 (zie Tabel 5.4). Deze twee faktoren 
waren verantwoordelijk voor de relatief lage sex ratios bij twee of drie 
overlevende jongen. Opvallend was verder dat de sex ratio bij een overle-
vend jong weer iets hoger was (53%, Figuur 5.13). Dit werd veroorzaakt 
door het relatief grote aantal nesten waar ook het laatste jong dood ging: 
119 van de 187 nesten die ooit een jong hadden, oftewel 63.6%. Immers 
hoe groter de fraktie (door 9 9 gedomineerde) nesten met sterfte, hoe 
meer de 6* -broedsels domineerden in de groep nesten die geen verdere 
sterfte ondervond. resulterend in een relatief hoge sex ratio van deze 
groep (zie ook Tabel 5.4). 
De vorm van de gesimuleerde sex ratio curve, als functie van het aantal 
overlevende jongen, vertoonde een opmerkelijke overeenkomst met de 
data uit het veld (Figuur 5.13): Bij een groot aantal overlevende jongen 
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relatief hoge sex ratio's, bij twee of drie overlevende jongen de laagste 
waarden en opnieuw een stijging als slechts een jong overleefde. Echter, 
de overall gesimuleerde sex ratio was 52.32% (n = 2497 overlevende jon-
gen), terwijl de afwijking van 50% in werkelijkheid twee keer zo groot 
was (55.0%, par. 5.4.1). Bovendien bleek dat het model weliswaar veel 
van de waargenomen variatie in sex ratio verklaarde bij de grote legsels 
(6/7 en 5, Figuur 5.14. A en B), maar aanzienlijk minder in de kleine leg-
sels (4 en 2/3, Figuur 5.14. C en D). Bij de kleine legsels bleek de sex ratio 
van de complete broedsels juist het laagst, en hoe meer sterfte er was 
opgetreden hoe hoger de sex ratio van de overlevers. De simulatie leverde 
een tegengesteldc trend op, behalve bij extreme sterfte, wanneer slechts 
een jong overleefde (Figuur 5.14. C en D). In de kleine legsels is dus waar-
schijnlijk een ander mechanisme verantwoordelijk voor de gevonden varia-
tie in sex ratio, afhankelijk van de opgetreden sterfte. Een systeem waarbij 
de primaire sex ratio afhankelijk is van de leg-uitkomstvolgorde van de 
eieren zou de hogere sex ratio na grotere sterfte bij de kleine legsels kun-
nen verklaren. Een dergelijk proces werd reeds aangetoond bij de 
Torenvalk (Dijkstra et al. 1990). 
Aangezien het laatst geboren jong binnen het broedsel als eerste sterft bij 
Tabel 5.4 
De gesimuleerde secundaire sex ratios van 5-legsels (n = 418), uitgaande van 50% primaire sex ratio volgens de binomiale verdeling 
van tf d / 2 2 combinaties. Het aantal nesten waarin mortaliteit optrad werd ontleend aan de veldgegevens. De verdeling van de sterfte 
over de nesten werd bepaald door de relatieve voedselbehoefte van de broedsels (voorbeeld, Tabel 5.3). De middelste kolom geeft de 
secundaire sex ratio van 5-legsels met een verschillend aantal overlevende jongen. Merk op dat in de nesten waar (opnieuw) sterfte op 
zal treden, de 9 V in de meerderheid zijn (SR < 50%), en dat de sex ratio in de betreffende groep niet verandert door de mortaliteit 
niet mortaliteit wel mortaliteit 
aantal n r (opnieuw) (opnieuw) 
jongen nesten (sex ratio) nr. nesten (sex ratio) nr.nesten (sex ratio) 
5 418 (50.0% primair) 49 (58.7%) 369 (48.9% voor 1 t ) 
4 369 (48.9% na 1 t ) 118 (51.9%) 251 (47 5% voor 2 t ) 
3 251 (47.5% na 2 t ) 138 (49.0%) 113 (45 6% voor 3 t ) 
2 113 (45.6% n a 3 t ) 57 (48.3%) 56 (42 7% voor 4 t ) 
1 56 (42.7% n a 4 t ) 24 (50.3%) i? (37.1% voor 5 t ) 
0 32 (37 1 % n a 5 t ) 
Figuur 5.13 
De sex ratio (% ££) van het eind van 
de nestjongenperiode, als functie van 
het aantal overlevende jongen O data 
1975-1994. • simulatie uitgaande van 
50% primaire sex ratio en differentiele 
sterfte afhankelijk van de voedselbe-
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Figuur 5.14 
De gesimuleerde ( • ) en waargenomen 
(O) sex ratio's als functie van het aan-
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voedseltekort (Zijlstra et al 1992), zou een 9 9 meerderheid in de laatste 
eieren, en een 8 8 meerderheid in de eerste eieren van het legsel leiden 
tot een toename van de sex ratio (van de overlevers) met toenemende 
sterfte, zoals waargenomen. Wat er in werkelijkheid plaats vindt zal pas 
kunnen worden opgehelderd wanneer de sexe van de pas uitgekomen 
jongen kan worden vastgesteld, voordat er sterfte optreedt. 
Het hier toegepaste model van selectieve kans op sterfte, afhankelijk van 
de aan de sexe-verhouding gerelateerde voedselbehoefte van het broedsel 
zou ook het mechanisme kunnen zijn dat de eerder gerapporteerde sei-
zoenstrend in sex ratio bij de Bruine Kiekendief zou kunnen verklaren. 
Door de reeds aangetoonde hogere mortaliteit in de late legsels (Zijlstra 
et.al 1992), die in dit model vooral de door 9 9 gedomineerde nesten zou 
treffen, zou een toenemende seizoenstrend in sex ratio van de overleven-
de jongen het gevolg zijn. Hoewel dus de uitkomst van het model kwalita-
tief overeenkomt met de gevonden seizoenstoename in sex ratio, is een 
exakte berekening van de gesimuleerde sex ratios nog niet uitgevoerd. 
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5.5 Jaarlijkse mortaliteit 
In de veertiger jaren en vooral ook na 1970 nam de Nederlandse broed-
populatie snel toe. In beide gevallen was dit grotendeels toe te schrijven 
aan nieuwe vestigingen van de Bruine Kiekendief in de Noordoostpolder 
(1943-1950), en later Zuidelijk Flevoland (1970-1980) en de Lauwers-
meerpolder (1975-1985), (zie par.5.1). Van 1950 tot 1970 was er sprake 
van een opvallende achteruitgang zoals bij alle roofvogelsoorten in die 
periode. Dit was te wijten aan het gebruik van persistente pesticiden zoals 
DDT en Dieldrin, afname van broedbiotoop en systematische vervolging 
(Bijleveld 1974). Mede als gevolg van de sterke achteruitgang van veel 
soorten is in de loop van de zestiger jaren de jachtwetgeving in veel 
Westeuropese landen gewijzigd, en werd de jacht verboden. Vooral 
Frankrijk (jaagverbod sinds 1972) en Spanje (1965) zijn voor de Neder-
landse populatie van de Bruine Kiekendief belangrijk als doortrek- en 
overwinteringsgebied. Sinds 1970 was er dus sprake van drie belangrijke 
veranderingen: het verbod op DDT, het jachtverbod en het ontstaan van 
nieuw biotoop in de jonge polders. In dit hoofdstuk zal worden geanaly-
seerd in hoeverre de fluktuaties in de broedpopulaties kunnen worden 
verklaard door variaties in de jaarlijkse overlevingskans van de geringde 
Bruine Kiekendieven. 
5.5.1 Mortaliteit en leeftijdsopbouw van de populatie 
Met behulp van alle ringterugmeldingen tot oktober 1991, van in Neder-
land geringde Bruine Kiekendieven, werden variaties in migratie en over-
levingskansen van deze soort onderzoeht. In totaal waren er, vanaf 1923. 
448 terugineldingen beschikbaar. Deze terugmeldingen werden beschik-
baar gesteld door de Nederlandse Ringcentrale te Heteren, en aangeleverd 
in EURING-formaat. De overkoepelende organisatie van Europese ringcen-
trales (EURING) voerde in 1979 een universele codering in betreffende alle 
ring- en vindgegevens van geringde vogels (Euring 1979). Op basis van 
deze EURING-code werd een aantal terugmeldingen uitgesloten van de 
analyse van migratie en overleving (zie Dijkstra & Zijlstra 1994). Voor de 
Tabel 5.5 
Lifetable van 216 teruggemelde Brume 
Kiekendieven, in Nederiand als nest-
jong geringd vanaf 1923 tm 1980, en 
dood teruggemeld voor 1 oktober 
1991 
Leeftijd dood levend leeft. jaarl. fraktie 
(grens 1-6) gemeld (begin) opbouw overt levend 
aantal aantal % (begin) 
0 102 216 37.24 528 1.00 
1 39 114 19 65 658 .528 
2 27 75 1293 640 347 
3 16 .13 8.28 667 222 
•1 7 i2 5 51 781 .148 
5 4 25 4.31 840 116 
6 7 21 3.62 .667 097 
7 i M 2.41 .876 065 
8 i l i 1 90 727 051 
9 2 8 1 39 -a 037 
10 i 6 1.03 028 
i i 1 3 0.52 .014 
'2 0 2 0.34 .009 
13 0 2 0 3 4 > .708 009 
14 I 2 0.34 .009 
1-3 0 • 0 1 7 .005 
16 1 1 0 1 7 -J .005 
216 581 100 00 
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Figuur 5.15 
De leeftijdsafhankelijke jaarlijkse over-
leving van Nederlandse Bruine Kieken-
dieven gebaseerd op 216 terugmeldin-
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analyse van de mortaliteit konden 348 terugmeldingen worden gebruikt. 
Om de leeftijdsopbouw en de jaarlijkse mortaliteit te berekenen werden 
vervolgens nog eens 132 meldingen uitgesloten afkomstig van de cohor-
ten die na 1980 werden geboren. Van deze cohorten mag worden aange-
nomen dat ze deels nog in leven zijn. Hoewel in totaal 3 van de 448 
gemelde kiekendieven meer dan 10 jaar oud werden, en het dus niet 
geheel uitgesloten is dat er nog enkele exemplaren leven van de cohorten 
geboren in of voor 1980, is hiervoor geen correctiefactor berekend. In 
totaal resteerden 216 terugmeldingen van als nestjong geringde, en later 
dood gemelde kiekendieven uit de cohorten 1923 tm 1980. Deze groep 
werd gemiddeld 754.5 dagen na het ringen doodgemeld, oftewel na 2.07 
jaar (n = 216). Degenen die hun eerste jaar overleefden hadden vanaf dat 
moment een levensverwachting van gemiddeld 942 dagen, of 2.58 jaar 
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(n = 114). Met behulp van de "lifetable" methode kon vervolgens de jaar-
lijkse overleving afhankelijk van de leeftijd worden berekend (Tabel 5.5. 
kolom 5 en Fig. 5.15). Vanaf leeftijd 9 is een gemiddelde overleving bere-
kend, aangezien het aantal individuen per leeftijdscategorie zeer gering 
was (n < 10, tabel 5.5). 
De jaarlijkse overleving bedroeg 52.8% (114 van de 216), voor de nul-
jarigen, en 65.8% (75 van de 114) voor de eenjarigen. Dit verschil bleek 
statistisch significant (X2 = 4.64 p < 0.05). Van alle niet-nuljarigen over-
leefde 68.8% (251 van de 365) tot het volgende jaar. Ook dit bleek een 
significant hogere fraktie dan bij de nuljarigen (X? - 14.52, p < 0.001). 
Van de 216 als nestjong geringde en dood teruggemeldde kiekendieven 
werden er 102 in hun eerste levensjaar dood gemeld (op leeftijd 0, grens 1 
juni). Dit betreft dus alle vogels die dood gingen in hun eerste kalender-
jaar (kj) en tevens de doodmeldingen als tweede kj, voor 1 juni Verder 
gingen er nog eens 39 dood in hun tweede levensjaar (op leeftijd 1; dit 
zijn 2kj's na 1 juni dood + 3kj's voor 1 juni dood). Van beide geslachten is 
succesvolle voortplanting vastgesteld vanaf hun derde kalenderjaar, dwz. 
leeftijd 1 (voor 1 juni), respectievelijk leeftijd 2 (na 1 juni; eigen waarne-
ming). In totaal waren dus 102 + 39 = 141 van de 216 vogels (65.3%) 
dood voordat ze zich succesvol konden voortplanten. Hierbij geldt de aan-
name dat, als een eenjarige vogel doodgaat in het voorjaar, voor 1 juni, 
(in zijn derde kalenderjaar), de kans op overleven van een eventueel 
broedsel nul is. 
In Figuur 5.16. wordt een overzicht gegeven van de leeftijdsopbouw van 
de Bruine Kiekendief populatie, berekend met behulp van de lifetable 
(Tabel 5.5, kolom 4). 
Van de populatie van 581 "individuen" waren er 251 minstens twee jaar 
oud : 581 - 216(leeft0) - 114(leefl 1) = 251. Dit aantal had dus de repro-
duktieve leeftijd bereikt. 
Om de populatie in stand te houden zou deze groep 216 uitgevlogen jon-
gen moeten produceren (leeftijd 0, zie Tabel 5.5). Onder de aanname dat 
de gehele groep deelneemt aan de voortplanting zou een produktie van 
216 / (250/2) = 1.73 uitgevlogen jongen per paar hiervoor voldoende 
zijn. 
5.5.2 Variaties in mortaliteit in de loop der jaren 
De aantallen geringde Bruine Kiekendieven per jaar waren via de jaarver-
slagen van het Vogeltrekstation vanaf 1957 beschikbaar. Ook konden de 
jaartotalen van voorgaande jaren, vanaf 1935, worden verkregen. Ook 
hiervoor werd reeds op beperkte schaal geringd, maar de jaartotalen in 
deze periode waren niet beschikbaar. De eerste Bruine Kiekendief die 
teruggemeld werd, was geringd in 1923. De ringgegevens waren in 
tegenstelling tot de terugmeldingen (nog) niet in het computerbestand 
van de Ringcentrale opgenomen. 
In Figuur 5.17A wordt een overzicht gegeven van het aantal geringde 
nestjongen per jaar, vanaf 1935. Tot 1970 werden er jaarlijks maximaal 
enige tientallen Bruine Kiekendieven geringd. Daarna is er sprake van een 
sterke toename en vanaf de tweede helft van de zeventiger jaren schom-
melt het aantal geringde jongen per jaar rond de vijfhonderd. Vanaf 1975 
werd een aanzienlijk deel hiervan geringd in Flevoland (totaal 2514) en in 
de Lauwersmeerpolder (1291 exx). Echter ook elders in Nederland werd er 
een toenemend aantal geringd in de laatste twintig jaar. Het aantal terug-
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Figuur 5.17A 
Het aantal geringde nestjongen van de 
Bruine Kiekendief in Nederland per 
jaar. vanaf 1935. 
35 
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60 65 70 95 
geboortejaar 
Figuur 5.17B 
Het aantal teruggemelde individuen, 
afkomstig uit de verschillende cohor-
ten. 
geboortejaar 
meldingen per cohort vertoont een soortgelijk beeld als de ringtotalen 
(Figuur 5.17B). 
Tot 1975 varieerde het aantal terugmeldingen tussen nul en zeven per 
cohort. Van de cohorten 1982, 1983 en 1984 werden de grootste aantal-
len gemeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat van de meest recente 
jaren nog dieren in leven zijn waarvan dus nog terugmeldingen verwacht 
kunnen worden. 
De fraktie van het geringde aantal dat uiteindelijk teruggemeld is. op het 
moment dat alle dieren van het betreffende cohort dood zijn, vormt de 
meldkans. De oudste kiekendief die werd teruggemeld was 16 jaar oud 
geworden. Alle terugmeldingen tot 1 oktober 1991 werden voor de analy-
se gebruikt. Van kiekendieven geringd voor 1 oktober 1975 mag dus wor-
den aangenomen dat er geen meldingen meer binnen komen, en kon de 
definitieve meldkans worden berekend. In Figuur 5.18 wordt een over-
zicht gegeven van de lange termijn veranderingen in meldkansen. 
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Figuur 5.18 
Drie-punts lopend gemiddelde van de 
kans dat een geringde Bruine Kieken-
dief werd teruggemeld C 100 %) , in 
















Vanwege de geringe steekproefgroottes per cohort (zie fig. 5.17B) voor 
1975, is gekozen voor het 3-jaars lopend gemiddelde. Opvallend is een 
sterke daling van de meldkans in de loop van de zestiger jaren. Vanaf 
1936 tm 1965 werden in totaal 704 jongen geringd, waarvan er 76, ofte-
wel 10.8%, werden teruggemeld. Voor de daaropvolgende 10 cohorten 
(1966 tm 1975) bedroeg de meldkans slechts 4.2% (26 terugmeldingen 
van de 615 geringde jongen). Van de jaargangen 1976 tm 1985 werd, tot 
1 oktober 1991. 3.8% teruggemeld (175 van de 4606). 
Aangezien nog enkele terugmeldingen van deze cohorten kunnen worden 
verwacht, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat sinds 1966 het terugmel-
dingspercentage, berekend per decade, constant lijkt op een niveau van 
ongeveer 4%. Per cohort kunnen echter vrij sterke afwijkingen optreden. 
Figuur 5.19 
De fraktie van de terugmeldingen 
waarvan als doodsoorzaak werd opge-
geven "geschoten" of "geschoten 
gevonden", in de loop der jaren Apart 
weergegeven voor meldingen uit 
Europa en Afrika. Cohorten 1923 tm 
1990 
afrika 0 0 0 0 1 1 5 12 11 
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De verlaging van het meldingspercentage sinds midden jaren zestig bleek 
sterk gecorreleerd aan een verandering in de doodsoorzaken zoals die 
werden doorgegeven door de vinders. De verlaging van de meldkans ging 
samen met een sterke reduktie van de fraktie kiekendieven die gemeld 
werd als zijnde geschoten (Figuur 5.19). 
Van de cohorten geboren voor 1966 werden 55 van de 101 terugmelde 
vogels geschoten (54.5%). Dit percentage bedroeg slechts 9.3% (23 van 
de 247 meldingen) voor de cohorten vanaf 1966. Dit was ongetwijfeld 
een gevolg van de wettelijke bescherming die de Bruine Kiekendief sinds 
die tijd kreeg in West-Europa. De landen waarvandaan regelmatig 
Nederlandse Bruine Kiekendieven worden gemeld zijn Belgie, waar de 
soort is beschermd sinds 1966, Frankrijk (sinds 1972) en Spanje (sinds 
1966). Een groot deel van de terugmeldingen komt echter uit Nederland. 
Sinds de invoering van de Vogelwet (1936) is de soort hier wettelijk 
beschermd, maar tot in de vijftiger jaren werden Kiekendieven frekwent 
geschoten of op een andere manier gedood. Zo werden er in het broed-
seizoen in 1951 in de Noordoostpolder minstens 400 Bruine Kiekendieven 
gedood (Bakker 1954). Ook elders in Nederland werden in de vijftiger 
jaren kiekendieven geschoten in de broedtijd, want "er waren veel te 
veel" (vd Ploeg et al. 1977). 
Verder bleek dat in recente jaren de fractie geschoten kiekendieven in 
Afrika groter was dan in Europa (Figuur 5.19). Van de 28 meldingen die 
sinds 1975 uit Afrika kwamen werden er 8 geschoten (28.6%). In dezelf-
de periode werden in Europa 12 van de 204 terugmeldingen (5.9%) 
geschoten. Dit verschil bleek statistisch significant (XJ, = 16.1, p < 0.01). 
Op basis van bovenstaande is het aannemelijk dat mortaliteit als gevolg 
van de jacht voor de Nederlandse Bruine Kiekendieven sinds de jaren 
zestig aanzienlijk is verminderd. De fractie "geschoten gemeld" is echter 
een te onbetrouwbare maat om het reeele niveau van jachtsterfte te 
bepalen. Dit als gevolg van variabele meldkansen in de loop van de tijd en 
voor verschillende doodsoorzaken. Zo ligt het voor de hand dat een 
geschoten vogel een, vergeleken met andere doodsoorzaken, hoge meld-
kans had in de jaren dat de jacht nog legaal was en/of algemeen werd 
geaccepteerd, zoals voor de jaren zestig (Fig. 5.18 en 5.19). Tegenwoor-
dig zal een jager een door hem geschoten geringde kiekendief niet als 
zodanig melden, immers het zou hem zijn jachtakte kunnen kosten. Sa-
menvattend kan gesteld worden dat de verlaging van de meldkans van 
geringde Bruine Kiekendieven, alsmede de verlaagde fractie geschoten 
gemeld sinds de jaren zestig, een direct gevolg lijkt van de toen verander-
de jacht-wetgeving. De interpretatie, op basis van Figuur 5.19, dat de 
werkelijke jachtsterfte sindsdien met ±80% is gereduceerd, is echter niet 
verantwoord (zie ook McCulloch et al 1992). 
Het niveau van de gemiddelde jaarlijkse mortaliteit heeft gevolgen voor de 
leeftijdsopbouw van de populatie: in perioden met weinig (leeftijdsonaf-
hankelijke) sterfte zal de populatie gemiddeld ouder zijn dan in perioden 
met verhoogde sterfte. 
Op basis van de terugmeldingen kon de leeftijd worden berekend waarop 
de, als nestjong geringde, kiekendieven dood werden gemeld. In Figuur 
5.20 staat de gemiddelde leeftijd weergegeven, die werd bereikt door de 
verschillende cohorten. Vanwege de kleine steekproeven per jaar werden 
5-jaars perioden samen genomen. Opvallend is de relatief hoge leeftijd die 
werd bereikt door de cohorten geboren in de eerste helft van de veertiger 
jaren, terwijl de 20 jaar daarna, tot 1965, de gemiddelde doodmelding 
reeds ±400 dagen na het ringen plaatsvond. In de zeventiger jaren vond 
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Figuur 5.20 
De gemiddelde leeftijd in dagen 
(± sem) per cohort die werd bereikt 
door, als nestjong geringde en dood 
gemeldde, Bruine Kiekendieven. 
Cohorten 1923 tm 1980, n = 216 
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Figuur 5.21 
De gemiddelde jaarlijkse overleving 
(%), vanaf 1925 tot 1990 Berekend 
per jaar voor alle. aan het begin van 
het jaar nog levende individuen (1 juni 
voor overjarigen, vanaf uitvliegen voor 
eerstejaars). Gesummeerd per 5-jaars-
periode, vanwege de kleine steek-
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weer een toename plaats tot gemiddeld ±800 dagen. De cohorten gebo-
ren in de jaren tachtig zijn deels nog in leven en dus incompleet. 
De gemiddelde jaarlijkse overleving, berekend met behulp van de lifetable 
leverde in grote lijnen dezelfde lange termijn veranderingen op. In Figuur 
5.21 staat de gemiddelde overleving per jaar (dus niet per cohort, grens-
datum 1 juni) uitgezet. zowel van juvenielen (0-jarigen) als voor oudere 
dieren. Voor 1975 werden de aantallen gesummeerd per 5-jaars periode, 
vanwege de lage aantallen. Bij de berekening is dezelfde methode ge-
bruikt als in paragraaf 3.3, waar de leeftijds-afhankelijke overleving werd 
berekend, onafhankelijk van het geboortejaar of het kalenderjaar. Voor de 
huidige analyse werd per cohort een lifetable opgesteld, en vervolgens per 
kalenderjaar gerangschikt. Van de 0-jarigen werd voor ieder cohort bere-
kend hoeveel individuen na 1 juni van het volgende jaar werden gemeld. 
Dit aantal werd gedeeld door het totale aantal meldingen van het betref-
fende cohort en leverde de schatting voor de juveniele overleving in dat 
jaar. Voor de oudere dieren werd voor ieder jaar (grens 1-6) berekend 
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Figuur 5.22 
Het percentage van de jaarlijks gering-
de jongen dat in het eerste levensjaar "**"• 
werd doodgemeld. j ^ , 
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hoeveel individuen bij aanvang in leven waren. Dit betrof alle meldingen 
van eerder geboren cohorten die na het begin van het betreffende jaar 
werden doodgemeld. Degenen die na afloop van het betreffende jaar nog 
leefden gedeeld door het aanvangstotaal leverde de schatting voor de 
overlevende fractie overjarige vogels. Voor de cohorten geboren na 1975 
(incompleet) moest echter eerst een schatting worden gemaakt van het 
totale aantal terugmeldingen dat kon worden verwacht: Op basis van de 
complete cohorten werd berekend welke fractie na x jaar nog in leven was 
(x = 1,2.16 jaar, tabel 6, kolom F). Bijvoorbeeld van cohort 1985 kwamen 
in de eerste zes jaar (tot 1 juni 1991) acht terugmeldingen binnen. Na 6 
jaar was gemiddeld nog 9.7% in leven (tabel 6, kolom F), en was dus 
90.3% van de terugmeldingen binnen. De verwachting van het uiteindelij-
ke aantal terugmeldingen van cohort 1985 was dus: 8 / .903 = 8.86. 
Op deze manier kon ook voor de meest recente jaren een indruk worden 
verkregen van de jaarlijkse overleving. Opvallend was dat de adulte over-
leving gedurende bijna de gehele periode van 65 jaar aanmerkelijk hoger 
was dan voor de 0-jarigen (Figuur 5.21). Gedurende de periode voor 1935 
was er sprake van een zeer laag overlevingspercentage. De jaarlijkse over-
leving verdubbelde echter in de tweede helft van de jaren dertig, en bleef 
hoog tot 1950. In de jaren vijftig was er sprake van een afname, tot 
opnieuw een dieptepunt werd bereikt van ongeveer 40% overleving in de 
zestiger jaren. Daarna verbeterde de situatie plotseling en de adulte over-
leving varieerde sinds 1970 rond de 75%. De juveniele overleving ver-
toonde de laatste vijftien jaar echter een afnemende trend. In de jaren 82 
tm 84 was sprake van relatief lage overleving bij beide leeftijdsgroepen. 
Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de schattingen in de loop van 
de jaren tachtig steeds onnauwkeuriger worden, aangezien het berekende 
percentage in toenemende mate werd bepaald door de cohorten waarvan 
slechts weinig terugmeldings-jaren beschikbaar waren. 
Een alternatieve methode om variaties in mortaliteit tussen jaren te schat-
ten is het aantal terugmeldingen per tijdseenheid uit te drukken als fraktie 
van het aantal geringde individuen. Hierbij geldt als aanname dat de 
meldkans constant is. Er zijn geen aanwijzingen dat de meldkans van 
Bruine Kiekendieven sinds de jaren zestig systematisch verandert (zie Fig. 
10), hoewel fluktuaties van jaar tot jaar voorkomen. Aangezien vanaf 
6 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
geboortejaar 
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Figuur 5.23 
Eerstejaars mortaliteits-index (percen-
tage van het aantal geringd) als functie 
van de hoogste jaarlijkse waterstand 
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cohort 1976 zowel het aantal geringde als het aantal teruggemelde indivi-
duen sterk is toegenomen (zie Fig. 9) kon vanaf dat jaar een mortaliteits-
index per cohort worden berekend. Door de analyse te beperken tot de 0-
jarigen (eerstejaars) konden de cohorten tm 1990 in de berekening 
worden betrokken, zonder aannames te hoeven maken over het aantal 
nog te verwachten meldingen. Figuur 5.22. geeft een overzicht van het 
percentage van het aantal geringde nestjongen, dat in het eerste levens-
jaar werd dood gemeld. Deze mortaliteit-index varieerde van 0.8% tot 
3.2%, waarbij opnieuw bleek dat vooral de cohorten '82 tm '84 relatief 
slecht overleefden in hun eerste levensjaar. 
De Nederlandse Bruine Kiekendieven overwinteren o.a. ten zuiden van de 
Sahara in Afrika (zie par.5.6), en voor een aantal andere palearctische 
wetland-soorten, met name reigerachtigen, werd een negatieve correlatie 
aangetoond tussen de jaarlijkse mortaliteit en de hoeveelheid neerslag in 
het overwinteringsgebied (Cave 1986, Hafner et al 1987). Voor de eerste-
jaars Bruine Kiekendieven bleek de jaarlijkse mortaliteit-index eveneens 
negatief gecorreleerd met de maximale jaarlijkse waterstand van de Niger 
(p < 0.01, n = 10 jaar), in de jaren 1976 tm 1985 (Figuur 5.23). De water-
standen werden ontleend aan Altenburg et al (1986). Hoewel gegevens 
over prooiaanbod in relatie tot neerslag hoeveelheden NW-Afrika in dit 
stadium ontbraken, ligt het voor de hand dat de voedselsituatie (o.a. over-
winterende steltlopers) beter is in jaren waarin veel regen is gevallen. 
5.5.3 Effecten van de polders op de jaarlijkse overleving 
Zuidelijk Flevoland en de Lauwersmeerpolder werden drooggelegd in 
1968, resp. 1969, op een moment dat de Nederlandse broedpopulatie van 
de Bruine Kiekendief nog naar schatting 100-150 broedparen omvatte. 
Vooral in Zuidelijk Flevoland groeide de populatie snel tot een maximum 
van 300-350 paar werd bereikt in de tweede helft van de zeventiger jaren. 
Na 1980 vond een afname plaats, o.a. door ontginning, en vanaf 1985 
was het aantal broedparen hier vrij stabiel rond de honderd paar (par. 5.1). 
In de Lauwersmeerpolder vond een soortgelijke ontwikkeling plaats, zij het 
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enige jaren later en in kleinere aantallen als gevolg van de geringere 
omvang van de polder. Sinds 1970 is in de rest van Nederland het aantal 
broedparen van de Bruine Kiekendief ook toegenomen, en in veel publika-
ties werd dit toegeschreven aan het zogenaamde "Flevoland effect" 
(Schipper 1979, Sovon 1987). Er werd verondersteld dat er uitstraling 
plaats vond vanuit de jonge polders naar andere gebieden. Dit kan echter 
alleen het geval (geweest) zijn, als de overleving en/of de reproduktie per 
paar in de polders hoger is dan elders. In dit hoofdstuk zal worden geana-
lyseerd in hoeverre er sprake is van verschillen in overleving tussen de pol-
derpopulatie en de rest van Nederland. 
Sinds 1975 zijn in de polders relatief grote aantallen nestjongen van de 
Bruine Kiekendief geringd, en vanaf dat jaar was het mogelijk de overle-
vingskansen te vergelijken met andere broedgebieden in Nederland. In 
Figuur 5.24 is de gemiddelde leeftijd (in dagen) uitgezet, voor nestjongen, 
geboren in de polders en daarbuiten. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
met elk volgend geboortejaar de onderschatting van de werkelijke gemid-
Figuur 5.24 elders • LM + Flevo 
De gemiddelde leeftijd in dagen die 
werd bereikt door als nestjong gering-
1200 de Bruine Kiekendieven, geboren in 
Zuidelijk Flevoland / Lauwersmeer of 
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Figuur 5.25 
De fractie doodgemeld per leeftijd als 
percentage van het totaal aan meldin-
gen In de polders (Lauwersmeer en Z. 
Flevoland) of elders in Nederland 
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delde leeftijd toeneemt als gevolg van het feit dat een steeds kleiner aan-
tal terugmeldingsjaren beschikbaar waren. Dit geldt echter voor beide 
groepen, en een onderlinge vergelijking per cohort is dan ook correct. 
In twaalf van de zestien jaar bereikten de poldervogels gemiddeld een 
hogere leeftijd dan de anderen. In drie gevallen was dit andersom (cohort 
81,82 en 87), en in een jaar (1988) was vergelijking niet mogelijk door het 
ontbreken van terugmeldingen van in de polders geboren vogels. 
Toetsing van eventuele verschillen in bereikte leeftijden in beide groepen 
voor alle jaren samen was niet mogelijk, vanwege het feit dat de jongere 
cohorten deels nog leven en door verandering in de relatieve frekwentie 
van terugmeldingen uit beide groepen in de loop der jaren. Daarom werd 
gekozen voor een gepaarde vergelijking (per jaar) van de gemiddelde leef-
tijd in beide groepen en hieruit bleek dat de jongen, geboren in de polders 
een significant hogere leeftijd bereikten dan de anderen (Wilcoxon signed 
rank, n = 15, p < 0.05). Voor de cohorten 1975 tm 1980 waren in 1991 
respectievelijk 16, 15, 14, 13, 12 en 11 terugmeldingsjaren verstreken en 
aangenomen mag worden dat de lifetable voor deze cohorten (nagenoeg) 
compleet is, aangezien er van de 216 terugmeldingen slechts 2 ouder wer-
den dan 11 jaar (zie tabel 5.5). De leeftijdsverdeling van de terugmeldin-
gen uit deze cohorten staat weergegeven in Figuur 5.25, zowel voor jon-
gen die binnen de polders werden geringd, als daarbuiten. Geen van de 
vogels werd ouder dan 10 jaar, en alleen een aantal van de groep die in 
de polders was geboren bereikte leeftijden van 7 tm 10 jaar. In de leef-
tijdsklassen 0 en 1 werden relatief veel individuen doodgemeld, die buiten 
de polders waren geboren. Van de poldervogels werd een significant 
hogere fraktie gemeld nadat de reproduktieve leeftijd was behaald 
(X2 = 4.86, p < 0.05). Ook de leeftijdsafhankelijke overleving, berekend 
met de lifetable. was aanzienlijk hoger voor de in de polder geboren groep 
(Fig. 5.26). 
Veranderingen in omvang van de broedpopulatie (par.5.1) kunnen wor-
den veroorzaakt door variaties in mortaliteit (zie boven) en/of reproduktie 
(par. 5.3), terwijl ook immigratie en emigratie (par. 5.7) een rol kunnen 
spelen. In dit hoofdstuk werd met behulp van de ringterugmeldingen aan-
getoond dat de fluktuaties in de broedpopulatie samengingen met grote 
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Figuur 5.27 
Vindplaatsen van, in Nederland als 
nestjong geringde. Bruine Kiekendie-
ven. Alleen meldingen buiten Neder-
land zijn weergegeven (n = 171). 
Zowel vangsten van levende individuen 
als doodvondsten. 
verschillen in jaarlijkse overleving. Zo was de overleving hoog in de veerti-
ger jaren en na 1970. In deze perioden was er sprake van veel nieuw 
broed- en jaagbiotoop en een gereduceerde jachtsterfte. De jaarlijkse 
overleving zeer laag voor 1935 en in de zestiger jaren, waarschijnlijk als 
gevolg van grootschalige ontginningen van wetlandbiotoop (voor 1935, 
zie Zijlstra & Hustings 1992) en het gebruik van persistente pesticiden 
(jaren vijftig/zestig), alsmede een relatief hoge jaagdruk (Bijleveld 1974). 
Verder werd aangetoond dat de Bruine Kiekendieven die in de polders 
waren geboren een aanzienlijk hogere jaarlijkse overleving hadden dan 
degenen die elders in Nederland waren geringd. Ook bereikte een grotere 
fraktie van de "poldervogels" de reproduktieve leeftijd. Dit ondanks het 
feit dat de soort een groot deel van het jaar elders in Europa of in Afrika 
verblijft, en terugkeer naar de geboorteplaats pas in sterke mate optreedt 
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als de reproduktieve leeftijd is bereikt. Het ligt echter voor de hand dat, 
zeker in de eerste tien jaar na het ontstaan van de polders toen de lokale 
populatie nog in een stadium van exponentiele groei verkeerde, de suba-
dulte, niet territoriale vogels een verhoogde kans hadden om in het 
geboortegebied te overzomeren omdat het gebied nog niet "vol" was en 
er bovendien sprake was van een hoog voedselaanbod (zie par.5.7). 
5.6 Migratie 
In Figuur 5.27 wordt een overzicht gegeven van de verspreiding van alle 
terugmeldingen van de als nestjong in Nederland geringde Bruine Kieken-
dieven, waarvan de afstand tussen ringplaats en vindplaats bekend was 
(n = 410 terugmeldingen). 
De meeste individuen werden in Nederland teruggemeld (n = 239, 
58.3%). Verder werden relatief veel vogels gemeld uit Belgie (n = 18, 
4.4%), Frankrijk (n = 69, 16.8%), Spanje (n = 24, 5.9%) en Marokko / 
Algerije (n = 22, 5.3%). In totaal 17 meldingen (4.0%) kwamen uit lan-
den ten Zuiden van de Sahara. Opvallend is dat er nauwelijks meldingen 
zijn uit Duitsland (n = 7) en Denemarken (1) en geheel ontbreken in Scan-
dinavie. De trek van de Bruine Kiekendief vindt kennelijk plaats in een vrij 
smalle baan langs de Belgische en Franse kust, terwijl de meldingen op het 
Iberisch schiereiland meer verspreid waren. In Noord-Afrika waren de mel-
dingen geconcentreerd in een strook van ±300 km langs de Atlantische 
kust, hoewel er ook enkele individuen werden aangetroffen in de binnen-
delta van de Niger, in Mali (Fig. 5.27). 
5.6.1 Ruimtelijke verspreiding in de loop der jaren 
Uit de analyse van Perdeck en Speek (1965), waarin de meldingen tot 
1963 waren verwerkt, bleek dat bijna alle geringde Bruine Kiekendieven 
werden teruggemeld binnen Europa, vooral uit Frankrijk en Spanje. In de 
jaren daarna was de fraktie meldingen uit Afrika echter significant hoger 
(X-*, = 9.37, p < 0.01). Vanaf de zestiger jaren was er sprake van eenge-
Figuur 5.28 
Het percentage van de terugmeldingen 
van in Nederland als nestjong geringde 
en in Afrika doodgevonden Bruine 
Kiekendieven. in de loop van de twin-
tigsteeeuw. Cohorten 1923-1994 
45 55 65 75 
jaar van terugmelding 
95 
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stage toename van de fraktie meldingen vanuit Afrika, tot 16% in de 
periode 1985-1990 (Figuur 5.28). 
Deze verandering in de tijd is ook vastgesteld voor de grutto, eveneens 
een soort van wetland habitat (Beintema & Drost 1986). Aan dit resultaat 
kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Ten eerste is het 
mogelijk dat er een verschuiving in overwinterings-gebieden is opgetre-
den. Een tweede verklaring kan zijn dat de verhouding van de terugmeld-
kansen van dode, geringde kiekendieven in Europa, ten opzichte van in 
Afrika overleden exemplaren kleiner is geworden. Ten derde kan het zijn 
dat de relatieve sterftekans in Europa ten opzichte van Afrika lager is 
geworden in recente jaren. 
Voor de laatste twee hypotheses werd ondersteuning gevonden: Door de 
veranderde jachtwetgeving in Europa in de zestiger jaren (Bijleveld 1974) 
is de jachtsterfte ter plaatse sindsdien verlaagd, met als gevolg een veran-
dering in mortaliteitsfaktoren en bovendien een verlaging van de gemid-
delde meldkans (zie par. 5.5). Verder is het aannemelijk dat in Afrika de 
jachtsterfte is toegenomen en mede als gevolg hiervan ook de meldkans 
ter plaatse. Immers in een situatie waarin de jacht is gelegaliseerd heeft 
deze mortaliteitsfaktor een relatief hoge meldkans. Verder is het waar-
schijnlijk dat de meldkans in Afrika recentelijk groter is geworden als 
gevolg van de toenemende civilisatie. 
5.6.2 Ruimtelijke verspreiding binnen het jaar per leeftijdsklasse 
Van de basisselektie (n = 348 meldingen, zie Dijkstra & Zijlstra 1994) wer-
den de meldingen uit de winterperiode gebruikt om na te gaan in hoever-
re de overwinteringsgebieden van de juveniele en adulte kiekendieven 
verschilden (Tabel 5.6). Een aanzienlijke fraktie van zowel de juveniele als 
de adulte vogels werd gemeld binnen een straal van 500 km van de ring-
plaats. Van het deel van de populatie dat verder trok dan 500 km werden 
adulten significant vaker uit Afrika (> 2000 km) gemeld dan de eerstejaars 
(X2 = 4.82, p < 0.05). Dit was ook het geval wanneer alle meldingen van 
oktober tm maart werden beschouwd (X2 = 4.6, p < 0.05). De gemiddelde 
afstand tot de ringplaats voor de beide leeftijdsgroepen verschilde echter 
niet significant in de winterperiode (MW-U test, N.S., zie ook Fig. 5.29). 
De leeftijdsgroepen gedroegen zich echter wel verschillend in de zomerpe-
riode (Fig. 5.29): de individuen die in hun derde of latere zomer werden 
gemeld bevonden zich gemiddeld op slechts 54 km afstand van hun 
geboorteplaats (n = 27), terwijl de eerstejaars (n = 33) zich op gemiddeld 
600 km afstand bevonden (MW-U test, p < 0.001). In dit jaargetijde was 
er sprake van een sterk negatief verband tussen leeftijdscategorie en de 
afstand tot de ringplaats (na log transformatie: lin.regr. T = 2.88, n = 76, 
Tabel 5.6 
Het percentage (aantal) terugmeldin-
gen van eerstejaars resp. oudere kie-
kendieven uit de winterperiode. gevon-
den op verschillende afstanden van de 
ringplaats. 
Basisselektie: 55 meldingen uit novem-
ber-februari, 112 meldingen uit okto-
ber-maart 
meldingen 
nov tm febr 
meldingen 
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Een uitgevlogen jong van de Bruine 
Kiekendief: De cremekleurige kop ver-
bleekt in de loop van de eerste winter 
tot bijna wit in het volgende voorjaar. 
Overigens hebben niet alle juvenielen 
deze opvallende koptekening (copy-
right foto: Simon Bijlsma / Steven 
Ruiter). 
p < 0.001). Ook zijn er aanwijzingen dat de oudere vogels in de herfst 
eerder in de overwinteringsgebieden aankomen en in het voorjaar eerder 
terugkeren (Figuur 5.29). 
Het is waarschijnlijk dat dit verband houdt met de voortplanting. Eenjarige 
vogels broeden nog niet en, althans voor 8 8, is dit ook bij tweejarigen (3 
kj) geen regel (par.5.7). De resultaten van de met vleugelmerken uitgerus-
te jongen wijzen erop dat slechts enkele exemplaren in hun eerste zomer 
in het geboortegebied terugkeren. Ze bezetten geen territorium en wor-
den slechts een enkele keer waargenomen, wat erop wijst dat ze over een 
groot gebied rondzwerven. Als de reproduktieve leeftijd is bereikt vestigen 
ze zich gemiddeld dichtbij de geboorteplaats. 
5.6.3 Sexe en ruimtelijke verspreiding 
Van de 348 terugmeldingen was van slechts 118 individuen het geslacht 
bekend. De teruggemelde 8 8 bevonden zich gemiddeld op 407 km 
afstand van de ringplaats (n = 63), terwijl de 2 2 gemiddeld twee keer zo 
ver, op 981 km afstand werden gemeld (n = 55). Dit hoog significante 
verschil (MW-U test, p < 0.001) betrof alle meldingen gedurende het hele 
jaar. Eenzelfde resultaat werd gevonden wanneer alleen de meldingen 
buiten het broedseizoen (sept-april) werden beschouwd (p < 0.005). In de 
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Figuur 5.29 
De gemiddelde afstand tot de geboor-
teplaats waarop de gemelde kiekendie-
ven werden gevonden, voor verschil-
lende leeftijdsgroepen (eerstejaars. 
tweedejaars en oudere vogels, leeftijds-
grens = 1 September). Meldingen per 
seizoen: herfst = sept en okt: winter = 
nov tm febr: voorjaar = mrt en apnl; 
zomer = mei tm aug. Basisselektie; de 
meldingen van de pas uitgevlogen |on-
gen (vanaf uitvliegen tot 1 September) 
zijn buiten beschouwing gelaten. 
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broedperiode (mei-aug) kon geen significant verschil tussen de sexen wor-
den aangetoond (Dijkstra & Zijlstra 1994). 
Verschillend trekgedrag van beide geslachten werd bij roofvogels eerder 
vastgesteld bij de Blauwe Kiekendief (Watson 1977) en de Torenvalk 
(Village 1990), hoewel deze soorten in NW-Europa veel minder uitgespro-
ken trekvogel zijn dan de Bruine Kiekendief. Verder lijken de beide sexen 
van de Bruine Kiekendief een verschillende biotoopvoorkeur te vertonen. 
De 2 2 jagen vaker in typisch wetland biotoop, terwijl uitgekleurde 8 8 
ook in drogere biotopen vaak worden gezien, en kennelijk een iets andere 
oecologische niche bezetten. De rivierdelta's en andere wetlands in Zuid-
west Europa blijven 's winters bevolkt door de lokale populaties van de 
Bruine Kiekendief. Mogelijk zijn de 2 2, vanwege hun voorkeur voor dit 
wetlandbiotoop, in meerdere mate dan de 8 8, gedwongen om verder te 
trekken naar de delta's en rijstvelden in West-Afrika waar geen lokale 
broedpopulatie aanwezig is. 
In een model waarin zowel het seizoen, de leeftijd en het geslacht als 
onafhankelijke variabelen werden opgenomen bleken alleen het seizoen 
('s winters verder weg dan 's zomers) en het geslacht (2 2 verder weg 
dan 8 8) significant bij te dragen aan de verklaarde variantie in de afstand 
tot de geboorteplaats (Dijkstra & Zijlstra 1994). De leeftijd had alleen een 
significant effect in het broedseizoen (adulte dieren dichterbij dan eerste-
jaars). 
5.7 Populatiedynamiek 
5.7.1 Leeftijdsamenstelling van de broedpopulatie 
Een belangrijke determinant van het reproduktie potentieel van een soort 
of populatie vormt de leeftijd waarop met de voortplanting wordt begon-
nen (de reproduktieve leeftijd). Aangezien bij de Bruine Kiekendief de 
leeftijd van de 2 2 niet, en van de 8 8 slechts in beperkte mate, is vast te 
stellen aan de hand van het verenkleed, werden vanaf 1990 de nestjon-
gen individueel gemerkt met behulp van vleugelmerken. Ook in 1987 en 
1988 werden reeds enkele tientallen nestjongen op proef met vleugelmer-
ken uitgerust.ln de volgende broedseizoenen werden de teruggekeerde 
individuen afgelezen met behulp van een telescoop en bovendien werd 
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Tabel 5.7 
Percentage broedende £ £ en 2 9 per 
leeftijdsklasse (n) van de als nestjong 
met vleugelmerken uitgeruste kieken-
dieven (A) Idem, inclusief individuen 
waarvan de leeftijd exact bekend was 
doordat ze als nestjong werden ge-
ringd en in een volgend jaar werden 
gevangen (B). 
A B 
nestj. vleugelmerken alle bekende leeft. 
kalender % broedend (n) % broedend (n) 
jaar 6 I 99 • ; • • 
2 0 (12) 0 (15) 0 (13) 0 (16) 
3 M (14) 75 ( 8) 25 (20) 78 ( 9) 
4 83 ( 6) 100 ( 3) 83 (13) 100 ( 3) 
5 100 ( 1) 100 ( 1) 100 ( 7) 100 ( 2) 
6 100 ( D 100 ( 1) 100 ( 6) 100 ( D 
7 100 ( 1) 100 ( 1) 100 ! 3) 100 ( 1) 
8 100 ( 1) 100 ( 3) 
9 100 ( D 
Een uitgekleurd mannetje van de 
Bruine Kiekendief, vliegend met een 
Stengel Fluitekruid, gebruikt als nest-
materiaal. (copyright foto: Simon 
Bijlsma / Steven Ruiter) 
vastgesteld of het broedvogels, dan wel overzomeraars betrof. Tot en met 
1994 werden in totaal 53 individuen (28 8 8 en 25 2 2). die als nestjong 
waren gemerkt, na een of meerdere jaren in de polders teruggezien. In 
Tabel 5.7 is het percentage broedvogels vermeld voor de verschillende 
leeftijden en de beide geslachten. Hierbij moet worden opgemerkt dat 6 
8 8 en 3 2 2 in twee of meer jaren werden afgelezen. Geen van beide 
geslachten werd als 2 kj (kalenderjaar), dus als eerstejaars, broedend aan-
getroffen. Van een 2 kj 2 werd vastgesteld dat ze gepaard was maar er 
werden geen eieren geproduceerd. Alle andere 2 kj's waren ongepaard en 
niet territoriaal. Ongeveer driekwart van de 3 kj 2 2 was broedvogel, 
evenals alle 4kj en oudere 2 2 die werden geidentificeerd. De 8 8 begon-
nen op latere leeftijd aan de voortplanting: 15-25% van de 3 kj's was 
broedvogel. Voor de 4 kj's was dit 83%, en alle 5kj en oudere 8 8 deden 
mee aan de reproduktie (Tabel 5.7). 
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Figuur 5.30 
Populatiedynamiek in de Lauwersmeer 
(A) en Flevoland (B) in de loop der 
jaren. 
— = omvang van de broedpopulatie. 
• = netto flux van potentiele broed-
paren als de reproduktieve leeftijd 
= derde kalenderjaar 
O = netto flux van potentiele broed-
paren als de reproduktieve leeftijd 
= vierde kalenderjaar 
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5.7.2 Variaties in populatiegrootte in relatie tot reproduktie en mortaliteit 
De omvang van populaties wordt bepaald door enerzijds de reproduktie 
capaciteit, oftewel de produktie van jongen, en anderzijds de mortaliteit. 
Op plaatsen waar de jaarlijkse produktie van rekruten gedurende langere 
tijd de jaarlijkse mortaliteit overtreft zal de (sub)populatie groeien tot een 
zeker maximum is bereikt. In dit stadium zal het jaarlijkse overschot aan 
individuen moeten emigreren. Dergelijke populaties worden bron-popula-
ties (source) genoemd. Door het voortdurende netto overschot van de 
bronpopulaties worden, via emigratie, ook de suboptimale gebieden 
voortdurend bevolkt. Deze "sinks" worden juist gekenmerkt door een 
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relatief lage reproduktie, niet voldoende om de (hoge) mortaliteit te com-
penseren. Door een voortdurende influx van immigranten uit de bronge-
bieden zouden deze populaties zich echter kunnen handhaven. 
Toen in de zeventiger jaren de nederlandse populatie van de Bruine 
Kiekendief ook buiten de polders weer begon te groeien na het diepte-
punt eind jaren zestig, werd verondersteld dat dit een gevolg zou kunnen 
zijn van het "Flevoland-effect" oftewel emigratie van aldaar geboren indi-
viduen naar elders (Texeira 1979, Sovon 1987). Deze source-sink gedach-
te kon echter niet kwantitatief worden onderbouwd. 
Aangezien gegevens uit de polders beschikbaar zijn van zowel jaarlijkse 
reproduktie (zie par. 5.3), als jaarlijkse mortaliteit (par.5.5) en verder 
gegevens werden verzameld over de leeftijd waarop de kiekendieven 
beginnen met de voortplanting (par.5.7.1) is het mogelijk om op basis van 
deze gegevens een schatting te maken van de "verwachte" populatie-
grootte. Het verschil tussen het verwachte en gevonden aantal broedpa-
ren vormt dan een indicatie van de jaarlijkse emigratie-immigratie vanuit 
en naar de polders. 
In Figuur 5.30. is voor de Lauwersmeerpolder en Flevoland de flux van 
broedparen in de loop der jaren uitgezet. Het verwachte aantal broedpa-
ren in jaar x werd als volgt berekend: 
v g l . n M . N, = (_„_< ' S„) + (nx.2 • S, • S4) 
waarbij geldt: 
Nx = voorspelde aantal broedparen in jaar x 
B„., =gevonden aantal broedparen in jaar x-1 
nx.2 = (aantal geproduceerde jongen in jaar x-2) / 2 
Sa = jaarlijkse overlevingskans adulte vogels = 0.727. 
S. = jaarlijkse overlevingskans eerstejaars = 0.642 (cohort 1975-1980), 
respectievelijk 0.524 (cohort 1981-1992) 
Hierbij is aangenomen dat vanaf het derde kalenderjaar aan de reproduk-
tie wordt deelgenomen. Aangezien een deel van de recruten pas in hun 
vierde kalenderjaar begon aan de voortplanting (zie par. 5.7.1) werd een-
zelfde berekening gedaan, uitgaande van 4 kj als reproduktieve leeftijd: 
vgl. nr2. N x - (B j M *S ,a ) + < n l r t * V S , » * y 
De jaarlijkse overlevingskansen voor juveniele en adulte kiekendieven wer-
den berekend met behulp van de doodmeldingen van de geringde exem-
plaren (par. 5.5). Voor 1975 en vanaf 1989 was in Flevoland alleen het 
aantal broedparen bekend, en de totale jongenproduktie per jaar werd 
voor deze periodes geschat door een gemiddelde produktie per paar van 
2.56 jongen aan te nemen, zijnde het overall gemiddelde in de andere 
jaren, en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal broedparen. 
Dezelfde procedure werd gevolgd in de jaren 1974-1976 in de 
Lauwersmeer. Het aantal broedparen in een bepaald jaar werd dus voor-
speld door de som van de overlevende broedvogels van het jaar daarvoor 
en de overlevende jongen van twee jaar daarvoor. Het verschil tussen het 
op deze manier voorspelde aantal broedparen en het werkelijk gevonden 
aantal vormt de netto flux van broedparen: 
waarbij geldt: 
F, = F.m - Km = B, * N, 
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Fx = netto Flux van broedparen in jaar x 
Fim = aantal geimmigreerde broedparen in jaar x 
Fem = aantal geemigreerde broedparen in jaar x 
B„ = gevonden aantal broedparen in jaar x 
N„ = voorspelde aantal broedparen in jaar x, op basis van de som van 
het berekende aantal overlevende broedvogels en recruten (zie 
vgl. nr 1) 
Het is niet bekend hoe groot de stroom emigranten en immigranten is 
geweest, maar het verschil tussen beiden, de netto flux, kon op deze 
manier worden berekend. 
Zowel in Flevoland als in de Lauwersmeer bleek dat de zeer snelle groei 
van het aantal paren in de jaren zeventig niet verklaard kon worden door 
recruten uit de polders zelf. 
Er is in beide polders sprake geweest van netto immigratie van vele tien-
tallen broedparen gedurende een periode van meerdere jaren. 
Pas toen de populaties maximale aantallen bereikten, en vervolgens in 
omvang achteruit gingen, is er sprake geweest van netto emigratie uit de 
polders. Met name vanuit Flevoland zijn vele honderden potentiele broed-
vogels geeimigreerd in deze periode (Figuur 5.30B). Dit ging echter wel 
ten koste van de eigen populatie. Vanaf eind jaren tachtig ging het aantal 
broedparen in Flevoland minder snel achteruit en ook de netto flux aan 
potentiele broedvogels was relatief laag in deze periode. De Lauwersmeer-
polder vertoonde eenzelfde beeld: de eerste 5-7 jaar netto immigratie, 
vervolgens gedurende ±10 jaar netto emigratie, en daarna een periode 
waarin afwisselend een van beide processen domineerde (Figuur 5.30A). 
Uitgaande van het vierde kalenderjaar als reproduktieve leeftijd, in plaats 
van 3 kj, leverde per cohort minder recruten op (vgl. 1 en 2). Er is in dat 
geval meer immigratie, dan wel minder emigratie van recruten opgetreden 
om de variaties in aantallen broedparen te kunnen verklaren. 
In het voorgaande werd aangetoond dat er in de periode van snelle groei 
van de populaties netto immigratie moet zijn opgetreden, terwijl er netto 
emigratie was toen het aantal broedparen weer daalde. Daarnaast is het 
echter van belang om te weten welk deel van de waargenomen verande-
ring in de broedpopulatie verklaard kan worden door variaties in mortali-
teit en recrutering. Deze variabelen werden als volgt berekend: 
Aantal dode broedvogels van broedseizoen x-1 tot seizoen x : 
MX = BX., * 2 * ( 1 - S „ ) 
Aantal recruten in jaar x, als de helft van de 3 kj's begint met broeden en 
de anderen als 4kj (zie par.2.4.3): 
Rx = (0.5 * nx.2 • S, ' S„) + (0.5 • n„.3 * S, * Sa * Sa) 
De voorspelde verandering in het aantal broedparen van jaar x-1 tot jaar 
x, als er geen immigratie en/of emigratie zou zijn opgetreden. 
ANx = (Rx - M.) / 2 
In Figuur 5.31A (Lauwersmeer) en 5.31B (Flevoland) staat per jaar deze 
voorspelde verandering in het aantal broedparen weergegeven ( • *= ANX). 
Tevens staat de in werkelijkheid opgetreden verandering van jaar tot jaar 
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Figuur 5.31 
De voorspelde verandering in het aan-
tal broedparen van jaar x-1 tot jaar x, 
als geen dispersie zou zijn opgetreden 
( • ) in de Lauwersmeer (A) en in 
Flevoland (B) Berekening zie tekst Te 
vens staat de werkelijk opgetreden 
verandering in de omvang van de 
broedpopulatie weergegeven (O). 
Cestippeld oppervlak immigratie, 
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uitgezet (O). In de grote meerderheid van de jaren en in beide gebieden 
was het aantal potentiele recruten hoger dan de sterfte onder de broedvo-
gels van het jaar daarvoor, resulterend in een voorspelde stijging van het 
aantal broedparen (ANX > 0 ). Dit trad vooral op in de jaren tachtig. toen 
het aantal paren in werkelijkheid voortdurend afnam (ABX < 0), en is 
deels een gevolg daarvan: Het aantal recruten in jaar x, uit de relatief 
grote cohorten x-2 en x-3 is groter dan de jaarlijkse sterfte in de inmiddels 
kleinere broedpopulatie van jaar x-1. Doordat er in die periode per jaar 
veel meer potentiele recruten waren dan er broedvogels van het voor-
gaande broedseizoen doodgingen, was de netto efflux veel groter dan de 
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afname van het aantal broedparen alleen. Deze massale exodus is zeer 
waarschijnlijk veroorzaakt door de ontginningen die vooral in Flevoland in 
deze periode in snel tempo werden uitgevoerd (zie par. 5.1). 
Tijdens de periode van snelle groei van de broedpopulaties, in de eerste 
jaren na de drooglegging, was de recrutering in jaar x, uit de relatief kleine 
cohorten die 2 of 3 jaar eerder waren geboren, ongeveer voldoende om 
de jaarlijkse sterfte in de, inmiddels gegroeide, broedpopulatie van jaar x-1 
te compenseren (ANX = 0). Als gevolg van deze vertraagde recrutering 
werd de jaarlijkse toename van het aantal broedparen in deze periode dan 
ook nagenoeg geheel verklaard door immigratie (Figuur 5.31). 
Afgezien van het gecombineerde effect van de vertraagde recrutering, 
immigratie en emigratie op de broedpopulatie, blijft de vraag of het 
gemiddelde aantal uitgevlogen jongen op zich voldoende was om de jaar-
lijkse mortaliteit van de ouders te compenseren. 
Het aantal jongen dat per ouder per jaar geproduceerd zou moeten wor-
den om de populatie op peil te houden (A) werd als volgt berekend: 
A ' ((0.5 • S, ' S.) + (0.5 ' S, • S„ * SJ) = (1-S„) 
waarbij geldt: 
A = aantal uitgevlogen jongen per ouder 
Sa = jaarlijkse overlevingskans adulte vogels = 0.727. 
(1-Sa) = jaarlijkse mortaliteitskans van adulte vogels = 1-0.727 = 0273. 
S, = jaarlijkse overlevingskans eerstejaars = 0.642 (cohort 1975-1980), 
respect.0.524 (cohort 1981-1992) 
Oftewel, de jaarlijkse produktie van nakomelingen (per ouder) die de 
reproduktieve leeftijd bereiken, is gelijk aan de jaarlijkse mortaliteitskans 
van ouders. 
Dit evenwicht tussen nataliteit en mortaliteit zou worden bereikt bij een 
jongenproduktie van: 
A = 0.683, 2A = 1.37 uitgevlogen jongen per paar (cohorten 1975-1980). 
A = 0.827 2A = 1.66 uitgevlogen jongen per paar (cohorten 1981-1992). 
Hierbij werd er opnieuw van uitgegaan dat de helft van de 3 kj's (leeftijd 2 
jaar) begint met de reproduktie en de anderen een jaar later (zie boven). 
Wanneer alle recruten pas als 4 kj voor het eerst zouden broeden, dan is 
een produktie van 1.60 jongen (cohorten 1975-1980), respectievelijk 1.97 
jongen (1981-1992), noodzakelijk om de populatie op peil te houden. 
Zoals bleek uit Figuur 5.7B was de gemiddelde jongenproduktie in 
Flevoland in alle jaren waarvan gegevens beschikbaar waren (1975-1988) 
meer dan twee uitgevlogen jongen per paar. In de Lauwersmeerpolder 
was dit ook het geval (Fig. 5.7A) tot er in de jaren negentig een sterke 
reduktie van het broedsucces optrad, als gevolg van een toename van de 
nestpredatie (par.5.3.3). Vanaf 1991 was de nataliteit in de Lauwersmeer 
waarschijnlijk onvoldoende om de gemiddelde jaarlijkse mortaliteit van 
adulten (p = 0.273. berekend over de cohorten 1975-1990) te compense-
ren. 
Toen in de zeventiger jaren de nederlandse populatie van de Bruine Kie-
kendief ook buiten de polders weer begon te groeien na het dieptepunt 
eind jaren zestig, werd verondersteld dat dit een gevolg zou kunnen zijn 
van het "Flevoland-effect" oftewelbehulp emigratie van aldaar geboren 
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individuen naar elders (Schipper 1979, Sovon 1987). Deze source-sink 
gedachte kon echter niet kwantitatief worden onderbouwd. 
Op basis van de huidige anakyse bleek dat zowel in Flevoland als in de 
Lauwersmeer bleek dat de zeer snelle groei van het aantal broedparen in 
de jaren zeventig niet verklaard kon worden door recruten uit de polders 
zelf. Er is in beide polders sprake geweest van netto immigratie van vele 
tientallen broedparen gedurende een periode van meerdere (5-7) jaren. 
Pas toen de populaties maximale aantallen bereikten, en vervolgens in 
omvang achteruit gingen, is er sprake geweest van netto emigratie uit de 
polders. Met name vanuit Flevoland zijn vele honderden potentiele broed-
vogels geeimigreerd in deze periode (Fig. 5.30 en 5.31). Dit ging echter 
wel ten koste van de eigen populatie. Het "Flevoland-effect" is dus niet 
opgetreden in de jaren zeventig, zoals verondersteld (Schipper 1979). In 
die jaren was er juist sprake van een aanzuigende werking van de nieuwe 
polders, die de toename van de soort in de rest van Nederland waarschijn-
lijk meerdere jaren heeft vertraagd. Pas in de jaren tachtig was er in de 
polders sprake van overschotten, die ongetwijfeld een belangrijke bijdrage 
leverden aan de verdere toename van de Bruine Kiekendief in de rest van 
Nederland, en mogelijk daarbuiten. 
In de overgrote meerderheid van de jaren was de produktie van jongen 
die overleefden tot de reproduktieve leeftijd was bereikt (recruten) ruim 
voldoende om de mortaliteit van de ouders te compenseren. De polder-
populaties zouden dus ook, zij het minder snel, zijn gegroeid zonder de 
aanvankelijk opgetreden netto immigratie. Ook in de jaren tachtig, toen 
broedpopulaties in de polders achteruitgingen, was het aantal overlevende 
jongen hoger dan de mortaliteit onder de ouders. Alleen in de Lauwers-
meerpolder was dit na 1990 niet meer het geval, als gevolg van de sterk 
verhoogde fractie gepredeerde nesten (Fig. 5.8). Deze populatie is in de 
huidige situatie, in aanwezigheid van grondpredatoren cn in afwezigheid 
van geinnundeerde rietvelden, waarschijnlijk niet levensvatbaar. Aan-
passing van het huidige beheer, bijvoorbeeld door op een aantal nu reeds 
bekaade deelgebieden de waterstand te verhogen tot ruim boven het 
maaiveld, zou hier waarschijnlijk uitkomst brengen. 
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6 Effecten van beheer 
6.1 Inleiding 
Een belangrijk deel van Nederland maakt deel uit van de oorspronkelijke 
Rijndelta. Ook de verschillende onderzoeksgebieden behoren min of meer 
tot dit gebied. Natuurlijke delta's kenmerken zich door een grote dyna-
miek in waterpeil, zowel binnen het jaar, als over de jaren. Perioden waar-
in de delta (gedeeltelijk) uitdroogt, en die, waarin overstromingen plaats-
vinden, wisselen elkaar af. Deze dynamiek is het gevolg van variatie in 
neerslag, verdamping, aan- en afvoer van water. Gebieden die (tijdelijk) 
geisoleerd raken hebben een eigen waterdynamiek. Daarnaast is er, als 
gevolg van zich verleggende rivierarmen, voortdurend sprake van sedi-
mentatie en erosie. Langs de rivier ontstaat nieuw land en verdwijnt oud 
land. In perioden dat de rivier veel slib transporteert kan de delta zich ver-
der in zee uitbreiden; in perioden met weinig slibtransport kan afslag 
plaatsvinden. 
Zowel onder invloed van een (tijdelijke) verlaging van het waterpeil, als-
wel door aanslibbing, kunnen gronden droogvallen. Vervolgens vinden in 
de bodem verouderingsprocessen plaats: rijping, inklinking, ontkalking, en 
eventueel ontzilting. Het resultaat is dat een successie van de vegetatie 
optreedt. Vegetatiesuccessie vindt plaats volgens een vast patroon, en 
gaat gepaard met een toename van de structuur van de vegetatie (tabel 
6.1). Afhankelijk van de abiotische factoren kan de tijdsduur, dat een 
bepaald vegetatietype overheerst, verschillen; ook kunnen stadia worden 
overgeslagen. 
Tabel 6.1 
Vereenvoudigd overzicht van vegeta-
tiesuccessie in de onderzoeksgebieden, 
Vegetatietype: 
onder invloed van veroudering van het 




een- / tweejangen (pioniervegetatie van zoet of zout milieu) (2) 
(3) 
i 
niet ruige grassen (grazige vegetatie) 
I 
(4) ruige grassen (Riet / Duinriet) 
I 
(3) struweel 
Onder invloed van een waterpeilverhoging, of erosie van het sediment, 
kunnen gebieden weer overstromen. Bij een aanhoudende overstroming 
vindt langzaam maar zeker een regressie van de geinundeerde vegetatie 
plaats. Langzaam maar zeker verdwijnt de geinundeerde vegetatie en ver-
andert het gebied in een ondiepe plas (Van der Valk en Davis 1978, 
ledema en Kik 1986). In natuurlijke delta's is daarom gewoonlijk van laag 
naar hoog, samenhangend met de overstromingsfrequentie, een zonering 
van de vegetatie aan te treffen. Op de lagere delen overheersen vroege 
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stadia in de vegetatiesuccessie, op de hogere delen zijn dat juist de latere 
stadia. Het is onduidelijk of begrazing door grote zoogdieren in natuurlijke 
delta's in gematigde streken een belangrijke vorm van dynamiek was. Veel 
soorten grote grazers zijn, door menselijk toedoen, reeds lang verdwenen 
(Lange etal. 1986). 
In de Nederlandse delta is de natuurlijke dynamiek door waterstaatkundi-
ge ingrepen sterk afgenomen, de onderzoeksgebieden zijn hiervan een 
goed voorbeeld. Maar het ontstaan van de onderzoeksgebieden biedt ons 
wel de mogelijkheid om onderzoek te doen naar processen die ook in 
natuurlijke wetlands plaatsvinden: veranderingen op drooggevallen gron-
den, effecten van inundatie en begrazing. In natuurlijke wetlands ben je 
als onderzoeker afhankelijk van de grillen van de natuur. Als gevolg van 
de inpolderingen vielen vele gronden permanent droog en vond een 
natuurlijke successie van de vegetatie plaats, zowel in een zoete als in een 
zoute uitgangssituatie. In het binnenkaadse deel van de Oostvaarders-
plassen werd het waterpeil in de loop der jaren een aantal malen veran-
derd. Perioden met een laag waterpeil waren 1968-75 (in het gehele bin-
nenkaadse gebied) en 1987-90 (alleen in het westelijk compartiment). Na 
een waterpeilverhoging raakten vegetaties geinundeerd. In alle onder-
zoeksgebieden werden een aantal jaren na de inpoldering, over grote 
oppervlaktes, grote grazers ingeschaard. 
Effecten van droogvallen, inundatie en begrazing passeren in dit hoofd-
stuk de revue. Omdat roofvogels van het open wetland-biotoop ook 
regelmatig buiten natuurgebieden jagen, wordt ook aandacht besteed aan 
het voorkomen in cultuurgebieden. De onderwerpen worden behandeld 
volgens een vast patroon: achtereenvolgens wordt ingegaan op verande-
ringen in de vegetatie (structuur / samenstelling). voedselaanbod en roof-
vogeldichtheid. Door middel van beheer wordt doelbewust ingegrepen in 
de ontwikkeling van de vegetatie. Ontwikkelingen in de vegetatie leiden 
tot veranderingen in het aanbod en de bejaagbaarheid van voedselbron-
nen en daarmee tot veranderingen in de talrijkheid van roofvogels (figuur 
1.1). Een beheer wordt gunstig voor roofvogels van het open wetlandbio-
toop genoemd, wanneer deze soorten hoge dichtheden bereiken, of wan-
neer sprake is van een hoog voedselaanbod. Het voedselaanbod voor 
roofvogels van het open wetlandbiotoop bestaat vooral uit Veldmuizen en 
diverse soorten vogels (tabel 3.1). Veranderingen in het aanbod van 
vogels zijn minder eenvoudig te schatten dan die van Veldmuizen. Er zijn 
veel soorten vogels, die onderling verschillen in geschiktheid als voedsel-
bron. Daarom is veelal gekozen voor een globale weergave van effecten, 
aan de hand van aantalsveranderingen van karakteristieke broedvogels 
(kensoorten). 
6.2 Natuurlijke successie op drooggevallen gronden 
De ontwikkeling van de vegetatie in nieuw drooggevallen gebieden ver-
loopt gewoonlijk veel trager in gebieden met een zout verleden (Lauwers-
meer, Krammer Volkerak), dan die met een zoet verleden (Flevoland/ 
Oostvaardersplassen). Daarom worden van oorsprong zoete en zoute 
gebieden apart behandeld. 
6.2.1 Natuurlijke successie in een zoete uitgangssituatie 
Veranderingen in de vegetatie: 
Na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland was er niet sprake van een 
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natuurlijke successie van de vegetatie. Direkt na de inpoldering werd riet 
ingezaaid, waardoor de polder binnen drie jaar begroeid raakte met een 
gesloten rietvegetatie. Op plaatsen waar een dichte rietvegetatie was ont-
staan, verliep struweelvorming traag. Plaatselijk kwamen direkt na de 
inpoldering Schietwilgen tot ontwikkeling en werd het rietstadium overge-
slagen. Op plaatsen waarvoor de inpoldering gronden waren gestort, 
ontstonden ruigtevegetaties. 
Het westelijk compartiment van het binnenkaadse deel van de Oostvaar-
dersplassen viel pas droog in 1987; hierbij vond geen rietinzaai plaats. Dit 
bood de gelegenheid om alsnog een natuurlijke successie van de vegetatie 
op een zoete bodem te volgen. Het drooggevallen gebied raakte snel be-
groeid met pioniervegetaties van zoet milieu. In de derde zomer (1989) 
nam de rietbedekking sterk toe; het successiestadium met niet-ruige gras-
sen werd overgeslagen (cf. tabel 6.1.). In 1990 was de rietbedekking meer 
dan 50% (van Deursen 1994). Vanaf 1991 werd de waterstand in het ge-
bied geleidelijk verhoogd en was de droge fase voorbij. We kunnen stellen 
dat het ongeveer vier jaar duurde voordat een gesloten rietvegetatie ont-
stond. 
Veranderingen in het voedselaanbod: 
Veldmuizen hebben een voorkeur voor (droge) pioniervegetaties van zoet 
milieu en grazige vegetaties. In droog rietland zijn de dichtheden van 
veldmuizen gewoonlijk zeer laag (Beemster & Dijkstra 1991). Daarom is 
het onwaarschijnlijk dat zich in de met riet ingezaaide gebieden, kort na 
de inpoldering, hoge veldmuisdichtheden hebben voorgedaan. 
In het westelijk compartiment van het binnenkaadse deel van de Oost-
vaardersplassen kwamen tijdens de tweede droge fase (1987-90) in de 
pioniervegetaties van zoet milieu hoge dichtheden van veldmuizen tot 
ontwikkeling (figuur 6.1). Waarschijnlijk was dit vooral het geval in de 
droge zomers van 1989 en 1990. In 1987 en 1988 werden geen gegevens 
verzameld, maar waren de dichtheden waarschijnlijk laag. In 1987 viel het 
grootste deel van het gebied pas in de loop van de zomer droog en bleef 
kolonisatie van Veldmuizen waarschijnlijk uit; in 1988 was het gebied min-
der droog dan in 1989 en 1990. Tijdens de eerste droge fase (van 1968-
75) was het aanzienlijk minder droog dan in 1987-90; waarschijnlijk bleef 
de dichtheid van veldmuizen toen laag. 
De samenstelling van de vogelbevolking is afhankelijk van de vegetatie. In 
die gebieden in het buitenkaadse deel van de Oostvaardersplassen, met al 
sinds 1968 een natuurlijke successie van de vegetatie (delen van het Stort 
en de Beemdlanden), bestond de broedvogelbevolking in de periode 
1987-92 vooral uit bosvogels (Beemster 1992). In het westelijk comparti-
ment van het binnenkaadse deel van de Oostvaardersplassen kwamen na 
de drooglegging van 1987 in de eerste jaren vooral broedvogels van zoete 
pioniervegetaties voor: karakteristieke soorten waren Gele kwikstaart en 
Veldleeuwerik. In het vierde voorjaar (1990) namen broedvogels van pio-
niervegetaties in aantal af en soorten van droog rietland in aantal toe 
(Beemster ongepubl). 
Aantalsveranderingen van roofvogels: 
In de de droge delen van de onderzoeksgebieden jagen roofvogels, ken-
merkend voor het open wetlandbiotoop vooral op Veldmuizen. Veldmui-
zen bereiken hun hoogste dichtheden in pioniervegetaties van zoet milieu 
en grazige vegetaties. Enkele roofvogelsoorten jagen (vooral) op vogels. 
Het gaat hierbij vooral om vogelsoorten gebonden aan pioniervegetaties 
van zoet of zout milieu en grazige vegetaties. Wanneer de vegetatie, bij 
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Figuur 6.1 
De veldmuisindex in oktober in het 
westelijk compartiment van het bin-
nenkaadse deel van de Oostvaarders-
plassen in de periode 1987-93 (voor 
1987 en 1991-93 wordt aangenomen 
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een voortgaande successie, in het riet- / duinrietstadium komt, neemt het 
aanbod van Veldmuizen en vogels, gebonden aan vroege successiestadia, 
daarom sterk af (o.a figuur 6.1). 
In gebieden met een natuurlijke successie van de vegetatie, in het buiten-
kaadse deel van de Oostvaardersplassen (Stort en Beemdlanden), waren 
de dichtheden van roofvogels, kenmerkend voor grootschalige open wet-
lands, in het begin van de jaren 80, vijftien jaar na de inpoldering van 
Zuidelijk Flevoland, laag (van Rijn et al. 1995). Blijkbaar was het bejaagba-
re prooiaanbod toen al beperkt. Tot halverwege de jaren 80, waren deze 
gebieden van belang als broedgebied voor kiekendieven. Waarschijnlijk als 
gevolg van de voortgaande successie van de vegetatie en / of nestpreda-
tie door Vossen ging ook deze functie in de daaropvolgende jaren verlo-
ren. In Oostvaardersplassen broeden kiekendieven nu alleen nog in het 
binnenkaadse deel (van Rijn et al. 1995). 
In het westelijk compartiment van het binnenkaadse deel van de Oost-
vaardersplassen waren op Veldmuizen jagende roofvogels talrijk in een 
aantal winters in de droge fase van 1987-90. Met name de winters 
1989/90 en 1990/91 vielen hierbij op (figuur 6.2). Deze winters werden 
gekenmerkt door hoge dichtheden van Veldmuizen (figuur 6.1). Blauwe 
kiekendieven waren in beide winters talrijk, Torenvalken alleen in de eer-
ste winter. In het oostelijk compartiment, met een hoog waterpeil, bleven 
de dichtheden van Blauwe kiekendief en Torenvalk laag. 
6.2.2 Natuurlijke successie in een zoute uitgangssituatie 
Ontwikkeling van de vegetatie: 
De ontwikkeling van de vegetatie in de Lauwersmeer, in de eerste jaren na 
de inpoldering in 1969, komt sterk overeen met die in het Krammer Vol-
kerak (inpoldering 1987). In beide gebieden werd de snelheid van de 
vegetatiesuccessie vooral bepaald door de ontzilting (Drost 1983, Slager 
1985, Spaans & Esselink 1993). Zowel in de Lauwersmeer als in het Kram-
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Figuur 6.2 
Aantalsveranderingen van Blauwe kie-
kendief en Torenvalk in het binnen-
kaadse deel van de Oostvaardersplas-
sen, verdeeld over het westelijk 
compartiment (drooggelegd van 1987-
90) en het oostelijk compartiment (met 
vanaf 1987 een iets verhoogd water-
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Blauwe Kiekendief (o*. adult). Deze 
soort is weliswaar geen uitgesproken 
Veldmuis specialist, maar de aantallen 
kiekendieven in de polders fluktueren 
synchroon aan die van de Veldmuis, en 
deze prooi wordt veelvuldig aangetrof-
fen in de braakballen (copy right foto: 
Simon Bijlsma / Steven Ruiter) 
mer Volkerak was voor de inpoldering sprake van een relatief hooggele-
gen kwelder en een relatief laaggelegen platengebied. Op de kwelder was 
een ontwateringsstelsel aanwezig, waardoor na de inpoldering een snelle 
ontzilting van de bodem plaatsvond. Op de platen ontbrak een ontwate-
ringsstelsel; in combinatie met de vlakke ligging en de relatief ondoorla-
tende bodem, verliep de ontzilting relatief traag. 
Op de voormalige kwelder van de Lauwersmeer bestond de vegetatie al in 
de tweede zomer na de inpoldering (1970) vooral uit pioniervegetaties 
van zoet milieu (Timmerman 1971). In de periode 1970-75 werd het 
gebied ontgonnen tot landbouwgrond. Op de voormalige kwelder in het 
Krammer Volkerak kwamen aanvankelijk pioniervegetaties van zoet milieu 
tot ontwikkeling, maar in het zesde jaar na de inpoldering (1992) bestond 
de vegetatie vooral uit Duinriet (Spaans & Esselink 1993, Dijkstra 1994). 
In 1993 werden de meeste gebieden in het Krammer Volkerak in bewei-
ding genomen; hiermee kwam een eind aan de natuurlijke successie van 
de vegetatie. 
De platen van de Lauwersmeer behielden relatief lang een zout / brak 
karakter. Ontzilting vond het eerst plaats op de hogere delen van de pla-
ten en breidde zich in neerwaartse richting uit. Daarom volgden de ver-
schillende successiestadia elkaar in deze richting op (Altenburg et al. 
1985). Aanvankelijk raakten de platen begroeid met pioniervegetaties van 
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zout milieu. In de loop van de jaren 70 nam het areaal geleidelijk af, ten 
voordele van grazige vegetaties. Grazige vegetaties breidden zich in de 
eerste helft van de jaren 70 sterk uit; in de tweede helft van de jaren 70 
en de eerste helft van de jaren 80 bleef het oppervlak min of meer gelijk, 
alhoewel een verschuiving plaats vond in neerwaartse richting. Vanaf het 
midden van de jaren 80 nam het areaal met grazige vegetaties snel af. 
Riet, Duinriet en struweel breidden zich steeds verder uit (figuur 6.12.A) 
De ontwikkeling van de vegetatie op de platen in het Krammer Volke-
rak tot nu toe, was vergelijkbaar met die op de platen in de Lauwersmeer, 
in de eerste jaren na de inpoldering (Spaans & Esselink 1993, Dijkstra 
1994). 
Veranderingen in het voedselaanbod: 
Veldmuizen hebben een voorkeur voor (droge) pioniervegetaties van zoet 
milieu en grazige vegetaties (Beemster & Dijkstra 1991). In pioniervegeta-
ties van zout milieu (met soorten als Zeekraal en Schorrekruid) worden 
nauwelijks Veldmuizen aangetroffen, waarschijnlijk vanwege de geringe 
bedekking van de vegetatie (Dijkstra 1994). In riet- en duinrietvegetaties 
wordt de Veldmuis gewoonlijk vervangen door de Aardmuis (Beemster & 
Dijkstra 1991, Dijkstra 1994). 
Op de voormalige kwelder van de Lauwersmeer en het Krammer Volkerak 
bereikten Veldmuizen kort na het ontstaan van het biotoop enkele jaren 
achtereen zeer hoge dichtheden. Op de voormalige kwelders in het 
Krammer Volkerak werden in September 1987, 4 maanden na de inpolde-
ring, extreem hoge dichtheden van Veldmuizen vastgesteld. Ook in 1988 
en 1989 waren de dichtheden uitzonderlijk hoog. In de jaren daaropvol-
gend (1990-92) waren de dichtheden relatief laag (figuur 6.3; Dijkstra 
1994). In 1992 was Duinriet de dominerende plantesoort; wanneer een 
doorgaande successie van de vegetatie had plaatsgevonden, hadden daar-
om geen hoge veldmuisdichtheden meer mogen worden verwacht. Op de 
voormalige kwelder in de Lauwersmeer werden pas in de tweede zomer 
na de inpoldering (1970) extreem veel sporen van Veldmuizen aangetrof-
fen. Dat bleef zo in de winter van 1970/71, en in mindere mate in de 
zomer van 1971. Voor 1970 en 1971 werd gesproken van een "muizen-
plaag" (Timmerman 1971). In latere jaren werden geen extreem hoge 
veldmuisdichtheden meer gemeld. Mogelijk heeft de geleidelijke cultivatie 
van de kwelder in de periode 1970-75 hierbij een rol gespeeld. 
Op de platen van de Lauwersmeer en het Krammmer Volkerak duurde het 
vier jaar, voordat Veldmuizen voor het eerst hogere dichtheden bereikten 
(med. M. van Eerden; Dijkstra 1994, figuur 6.3). Op de platen van beide 
gebieden komen Veldmuizen vooral voor in grazige vegetaties. In de 
Lauwersmeer bereikten grazige vegetaties hun maximale omvang in de 
tweede helft van de jaren 70 en het begin van de jaren 80 (figuur 6.12.A). 
Omdat geleidelijk een verschuiving plaatsvond van de hogere naar de 
lagere plaatdelen, werden grazige vegetaties gemiddeld steeds vochtiger, 
en zodoende een minder aantrekkelijk habitat voor Veldmuizen. 
Waarschijnlijk was het totale aanbod van Veldmuizen maximaal in de 
tweede helft van de jaren 70 en nam deze vanaf het begin van de jaren 
80 snel af. 
Op de voormalige kwelder van de Lauwersmeer en het Krammer Volkerak 
bestond de broedvogelbevolking al na enkele jaren vooral uit soorten van 
meer gestructureerde vegetaties. Op de voormalige kwelder in het 
Krammer Volkerak, werden in de eerste drie jaar na de inpoldering nog 
vooral soorten van grazige vegetaties aangetroffen, maar al vanaf het 
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Figuur 6.3 
Gemiddelde veldmuisindex in juli / 
September op de voormalige kwelder 
(A.) en plaat (B.) in het Krammer 
Volkerak, als functie van de leeftijd 
van het biotoop, periode 1987-92 
(Dijkstra 1994) 
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vierde jaar vooral soorten van Riet, ruigte en struweel (Spaans 1994). Uit 
de Lauwersmeer zijn geen gedetaileerde gegevens bekend. 
Op de platen van de Lauwersmeer en het Krammer Volkerak werd de 
broedvogelbevolking nog vele jaren na de drooglegging gedomineerd 
door broedvogelsoorten van vroege successiestadia. Op de platen van het 
Krammer Volkerak, bestond de broedvogelbevolking in het vijfde jaar na 
de inpoldering vooral uit soorten gebonden aan pioniervegetaties van zout 
milieu en grazige vegetaties (Spaans 1994). Van de platen in de Lauwers-
meer zijn aantalsveranderingen van broedvogels bekend uit een periode 
van 25 jaar na de inpoldering (van Eerden et al. 1979, Altenburg et al. 
1985, Beemster et al. 1989, Beemster ongepubliceerd). Figuur 6.4 geeft 
een overzicht van het aantalsverloop van een aantal kensoorten in de 
periode 1978-93. In het begin van de jaren 70 werd de broedvogelbevol-
king gedomineerd door soorten van pioniervegetaties van zout milieu (van 
Eerden et al. 1979). Een voorbeeld hiervan is de Strandplevier (figuur 
6.4.A). In 1978 waren Strandplevieren al zeer schaars, om in het begin 
van de jaren 80 als broedvogel te verdwijnen. De Veldleeuwerik, kensoort 
voor grazige vegetaties, bereikte zijn maximale aanwezigheid omstreeks 
1980. In de eerste helft van de jaren 80 vond een snelle afname plaats, en 
vanaf het midden van de jaren 80 was de dichtheid laag (figuur 6.4.B.). 
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Figuur 6.4 
Aantalsontwikkeling van Strandplevier 
(A.; kensoort voor pioniervegetatie van 
zout milieu), Veldleeuwerik (B., ken-
soort voor grazige vegetatie), Riet-
zanger (C, kensoort voor netvegetatie) 
en Fitis (D; kensoort voor (jong) bos) 
op de platen in de Lauwersmeer, met 
een natuurli|ke successie van de vege-
tatie, in de periode 1978-93. Dicht-
heden van de Strandplevier zijn geba-
seerd op de zuidelgke platen als geheel 
(1160 ha), die van de Veldleeuwerik en 
de Fitis op het proefgebied Sen: 
(130.3 ha) en die van de Rietzanger op 
een deel van het proefgebied 
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Na de drooglegging van het westelijk 
compartiment van van het binnen-
kaadse deel van de Oostvaardersplas-
sen in 1987 vond een snelle successie 
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De Rietzanger, kensoort voor riet- en duinrietvegetaties, nam in de jaren 
80 sterk in aantal toe; het is onduidelijk of de soort zijn maximale aanwe-
zigheid al heeft bereikt (figuur 6.4.C). De Fitis, kensoort voor (jong) bos, 
werd in de tweede helft van de jaren 80 algemeen. In vergelijking met de 
Rietzanger, is de dichtheid nog steeds laag, (figuur 6.4.D.). In de loop der 
jaren vond dus een ontwikkeling plaats van broedvogels van vroege suc-
cessiestadia, naar soorten van latere successiestadia. Hiermee veranderde 
het prooiaanbod voor roofvogels. 
Aantalsveranderingen van roofvogels: 
Op de voormalige kwelder in de Lauwersmepr en het Krammer Volkerak 
was kort na het ontstaan van het biotoop sprake van een gunstig voedsel-
aanbod voor roofvogels van het open wetland-biotoop. Op de voormalige 
kwelder in het Krammer Volkerak waren in de eerste drie jaar na de inpol-
dering (1987-89) veel Torenvalken aanwezig; in latere jaren (1990-92) 
waren veel minder (Dijkstra 1994). Op de voormalige kwelder in de 
Lauwersmeer waren de dichtheden van op Veldmuizen jagende roofvogels 
in eerste winter na de inpoldering relatief laag, maar in de daaropvolgende 
winter (1970/71) extreem hoog: Blauwe kiekendief (max. 2.0 / km-'), 
Torenvalk (max. 2.0 / km2) en Velduil (max. 3.1 / km2). Op vogels jagen-
de roofvogels werden relatief weinig gezien (Timmerman 1971, Beemster 
1994). De kwelder werd kort daarna in cultuur gebracht. 
Op de platen van de Lauwersmeer en het Krammer Volkerak duurde het 
enkele jaren voordat een gunstig voedselaanbod voor roofvogels ont-
stond. Roofvogels bereikten pas in het vierde jaar na de inpoldering voor 
het eerst hogere dichtheden (Dijkstra 1994, Beemster 1994). In de 
Lauwersmeer waren de dichtheden van de meeste soorten roofvogels, 
karakteristiek voor grootschalige open wetlands, maximaal, 5 tot 20 jaar 
na de inpoldering (figuur 6.5; cf. Beemster 1994). Dit geldt zowel voor 
typische muizenjagers (Blauwe kiekendief, Torenvalk), als voor een typi-
sche vogeljager (de Slechtvalk). Als gevolg van variatie in abiotische facto-
ren (hoogte, bodem), verliep de ontzilting van de bodem niet overal even 
snel. Jarenlang was telkens een deel van het gebied in dat stadium van 
vegetatiesuccessie met hoge dichtheden van Veldmuizen en prooivogels. 
Daarom bleef het gebied langere tijd een gunstig jaaggebied voor roofvo-
gels van het open wetland biotoop. 
In de Lauwersmeer functioneren de platen met een natuurlijke successie 
van de vegetatie nog steeds als broedgebied voor roofvogels van het open 
wetlandbiotoop. Met name Bruine en Grauwe kiekendieven vinden in de 
uitgestrekte rietvegetaties een broedplaats (figuur 3.1). Het broedsucces 
van de kiekendieven wordt de laatste jaren echter sterk negatief benvloed 
door predatie door vossen (figuur 5.8). Naar verwachting zal predatie een 
belangrijke factor blijven. Overigens zullen de platen, door een toename 
van het struweel, als broedgebied geleidelijk minder aantrekkelijk worden. 
Al met al is een afname van het aantal broedparen te verwachten. 
Samengevat komt het er op neer, dat op drooggevallen gronden, bij een 
beheer van "niets doen", een natuurlijke successie van de vegetatie 
optreedt, waarbij vroege stadia in de vegetatiesuccessie worden vervan-
gen door latere stadia. Bij een zoete uitgangssituatie (Flevoland / Oost-
vaardersplassen), of een zoute uitgangssituatie. met een snelle ontzilting 
(kwelder Lauwersmeer / Krammer Volkerak). gebeurt dit sneller dan bij 
een zoute uitgangssituatie, met een trage ontzilting (plaat Lauwersmeer / 
Krammer Volkerak). Omdat roofvogels van het open wetland-biotoop met 
name gebonden zijn aan vroege successiestadia, betekent dit dat aanvan-
kelijk gunstige omstandigheden ontstaan. maar dat deze op den duur 
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Figuur 6.6 
Indices van talrijkheid van een aantal 
karakteristieke broedvogels in het wes-
telijk compartiment van het binnen-
kaadse deel van de Oostvaarders-
plassen in de periode 1987-94 
Meerkoet (A) , Roerdomp (B). Baard-
mannctje (C.) De index in het |aar met 
de hoogste dichtheid is op 100% 
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tie van 1976 leidde tot grote aantallen broedende Roerdompen (Dubbel-
dam 1978). 
In de pas geinundeerde rietvegetaties kwamen hoge dichtheden van 
insekten voor, met name Chironomiden. Baardmannetjes, die zich in de 
jongenperiode vooral met Chironomiden voeden (Troost 1995), namen 
sterk in aantal toe (figuur 6.6.C). 
De inundatie van 1991 is nog te kort van duur om conclusies te trekken 
omtrent de duurzaamheid van de hoge dichtheden van moerasvogels. Van 
de soorten in figuur 6.6 lijkt alleen de Meerkoet duidelijk over zijn maxi-
mum dichtheid heen te zijn. Globale inventarisaties voor en na de eerste 
inundatie (in 1976) wijzen er op, dat er toen na enkele jaren een afname 
van broedende moerasvogels optrad (ledema en Kik 1986). 
Aantalsveranderingen van roofvogels: 
In de natte fase van het moeras zijn vogels de belangrijkste voedselbron 
voor roofvogels (Zijlstra 1987, Zijlstra p.m.). Veldmuizen zijn dan schaars 
(Beemster & Dijkstra 1991), en daarmee op Veldmuizen jagende roofvo-
gels. De meest karakteristieke op vogels jagende roofvogels van het moe-
ras zijn Bruine Kiekendief en Zeearend (van Rijn et al. 1995). De Oostvaar-
dersplassen zijn het belangrijkste overwinteringsgebied van de Zeearend in 
Nederland (Sovon 1987, Zijlstra p.m.). 
Zowel Bruine Kiekendief als Zeearend namen in aantal toe, nadat het 
waterpeil in 1976 was opgezet. Na een aantal jaren met meer overwinte-
rende Bruine kiekendieven en Zeearenden, namen beide soorten vanaf het 
begin van de jaren 80 in aantal af (Zijlstra 1987, Zijlstra p.m.). De aanwe-
zigheid van de Zeearend in Flevoland is gecorreleerd met het aanbod van 
ganzen en eenden (Zijlstra p.m.). Waarschijnlijk profiteerden beide soorten 
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van het toegenomen prooiaanbod als gevolg van de inundatie. De tweede 
inundatie (vanaf 1991) is van recente datum, waardoor het preciese effect 
op roofvogels nog onduidelijk is. 
Samenvattend kan worden gezegd dat in de natte fase van het moeras 
het prooiaanbod voor roofvogels van het open wetlandbiotoop vooral 
bestaat uit vogels. Op vogels jagende roofvogels (Bruine Kiekendief en 
Zeearend) zijn het meest talrijk in de eerste jaren na een inundatie, daarna 
vindt een afname plaats. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk gelegen in 
een hoger prooiaanbod. 
6.4 Effecten van beweiding 
In Nederlandse natuurgebieden is beweiding een veel gebruikte beheers-
vorm. Tot voor kort werd beweiding alleen toegepast in de vorm van sei-
zoensbeweiding. Hierbij worden landbouwhuisdieren ingeschaard in het 
zomerhalfjaar, wanneer de vegetatie het meest produktief is. Seizoens-
beweiding kan varieren van extensief tot intensief. Sinds enkele jaren wor-
den steeds meer gebieden op een jaarrondbasis beweid, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van winterharde en zelfredzame diertypen. Jaarrondbe-
weiding gebeurt noodgedwongen extensief, omdat het voedselaanbod in 
de winterperiode beperkend is. In dit hoofdstuk worden beide vormen van 
beweiding met elkaar vergeleken. Indien mogelijk wordt ook de optie 
"niets doen" in de vergelijking betrokken. 
In de onderzoeksgebieden wordt de beheersvorm beweiding pas enkele 
jaren toegepast. Daarom is de uitgangssituatie nog van grote invloed op 
de samenstelling en structuur van de vegetatie, en daarmee op het prooi-
aanbod en hel gebruik als jaag- en broedgebied door roofvogels. Grofweg 
bestaan er twee mogelijkheden: 
1. Het in beweiding genomen gebied bevindt zich in een vroeg stadium 
van vegetatiesuccessie (grazige vegetatie, eventueel deels pioniervege-
tatie). 
2. Het in beweiding genomen gebied bevindt zich in een later stadium 
van vegetatiesuccessie (Riet, Duinriet, ruigte, struweel). 
Gebieden met vooral vroege stadia in de vegetatiesuccessie zijn zeer 
geschikt als jaaggebied en broedgebied voor roofvogels van het open 
wetlandbiotoop. Bij een beheer van "niets doen" vindt echter een natuur-
lijke successie van de vegetatie plaats en verliest het gebied op den duur 
zijn aantrekkelijkheid (cf. 6.2). De vraag is nu of het gebied door middel 
van beweiding interessant kan blijven voor roofvogels van het open wet-
landbiotoop. Voorbeeldgebieden liggen zowel in de Oostvaardersplassen, 
als in de Lauwersmeer. Omdat de abiotische omstandigheden in beide 
gebieden sterk van elkaar verschillen, worden ze apart behandeld. 
Wanneer mogelijk worden de beheersvormen jaarrondbeweiding en sei-
zoensbeweiding met elkaar vergeleken. 
Gebieden met vooral latere stadia in de vegetatiesuccessie zijn in principe 
weinig geschikt als jaaggebied voor roofvogels van het open wetland-bio-
toop. Vaak zijn ze ook een minder of ongeschikt broedgebied (cf. 6.2). Bij 
een beheer van "niets doen" vindt een ongestoorde successie van de 
vegetatie plaats, waardoor het gebied steeds minder interessant wordt 
voor deze roofvogels. Deze keer is het de vraag of beweiding de vegeta-
tiesuccessie zodanig kan terugdringen dat een gebied weer interessant 
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In tegenstelling tot bij seizoensbewei-
ding, varieert de structuur van de 
vegetatie bij jaarrondbeweiding sterk in 
de loop van het jaar. Oostvaardersplas-
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wordt (en blijft) voor roofvogels van het open wetland-biotoop. Voor-
beeldgebieden liggen in de Oostvaardersplassen, en betreffen zowel jaar-
rondbeweiding als seizoensbeweiding. 
6.4.1 Oostvaardersplassen: vroege successiestadia 
Beweiding in de Oostvaardersplassen vindt onder andere plaats in gebie-
den die eerder in cultuur waren gebracht en landbouwkundig werden 
geexploiteerd. Nadat gras was ingezaaid werd de vegetatie gewoonlijk 
twee maal per jaar gemaaid. Na enkele jaren werd vcc ingeschaard. 
Hierdoor verkeerde het gebied bij de start van de beweiding in een vroeg 
stadium van vegetatiesuccessie. In deze paragraaf wordt een vergelijking 
gemaakt tussen droog grasland met jaarrondbeweiding, respectievelijk sei-
zoensbeweiding Vergelijking met een onbeweide controle was niet moge-
lijk. 
In het westelijk deel van de Oostvaardersplassen liggen graslanden die 
sinds 1989 uitsluitend worden beheerd middels jaarrondbeweiding met 
Heckrunderen en Konikpaarden. In de jaren daarvoor werd tevens aanvul-
lend gemaaid. De graslanden kunnen worden opgedeeld in de kavels Cz 
27-28, 32 en de kavels Cz 29-30, Dz 8-10. De laatstgenoemde kavels zijn 
in principe iets minder droog. De graslanden vormen samen met het Stort 
een beweidingseenheid. In de loop van de periode 1989-93 vond meer 
dan een verdubbeling van het aantal Heckrunderen en Konikpaarden 
plaats. In 1993 was de veedichtheid op de graslanden ongeveer 0.8 GVE 
per hectare (T. Vulink p.m.). 
In het oostelijk deel van de Oostvaardersplassen liggen graslanden waar 
het beheer in de periode 1991-93 bestond uit seizoensbeweiding met pin-
ken en paarden. Het gaat om de kavels Ez 29-30. Grasinzaai vond plaats 
in 1989 (Ez29) en 1990 (Ez30). In alle jaren was sprake van een hoge vee-
dichtheid, gemiddeld 1.5 GVE per hectare. 
Veranderingen in de vegetatie: 
Het verloop van de structuur van de vegetatie over het jaar verschilt sterk 
tussen jaarrondbeweide en (intensief) seizoensbeweide graslanden (figuur 
6.7). Op intensief seizoensbeweide graslanden was het vee in staat om de 
vegetatie in het groeiseizoen relatief kort te houden. Op jaarrondbeweide 
graslanden, met een lage veedichtheid, nam de structuur van de vegetatie 
in de loop van de zomer sterk toe. In vergelijking met seizoensbeweiding 
kwamen veel meer grassen tot bloei. In het najaar, wanneer de produktie 
van de vegetatie afneemt, was het vee in staat om de structuur van de 
vegetatie terug te dringen. Omdat het vee ook in de winterperiode aan-
wezig is, nam de structuur van de vegetatie in de loop van de winter ver-
der af. In het voorjaar was de vegetatie daarom zeer kort. 
Dit is echter maar een deel van het verhaal. Bepaalde delen van het jaar-
rondbeweide grasland werden door het vee minder bezocht, met als 
gevolg dat in de loop van de periode 1989-93 plaatselijk een sterke ver-
ruiging optrad. Op Cz 27-28,32 ging het om ongeveer 40% van het tota-
le oppervlak. Deze verruiging werd in het winterseizoen niet door het vee 
teruggedrongen. 
Veranderingen in het voedselaanbod: 
Het verloop van de veldmuisindex over het jaar verschilt sterk tussen jaar-
rondbeweide en (intensief) seizoensbeweide graslanden (figuur 6.8). Op 
seizoensbeweide graslanden was de veldmuisindex het gehele jaar laag. 
Op jaarrondbeweide graslanden, waar Veldmuizen werden gevangen in 
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Figuur 6.7 
Gemiddelde vegetatiehoogte (± s.f.) 
over het jaar in jaarrondbeweid droog 
grasland (Cz28. periode 1989-93) en 
seizoensbeweid droog grasland (Ez29, 
periode 1991-93). 
Oostvaardersplassen. 











Gemiddelde veldmuisindex (± s.f.) over 
het jaar, op jaarrondbeweid droog 
grasland (Cz28) en seizoensbeweid 
droog grasland (Ez29) Oostvaarders-
plassen, periode 1991-93: in juli 1993 
werd geen census uitgevoerd. In beide 
gebieden werd in 2 vallinies gevangen. 
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het gedeelte dat in de loop van de periode 1989-93 grazig bleef, nam de 
veldmuisindex in de loop van de zomer sterk toe, maar gedurende de win-
ter weer sterk af. In het voorjaar lag de veldmuisindex op hetzelfde lage 
niveau als op seizoensbeweide graslanden. 
Op seizoensbeweid droog grasland was de veldmuisindex vanaf het eerste 
jaar van beweiding laag (figuur 6.9). Blijkbaar komen Veldmuizen bij een 
veedichtheid van 1,5 GVE / hectare niet of nauwelijks tot een natuurlijke 
populatieopbouw. Op de jaarrondbeweide graslanden was de veldmuis-
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Figuur 6.9 
Veldmuisindex in oktober op jaarrond-
beweid droog grasland 
(1. . Cz27-28,32, periode 1989-93), 
jaarrondbeweid minder droog grasland 
(2 . Cz29-30, Dz8-10; periode 1989-
93) en seizoensbeweid droog grasland 
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index in het eerste jaar, waarin niet meer aanvullend werd gemaaid, zeer 
hoog. In de jaren daarna nam de veldmuisindex sterk af (figuur 6.9). De 
conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat, ongeacht de beweidingsvorm, 
na enkele jaren sprake is van een lage veldmuisdichtheid. 
Klaarblijkelijk is het resterende grazige deel van het jaarrondbeweide gras-
land in de zomer en herfst een gunstig habitat voor Veldmuizen. In het 
voorjaar, wanneer grazige vegetaties ogen als biljartlakens, is dat echter 
niet het geval. De lage veldmuisindex in het voorjaar is mogelijk beper-
kend voor het bereiken van een hogere veldmuisindex in het zomerhalf-
jaar. We kunnen aannemen dat in de eerste jaren, waarin niet meer aan-
vullend werd gemaaid, op de verruigende delen in het voorjaar relatief 
veel muizen aanwezig waren; hier vandaan werden de grazige delen in de 
loop van het voorjaar bevolkt. In latere jaren werden de verruigende delen 
een steeds minder aantrekkelijk habitat, en was daarvan niet of nauwelijks 
meer sprake. Dit verklaart de afname van de veldmuisindex op de grazige 
delen in de loop van de periode 1989-93. De toename van de veedicht-
heid heeft het effect waarschijnlijk nog versterkt. 
Op de droge graslanden, zowel jaarrondbeweid als seizoensbeweid, is het 
aanbod van prooivogels beperkt. De belangrijkste broedvogels zijn Veld-
leeuwerik en Graspieper (Beemster ongepubl.). 
Aantalsveranderingen van roofvogels: 
Op de droge graslanden fourageren vooral op Veldmuizen jagende roof-
vogels. De meest algemene soorten zijn Blauwe Kiekendief en Torenvalk. 
Op de jaarrondbeweide graslanden nam de aanwezigheid van deze soor-
ten in de periode 1989-93 sterk af (figuur 6.10). Deze afname kan wor-
den verklaard doordat het veldmuisaanbod verminderde (figuur 6.9). Op 
het seizoensbeweide grasland waren de dichtheden van Blauwe Kieken-
dief en Torenvalk vanaf het begin van de beweiding laag, omdat het aan-
bod van Veldmuizen beperkt was. 
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Figuur 6.10 
Aantalsveranderingen van de Blauwe 
Kiekendief en de Torenvalk op jaar-
rondbeweid droog grasland 
(1 . Cz27-28,32: periode 1989-93), 
jaarrondbeweid minder droog grasland 
(2. Cz29-30, Dz8-10: periode 1989-93) 
en seizoensbeweid droog grasland 
(3 Ez29-30: periode 1991-93) 
Oostvaardersplassen 
Blauwe kiekendief Torenvalk 
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6.4.2 Lauwersmeer: vroege successiestadia 
Een deel van de centrale platen in de Lauwersmeer worden vanaf 1982 
beheerd middels seizoensbeweiding. Bij de start van beweiding bevonden 
de platen zich in een vroeg stadium van vegetatiesuccessie. Grazige vege-
taties domineerden het landschap; pioniervegetaties van zout milieu wa-
ren nog ruimschoots aanwezig. Op de hogere delen van de platen namen 
Riet, Duinriet en struweel een beperkt oppervlak in beslag. 
De beweide platen bestaan uit een aantal beweidingseenheden. waarvan 
de belangrijkste zijn: Schildhoek / Pampusplaat (pinken), Zuidelijke Ballast-
plaat (paarden) en Rug (pinken). In vergelijking met graslanden in de 
Oostvaardersplassen is de beweiding relatief extensief (tussen 0.3 en 1.0 
GVE / hectare). In de eenheid Schildhoek / Pampusplaat was de veedicht-
heid vanaf 1987 verlaagd (figuur 6.11). 
Veranderingen in de vegetatie: 
De start van de beweiding in 1982 leidde tot grote veranderingen in de 
samenstelling en de structuur van de vegetatie. Rietvegetaties, die met 
name op de hogere delen van de platen tot ontwikkeling waren gekomen, 
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Op het hoge deel van de beweidings-
eenheid Schildhoek (Lauwersmeer), 
vond vanaf de tweede helft van de 
jaren 80 een sterke verruiging van de 
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Figuur 6.11 
Veedichtheden op de centrale platen in 
de Lauwersmeer in de periode 1981 -
93. Beweidingseenheden Schildhoek / 
Pampusplaat. Zuidelijke Ballastplaat en 
Rug. 
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werden tijdens de eerste jaren van beweiding sterk ingekort (figuur 6.13). 
Grazige vegetaties werden weer aspectbepalend. De aar-dichtheid van 
bloeiende grassen nam sterk af. De structuur van rietkragen langs de 
oevers werd gereduceerd; plaatselijk verdwenen rietkragen geheel (cf. 
Beemster et al. 1989). In z'n algemeenheid nam de openheid van het 
landschap sterk toe (figuur 6.12). 
In de tweede helft van de jaren tachtig vond een kentering in de vegeta-
tieontwikkeling plaats. Evenals op de platen met een natuurlijke successie 
van de vegetatie, vond ook op de beweide platen een ontzilting van de 
bodem plaats. Werd deze in eerste instantie door het beweidingsbeheer 
vertraagd, in de tweede helft van de jaren 80 zette ontzilting sterk door. 
Als gevolg daarvan werden de resterende, laagproduktieve, pioniervegeta-
ties van zout milieu op de lagere plaatdelen (beneden -25 cm NAP), ver-
vangen door hoogproduktieve grazige vegetaties (cf. Beemster 1994). 
Mogelijk nam de produktie van de vegetatie ook toe door toevoer van 
nutrienten, via neerslag en inundatie van boezemwater. Het vee reageer-
de hierop door zich meer en meer te concentreren op de grazige vegeta-
ties op de lagere plaatdelen. De hogere plaatdelen (boven - 25 cm NAP), 
met een gemiddeld lichtere bodem en daardoor een lagere produktie van 
de vegetatie, werden steeds minder bezocht. Op de Schildhoek / Pam-
pusplaat werd het effect versterkt, doordat de veedichtheid vanaf 1987 
structureel werd verlaagd (figuur 6.11). In de jaren 90 werden de hogere 
plaatdelen niet of nauwelijks meer door het vee bezocht. Als gevolg van 
het verminderde veebezoek vond een verruiging van de vegetatie plaats. 
Riet werd de dominerende plantesoort. Op het hoge deel van de Schild-
hoek nam de rietstengellengte sneller toe dan op het middenhoge deel 
(figuur 6.13). Ook oevervegetaties werden minder intensief door het vee 
bezocht en konden zich herstellen. De lagere plaatdelen behielden voor-
alsnog hun open karakter. Op de hogere delen van de noordelijke bewei-
de platen (met een lager lutumpercentage in de bodem) vond vanaf 1987 
een uitbreiding van Kruipwilg plaats; klaarblijkelijk ook een effect van de 
veroudering van het habitat. Kruipwilg wordt niet of nauwelijks door het 
vee begraasd. In z'n algemeenheid nam de openheid van de beweide pla-
ten vanaf de tweede helft van de jaren 80 sterk af. 
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Figuur 6.12.A 
Ontwikkeling van de vegetatie op pla-
ten in de Lauwersmeer met een 
natuurlijke successie van de vegetatie 
in de periode 1969-94. 
kaal/ 
zout 
grazig " ne t / * 
rgt/str 
Figuur 6.12. B 
Ontwikkeling van de vegetatie op pla-
ten in de Lauwersmeer met seizoens-
beweiding (sinds 1982) in de periode 
1969-94. 
Bronnen: Van Eerden pers. med.. 
Reitsma 1981. Meetkundige dienst 
Rijkswaterstaat (1986, 1992), eigen 
waarnemingen. 
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Veranderingen in het voedselaanbod: 
Op de beweide platen van de Lauwersmeer komen belangrijke aantallen 
Veldmuizen alleen voor op de hogere delen (boven 25 cm - NAP). Op de 
lagere delen wordt het voorkomen waarschijnlijk beperkt door de algehele 
vochtigheid van het terrein en de regelmatig optredende overstromingen 
(Beemster et al. 1989). Ook op de hogere delen van de platen staat het 
grondwater een belangrijk deel van het winterhalfjaar tot aan het maai-
veld. Veldmuizen kunnen dan niet ondergronds verblijven en overleven in 
bovengrondse grasnestjes. Een gestructureerde vegetatie is daarom een 
voorwaarde om de winter te overleven. Vanaf 1984 worden op het hoge 
deel (boven NAP) en het middenhoge deel (tussen NAP en -25 cm NAP) 
van de Schildhoek jaarlijks muizen gevangen. In de periode 1984-86 was 
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Figuur 6.13 
Gemiddelde rietstengellengte in okto-
ber op het hoge deel (boven NAP) en 
middenhoge deel (boven -25 cm NAP) 
van de Schildhoek in de periode 1981-
93 Lauwersmeer Metingen werden 
uitgevoerd in de muizenvelden uit 
figuur 6.14. De pijl geeft het tijdstip 
aan waarop de veedichtheid werd ver-
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Figuur 6.14 
Veldmuisindex in oktober op het hoge 
deel (boven NAP) en het middenhoge 
deel (boven -25 cm NAP) van de 
Schildhoek in de periode 1984-93. Op 
het middenhoge deel werden pas 
vanaf 1986 muizen gevangen De pijl 
geeft het tijdstip aan waarop de vee-
dichtheid werd verlaagd (vgl. 6.11). 
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de gemiddelde veedichtheid relatief hoog (gemiddeld 1.0 GVE / hectare) 
en was de vegetatie op de hogere delen tamelijk kortgrazig (fjguur 6.13). 
De veldmuisindex was laag (figuur 6.14). Vanaf 1987 was de gemiddelde 
veedichtheid veel lager (gemiddeld 0.3 - 0.4 GVE / hectare). In de verrui-
gende graslanden op de hogere plaatdelen werden over een periode van 5 
jaar hoge veldmuisindices vastgesteld. Toen waren de graslanden zodanig 
verruigd, dat het veldmuisaanbod afnam. In 1992 en 1993 was de veld-
muisindex laag. De hoge delen verruigden sneller dan de middenhoge 
delen (figuur 6.13); waarschijnlijk daarom bereikten Veldmuizen hier eer-
der hun maximum dichtheid. 
De broedvogelbevolking op de beweide platen ging in de loop der jaren 
sterk verschillen van die op de platen met een natuurlijke successie van de 
vegetatie. Ook nu worden veranderingen in de broedvogelbevolking weer 
geschetst aan de hand van het aantalsverloop van een aantal kensoorten 
(figuur 6.15). De Strandplevier is een van de meest karakteristieke broed-
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Figuur 6.15 
Aantalsontwikkeling van Strandplevier 
(A. kensoort pioniervegetatie van zout 
milieu), Veldleeuwerik (B: kensoort van 
grazige vegetatie), Rietzanger (C, ken-
soort van rietvegetatie) en Fitis (D: 
kensoort van (jong) bos) op platen met 
een natuurlijke successie van de vege-
tatie. respectievelijk platen met een 
beheer van seizoensbeweiding (sinds 
1982) Lauwersmeer, periode 1978-93 
Dichtheden op de platen met een 
natuuriijke successie van de vegetatie 
zijn gebaseerd op de zuidelijke platen 
als geheel (1160 ha, Strandplevier). het 
proefgebied Sennerplaat (130 3 ha, 
Veldleeuwerik en Fitis) of een deel van 
het proefgebied Sennerplaat (63.8 ha; 
Rietzanger). Dichtheden op platen met 
seizoensbeweiding (sinds 1982) zijn 
gebaseerd op het proefgebied Schild-
hoek (144 3 ha) De pijl geeft het tijd-
stip aan waarop begrazing werd 
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vogels van pioniervegetaties van zout milieu. Na de start van de bewei-
ding nam het aantal broedparen kortstondig toe, om vervolgens scherp af 
te nemen (figuur 6.15.A). Het laatste broedgeval vond plaats in 1985. 
Pioniervegetaties van zout milieu waren toen nog ruimschoots aanwezig; 
blijkbaar is de Strandplevier niet bestand tegen beweiding. Het voorkomen 
van de Veldleeuwerik is beperkt tot grazige vegetaties. Op de platen met 
een natuurlijke successie van de vegetatie nam het aantal broedparen 
daarom in de loop van de jaren 80 en 90 sterk af. Op de beweide platen 
konden Veldleeuweriken zich aanvankelijk handhaven op het niveau van 
voor de start van de beweiding. Vanaf het midden van de jaren 80 vond 
echter een afname van het aantal broedparen plaats (figuur 6.15.B). Deze 
was het gevolg van de verruiging van de hogere delen van de platen. 
Doordat de structuur van riet- en duinrietvegetaties door beweiding werd 
gereduceerd, verdween de Rietzanger aanvankelijk als broedvogel (figuur 
6.15.C). Toen rietvegetaties zich vanaf de tweede helft van de jaren 80 
konden herstellen, keerde de Rietzanger als broedvogel terug. De Fitis, 
kenmerkend voor jong bos. broedde tot nu tot niet op de zuidelijke 
beweide platen (figuur 6.15.D). Op de noordelijke beweide platen broedt 
de soort (met name) in Kruipwilgstruweel. 
Aantalsveranderingen van roofvogels: 
In de eerste jaren van de beweiding werden de hogere delen van de pla-
ten kort afgegraasd en was de veldmuisindex laag. Op Veldmuizen jagen-
de roofvogels, zoals Blauwe kiekendief en Torenvalk, waren daarom niet 
algemeen (figuur 6.16 A. en B.). Pas toen in de tweede helft van de jaren 
80, de hogere delen van de platen verruigden, nam de veldmuisindex toe, 
en kwamen hogere dichtheden van op Veldmuizen jagende roofvogels 
voor. Met de verdergaande successie van de vegetatie nam de veldmuisin-
dex weer af, en werden op Veldmuizen jagende roofvogels minder alge-
meen. 
De op vogels jagende Slechtvalk nam kort na de start van de beweiding 
sterk in aantal toe (figuur 6.16.C.). In de periode 1984/85 - 1992/93 
waren Slechtvalken talrijk; daarna vond een afname plaats. 
Individuele Slechtvalken kunnen worden herkend aan hun ruiveren. Door 
systematisch ruiveren te zoeken kon de aanwezigheid van individuele 
vogels over de jaren worden gekwantificeerd. In de periode 1984/85 -
1994/95 ging het in totaal om negen verschillende vogels. die een of 
meerdere seizoenen in de Lauwersmeer overwinterden (Beemster & van 
Eerden ongepubl.). Vaak kwamen individuele Slechtvalken jaar najaar 
terug naar hetzelfde territorium. Acht van de negen vogels vestigden zich 
in de periode tot en met 1987/88. Daarna vond nog een vestiging plaats 
(in 1990/91). Vanaf 1988/89 bleven steeds meer territoria onbezet. 
De gegevens wijzen er op, dat de beweide platen vooral in de eerste jaren 
na de start van de beweiding een gunstig overwinteringsgebied voor 
Slechtvalken waren. Deze periode werd gekenmerkt door een grote open-
heid van het platengebied. Een andere factor die de afname van het aan-
tal overwinterende Slechtvalken mogelijk verklaart is een afname van het 
prooiaanbod. Vanaf de tweede helft van de jaren 80 nam het prooiaan-
bod voor Slechtvalken (middelgrote vogels) waarschijnlijk geleidelijk af. 
Deze gegevens werden tot nu toe niet geanalyseerd. Mogelijk speelde ook 
interspecifieke concurentie met de Havik en rol. De Havik vestigde zich in 
het eind van de jaren tachtig als overwinteraar in het gebied. en vanaf 
1993 ook als broedvogel (Beemster 1994). Slechtvalk en Havik bejagen 
dezelfde prooigroepen (Cramp & Simmons 1979), en zijn daarom mogelijk 
concurrenten. 
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Figuur 6.16 
Aantalsveranderingen van Blauwe kie-
kendief (A) . Torenvalk (B.) en Slecht-
valk (C ) op platen met een natuurlijke 
successie van de vegetatie, respectieve-
lijk platen met een beheer van sei-
zoensbeweiding (sinds 1982) in de 
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6.4.3 Oostvaardersplassen: late successiestadia 
In het buitenkaadse deel van de Oostvaardersplassen liggen een aantal 
gebieden, waar tot in de jaren 80 een natuurlijke successie van de vegeta-
tie plaatsvond (Stort en Beemdlanden). In beide gebieden bestond de 
vegetatie voor de start van de beweiding uit een afwisseling van Riet, 
ruigte en struweel. Op het Stort was het aandeel ruigte aanzienlijk, als 
gevolg van de aanwezigheid van voormalige stortgronden; in de 
Beemdlanden waren ruigtevegetaties beperkt tot kavelsloten. 
Op het grootste deel van het Stort vond vanaf 1984 jaarrondbeweiding 
met Heckrunderen plaats, vanaf 1986 aangevuld met Konikpaarden. Een 
klein oppervlak bleef onbeweid (een deel van Dz 17/124). De Heckrun-
deren verblijven bij voorkeur op de naast het Stort gelegen graslanden; de 
Konikpaarden brengen hier zelfs al hun tijd door (Vulink 1989). De vee-
dichtheid op het Stort is daarom zeer laag. Heckrunderen bezoeken het 
Stort vooral in het vroege voorjaar en concentreren zich dan in de ruigte-
vegetaties (Vulink 1989). 
Op een klein deel van de Beemdlanden (Ez 137) vond vanaf 1983 een 
proef met seizoensbeweiding plaats (met pinken). In de periode 1983-87 
was sprake van een intensieve beweiding; de veedichtheid was gemiddeld 
2 GVE per hectare. Vanaf 1988 werd de veedichtheid verlaagd tot 0.6 
GVE per hectare. Het grootste deel van de Beemdlanden bleef echter tot 
en met 1989 onbeweid; in 1990 en 1991 vond seizoensbeweiding plaats, 
vanaf 1992 jaarrondbeweiding. In de periode tot en met 1989 wordt het 
gebied wordt daarom als onbeweide controle gebruikt. Met betrekking tot 
de veldmuisindex gebeurt dat ook voor de periode 1990-93; in de mui-
zenraai werden nauwelijks beweidingseffecten vastgesteld. 
Veranderingen in de vegetatie: 
Op het Stort vond de afgelopen jaren een sterke toename van het stru-
weel plaats; in het onbeweide deel. maar ook in het jaarrondbeweide deel. 
De samenstelling van de vegetatie in beide delen komt sterk overeen. 
Jaarrondbeweiding heeft de verbossing niet kunnen stoppen. 
Op Ez 137 (Beemdlanden) werd droog rietland, onder invloed van inten-
sieve seizoensbeweiding in de periode 1983-87, omgevormd in grazige 
ruigte (vooral bestaande uit Brandnetel en Ruw beemdgras); het struweel 
werd teruggdrongen. De verlaging van de veedichtheid (sinds 1988) had 
tot gevolg, dat de vegetatie in de loop van de periode 1989-93 geleidelijk 
meer gestructureerd raakte. In onbeweid droog rietland bleef de dominan-
tie van Riet gehandhaafd. 
Veranderingen in het voedselaanbod: 
Op het Stort waren eventuele effecten van beweiding met name te ver-
wachten in de ruigtevegetaties. Muizenvangsten vonden daarom in dit 
vegetatietype plaats. Zowel in onbeweide als jaarrondbeweide ruigte 
waren de dichtheden van Veldmuizen laag (figuur 6.17.A). 
In de Beemdlanden werden muizen gevangen in (voormalige) rietvegeta-
ties. In onbeweid rietland was de veldmuisindex zeer laag; in rietland dat 
door middel van intensieve seizoensbeweiding was omgevormd tot grazi-
ge ruigte (Ez 137) waren Veldmuizen in de meeste jaren vrij talrijk (figuur 
6.17.B). In de loop van de periode 1989-93 nam de veldmuisindex echter 
geleidelijk af. Mogelijk houdt deze afname verband met de geleidelijke 
structurering van de vegetatie, na de verlaging van de veedichtheid in 
1988. Het is waarschijnlijk dat de veldmuisindex in de jaren met een hoge 
veedichtheid (1983-87) lager was dan in de beste jaren van de periode 
1989-93. 
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Figuur 6.17 
De veldmuisindex op het Stort (A; ruig-
te onbeweid, respectievelijk jaarrond-
beweid) en de Beemdlanden (B; riet 
onbeweid. respectievelijk seizoensbe-
weid) in oktober Oostvaardersplassen, 
periode 1989-93 
stort beemdlanden 
— • — onbeweid - - 0 - - jaarrond-
beweid 
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In het buitenkaadse deel van de Oostvaardersplassen werden in de perio-
de 1987-92 broedvogels gekarteerd (cf. Beemster 1992). Op het Stort 
kwam de broedvogelbevolking in een onbeweid en jaarrondbeweid proef-
gebied sterk overeen (figuur 6.18.A). In beide gebieden overheersten 
soorten van bos en struweel. Broedvogels van riet en ruigte waren minder 
algemeen. Soorten van vroege successiestadia ontbraken. 
In de Beemdlanden verschilde de broedvogelbevolking in het onbeweide 
proefgebied sterk van die in het seizoensbeweide proefgebied (figuur 
6.18.B.). Onder invloed van beweiding waren broedvogels van bos / stru-
weel en Riet waren vrijwel verdwenen. Ondanks het feit dat ruigtevegeta-
ties zich na het starten van beweiding sterk konden uitbreidden, was de 
dichtheid van ruigtesoorten gelijk. De beweiding leidde niet tot vestiging 
van broedvogels van vroege successiestadia. 
Aantalsveranderingen van roofvogels: 
Jaarrondbeweiding op het Stort bracht geen verandering in het prooiaan-
bod voor roofvogels van het open wetlandbiotoop. Het voedselaanbod 
van zowel Veldmuizen, als vogels van vroege successiestadia, bleef laag. 
Roofvogels van het open wetlandbiotoop namen daarom in de loop van 
de jaren 80 en het begin van de jaren 90 in aantal af (van Rijn et al. 
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Figuur 6.18. A 
Gemiddelde dichtheden van (broed)-
vogelgroepen in proefgebieden op het 
Stort, met een beheer van respectieve-
lijk "niets doen* en jaarrondbeweiding 
Oostvaardersplassen. periode 1987-92 
Figuur 6.18.B 
Gemiddelde dichtheden van (broed)-
vogelgroepen in proefgebieden in de 
Beemdlanden, met een beheer van 
respectievelijk "niets doen" en sei-
zoensbeweiding Oostvaardersplassen. 
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1995). De Blauwe Kiekendief is hiervan een goed voorbeeld (figuur 6.19). 
Het Stort is nu met name geschikt voor roofvogels van half gesloten land-
schappen (Havik, Sperwer, Buizerd). 
Intensieve seizoensbeweiding in een deel van de Beemdlanden (Ez137) 
had tot gevolg dat het aanbod van Veldmuizen, in ieder geval tijdelijk, 
hoog was. Het aanbod van vogels bleef laag. Vanwege de geringe opper-
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Figuur 6.19 
Aanta lsverander ing van Blauwe k ieken-
d ief op het Stort (Oostvaardersplassen) 
in de per iode 1 9 8 2 / 8 3 - 1 9 9 3 / 9 4 . 
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vlakte (12.3 ha), was het niet mogelijk om voor Ez137 een betrouwbare 
roofvogeldichtheid te berekenen. Op basis van de veldmuis-index mag 
verwacht worden dat het gebied regelmatig een gunstig jaaggebied voor 
op Veldmuizen jagende roofvogels was. 
Samenvattend kan worden gesteld dat bij intensieve beweiding, zoals op 
Ez 29/30 (Oostvaardersplassen) in de periode 1991-93, of op de Schild-
hoek (Lauwersmeer) in de periode 1982-86, hogere veldmuisdichtheden 
niet tot ontwikkeling kunnen komen. Als gevolg hiervan blijven dichthe-
den van op muizen jagende roofvogels laag. Bij extensieve beweiding, die 
de successie afremt maar niet stopt, zoals in het westelijk deel van de 
Oostvaardersplassen in de periode 1989-93, of op de Schildhoek in de 
periode 1987-94, ontstaan voor enkele jaren hoge dichtheden van 
Veldmuizen. Ongeacht het type beweiding (jaarrond- of seizoenbewei-
ding) neemt na enkele jaren het aanbod van Veldmuizen af. Deze gebie-
den zijn daarom slechts tijdelijk een gunstig jaaggebied voor op muizen 
jagende roofvogels. 
6.5 Cultuurgebieden 
Veel roofvogels kenmerkend voor het open wetland-biotoop jagen voor 
een niet onbelangrijk deel in cultuurgebieden. Daarom is onderzoeht 
onder welke omstandigheden hoge dichtheden van roofvogels voorko-
men. Dit blijkt het geval te zijn wanneer een eenmalige ingreep gevolgd 
wordt door "niets doen" of het landgebruik na de ingreep beperkt blijft 
tot het regelmatig maaien van het gewas. 
6.5.1 Een ingreep, gevolgd door "niets doen" 
Voorbeelden van een dergelijke ingreep zijn de inplant van jong bos en de 
braaklegging van landbouwgebieden. 
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Veranderingen in de vegetatie: 
Na een eenmalige ingreep treedt een successie van de vegetatie op, ver-
gelijkbaar met die op drooggevallen gronden. Omdat in cultuurgebieden 
gewoonlijk drainagestelsels aanwezig zijn, verloopt de vegetatiesuccessie 
snel. In het eerste jaar zijn pioniervegetaties van zoet milieu dominant 
aanwezig. Daarna volgen grazige vegetaties en ruige grassen (cf. tabel 
6.1). In jong bos neemt in de loop der jaren de beschaduwing door bomen 
en bladafval toe. Op zwaardere gronden gebeurt dat eerder dan op lichte 
gronden. 
Veranderingen in het voedselaanbod: 
In jong bos kunnen hoge dichtheden van Veldmuizen en zaadetende 
vogels voorkomen (figuur 6.20 A en B). Het voorkomen van zaadetende 
vogels is verbonden met de aanwezigheid van pioniervegetaties van zoet 
milieu. In het Vlinderbalgbos (Lauwersmeer) waren Holenduiven en 
Fraters daarom alleen talrijk in de eerste winter na de inplant (figuur 
6.20.B). Eenzelfde ontwikkeling als in jonge bosaanplant is bekend van 
braakliggende landbouwgronden. 
Figuur 6.20.A 
Veldmuisindex in oktober als functie 
van de leeftijd van de bosaanplant. 
Vlinderbalgbos, Lauwersmeer 1987-93. 
Figuur 6.20.B 
Maximum aantal Holenduiven, respec-
tievelijk Fraters (beide zaadetende 
vogels) per winter als functie van de 
leeftijd van de bosaanplant. Het maxi-
mum is gebaseerd op maandelijkse tel-
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Aantalsveranderingen van roofvogels: 
In het Vlinderbalgbos nam de aanwezigheid van op Veldmuizen jagende 
roofvogels in de loop der jaren af. Het maximum aantal Torenvalken ver-
minderde van zes in de eerste winter naar een in de zevende winter. Op 
vogels jagende roofvogels (Slechtvalk en Smelleken) waren vooral in de 
eerste winter na de inplant aanwezig, toen Holenduiven en Fraters talrijk 
waren. 
6.5.2 Een ingreep, gevolgd door het regelmatig maaien van het gewas 
Met betrekking tot deze ingreep gaat het vooral om landbouwgewassen 
(gras, lucerne, koolzaad, graan). Gras en lucerne worden gewoonlijk enke-
le jaren achtereen op hetzelfde perceel verbouwd; voor koolzaad en 
graangewassen is dat een jaar 
Gras wordt meestal geteeld om graszaad te oogsten. Op kavels in de 
Oostvaardersplassen vond inzaai van een grasmengsel plaats, als voorbe-
reiding op het beweidingsbeheer. Voor de start van de beweiding werd 
het gras, een of twee jaar lang, twee maal per jaar gemaaid. In de Marne-
waard (Lauwersmeer) wordt het gras vanaf 1985 een of twee maal per 
jaar gemaaid, om het gebied geschikt te houden voor militaire activiteiten. 
Lucerne is een gewas dat verwerkt wordt tot veevoer. Het gewas wordt 
twee of drie maal per jaar gemaaid. 
Koolzaad en graangewassen worden in het nazomer geoogst. Koolzaad-
stoppel wordt gewoonlijk korte tijd na de oogst ondergeploegd. Graan-
stoppel kan langere tijd op het land blijven staan. 
Veranderingen in de vegetatie: 
Als gevolg van maaien blijft het gewas in een jong stadium en open van 
structuur. Vindt geen bemesting plaats, dan neemt de produktie van de 
vegetatie door verschraling in de loop der jaren af. 
Veranderingen in het voedselaanbod: 
De activiteit maaien heeft een negatief effect op de veldmuisindex. 
Gewoonlijk wordt de veldmuisindex na maaien meer dan gehalveerd (van 
Figuur 6.21 
Veldmuisindex in oktober als functie 
van de leeftijd van ingezaaid gras, 
lucerne en wintergraan. Oostvaarders-
plassen / Lauwersmeer 1986-93. Bij elk 
punt is tussen haakjes de maaifrequen-
tie weergegeven. 
g r a s l uce rne g r a a n 
leef t i jd b iotoop (jaren) 
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Figuur 6.22 
Aantalsveranderingen van Blauwe kie-
kendief. Torenvalk (A) en Bruine kie-
kendief (B), als functie van de leeftijd 
van lucerne. In de eerste drie jaar werd 
het gewas drie maal gemaaid, in het 
vierde jaar twee maal. Ez 22-24. Oost-
vaardersplassen. Periode 1989 - 1993. 
der Brugge 1995). Door maaien blijft de vegetatie in een jong stadium, 
wat waarschijnlijk gunstig is voor Veldmuizen. Toch lijkt de veldmuisindex, 
na enkele jaren af te nemen (figuur 6.21). Mogelijk hangt dit samen met 
een afname van de vegetatieproduktie door verschraling. In de gebieden 
die in figuur 6.21 genoemd worden, vond geen bemesting plaats. In de 
Marnewaard (Lauwersmeer), waar aanvullend wordt bemest, nam de 
veldmuisindex van het tweede naar het zevende jaar niet af. Het lijkt er op 
dat er ook een effect van de maaifrequentie op de veldmuisindex is. Op 
lucerne, dat meestal drie maal wordt gemaaid, is de veldmuisindex lager 
dan op gras, dat twee maal per jaar wordt gemaaid. 
Aantalsveranderingen van roofvogels: 
Op percelen waar het beheer bestaat uit maaien worden gewoonlijk hoge 
dichtheden van op Veldmuizen jagende roofvogels vastgesteld. Een voor-
beeld hiervan is lucerne (figuur 6.22). De Blauwe kiekendief was al in de 
eerste winter na de inzaai erg algemeen. In de winters daarop vond een 
afname plaats, die waarschijnlijk verklaard kan worden doordat de veld-
muisindex minder hoog was (figuur 6,21). Torenvalk en Bruine kiekendief 
vertonen hetzelfde patroon, met die uitzondering dat ze in de eerste win-
ter, respectievelijk zomer. minder algemeen waren. De verklaring voor dit 
verschil is waarschijnlijk gelegen in het feit dat deze soorten hun maximum 
dichtheid eerder in het jaar bereiken. De lucerne was toen nog niet zo lang 
geleden ingezaaid, waardoor de veldmuisindex nog minder hoog was. 
—
 • — B lauwe 
kiekendief 
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Vatten we het geheel samen, dan blijkt dat in cultuurgebieden vergelijkba-
re verouderingsprocessen optreden als op drooggevallen gronden. Dit is 
het geval wanneer een eenmalige ingreep in het habitat, gevolgd wordt 
door "niets doen" of wanneer het landgebruik na de ingreep beperkt blijft 
tot het regelmatig maaien van het gewas. Hierbij kunnen hoge dichtheden 
van met name op muizen jagende roofvogels optreden. 
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7 Wetlandbeheer: een visie vanuit het 
gezichtspunt van roofvogels 
Bij de ontwikkeling van een visie op het beheer van grootschalige wet-
lands in Nederland kan men uiteenlopende uitgangspunten en doelstellin-
gen hanteren. De benaderingen veranderen geleidelijk in de loop der 
jaren. Zo zijn handhaving van bepaalde aantallen watervogels (Ramsar 
conventie 1971), verhoging van de diversiteit aan (vogel-) soorten, en het 
creeren van een natuurlijk dynamisch landschap gelijkend op dat in de 
benedenloop van de grote rivieren (Beheers- en ontwikkelingsvisie Lau-
wersmeer) in het verleden doelstellingen geweest bij opeenvolgende 
beheersplannen. Geleidelijk is de nadruk verlegd van hpt uitgaan van 
enkele soorten of soorten-groepen en van stabiliteit naar een meer inte-
gratieve landschapsoecologische benadering met nadruk op de dynamiek 
van processen. In deze ontwikkeling lijkt op het eerste gezicht nauwelijks 
plaats voor terugkeer naar een visie vanuit een enkele soortengroep. 
Niettemin breken wij een lans voor een beheersvisie vanuit het oogpunt 
van de roofvogels in de Nederlandse wetlands. De reden hiervoor is dat 
roofvogels behoren tot de toppredatoren en in deze status indicatief kun-
nen zijn voor de algehele kwaliteit van een oecosysteem. Zij delen deze rol 
met de carnivore zoogdieren. In een land als Nederland, met zijn verbrok-
kelde resten natuurgebied, komen de grote zoogdieren door hun geringe-
re mobiliteit minder in aanmerking als kensoorten. De Zeearend zal eerder 
dan de Wolf door zijn aanwezigheid laten merken dat we goed voor een 
natuurgebied gezorgd hebben. Het is in de oecologie algemeen geaccep-
teerd dat grosso modo de predator eerder in een gebied uitsterft dan zijn 
prooi. Zorg voor een gebied zodanig dat de predator er kan leven bete-
kent impliciet dat de voedselpyramide daaronder intact is. Vanuit deze 
visie is het niet ten onrechte dat de provincie Flevoland de Bruine Kieken-
dief als provinciale vogel is gaan accepteren. 
Bij de ontwikkeling van een beheersvisie willen wij echter niet terugkeren 
naar de benadering van de jaren '60, toen veelal stabiele aantallen water-
wild werden nagestreefd. De natuur is niet gekarakteriseerd door stabili-
teit, maar door dynamiek; door processen veeleer dan door patronen. Hoe 
langer de moderne oecologie zich met de verspreiding van soorten in aan-
tallen en tijd bezig houdt, des te meer wordt zij geconfronteerd met grote 
natuurlijke aantalsveranderingen. Het is deze dynamiek die natuur zijn 
speciale karakter geeft. Met kunst en vliegwerk kunnen we voor een 
bepaalde soort de verdwijning oprekken, maar niet definitief tegenhou-
den. Wel kunnen en moeten we het te beheren wetland zodanig gezond 
houden dat een soorten-groep er kan leven. Het hoogste trofieniveau is 
daarbij het optimale uitgangspunt. 
In het uitgevoerde onderzoek aan de roofvogel-populaties in een aantal 
grootschalige Nederlandse wetlands is niet alleen gebleken dat sommige 
soorten hier in grote aantallen kunnen voorkomen, maar ook dat de wet-
lands een waarde hebben die uitstijgt boven de locale situatie. Met name 
voor de Bruine Kiekendief vervullen de gebieden een belangrijke 'source' 
functie. Door de goede voedselomstandigheden is de locale productie van 
jongen zo groot. dat deze het aantal nodig om de sterfte van volwassen 
dieren te compenseren overtreft. Dit kan alleen vastgesteld worden op 
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basis van nauwkeurige onderzoekingen over de broedbiologie en de 
demografie van de soort in de gebieden (hoofdstuk 5). De mate van over-
productie wordt uitgedrukt in de factor lambda. Als lambda = 1 dekt de 
productie de sterfte in de populatie. Voor de Torenvalk in het Lauwers-
meergebied hebben wij eerder een waarde voor Lambda van 1.19 kunnen 
vaststellen (Dijkstra 1988). Voor de Bruine Kiekendief is er ook sprake van 
een overproduktie (hoofdstuk 5). De factor specificeert niet waar deze 
extra geproduceerde vogels terecht komen. Wij kunnen alleen vermoeden 
dat andere, meer marginale biotopen binnen het verspreidingsgebied van 
de soort als 'sink' functioneren. In zulke sinks is de verwachte lambda klei-
ner dan 1, wanneer de soort als geheel in aantallen stabiel blijft. De mees-
te Nederlandse roofvogels zijn in de jaren waarin deze onderzoekingen 
werden uitgevoerd sterk in aantal toegenomen - waarschijnlijk primair als 
gevolg van het verbod op diverse schadelijke pesticiden (Bijleveld 1974). 
Door deze situatie kunnen we niet de definitieve conclusie trekken dat de 
grote wetlands blijvend als source functioneren, en overig Nederland van 
meer roofvogels voorzien dan er zonder die wetlands zouden zijn. Wel is 
uit de analyse duidelijk geworden dat de grote wetlands deze potentie 
hebben. 
Uit de analyse van de veranderingen in aantallen is naar voren gekomen 
dat de toename niet plaats vindt aan het eind van lange jaren van succes-
sie, maar eerder aan het begin, kort na een dramatische verandering in het 
landschap. In de door ons onderzochte gebieden was dit primair de 
drooglegging zelf van de polders Zuidelijk Flevoland en Lauwersmeer. De 
aantalsveranderingen in de loop der jaren, zoals waargenomen, staan 
natuurlijk niet alleen onder invloed van de natuurlijke successie, maar ook 
van de veranderingen in landschapsgebruik. Gelet op de ervaringen met 
inundatie in de Oostvaardersplassen (hoofdstuk 6), en met ruilverkaveling 
en recentelijk braaklegging van landbouwgebieden, is het echter veilig aan 
te nemen dat zulke rigoreuze veranderingen, resulterend in vroege succes-
siestadia, leiden tot zeer voedselrijke situaties voor roofvogels. Zulke 
vroege stadia in de vegetatiesuccessie zijn dus uitermate belangrijk voor 
de roofvogels van het open wetlandbiotoop. Wij hebben aangetoond dat 
deze successiestadia verantwoordelijk zijn voor de belangrijke source-func-
tie van de wetlands. Dat in de allervroegste stadia, door de aantrekkelijk-
heid van het gebied, er grotere immigratie dan emigratie van Bruine 
Kiekendieven was, doet geen afbreuk aan deze conclusie. 
Vroege successiestadia kwamen vroeger in Nederland zeer veel voor als 
gevolg van periodieke inundatie. Ze zijn echter zeldzaam geworden. 
Gebieden die af en toe overstromen, zowel langs de kust als in de rivieren-
delta, zijn vaak als eerste ingepolderd. De mens heeft zich in het verleden 
altijd geconcentreerd in dit soort gebieden, mede vanwege de buitenge-
woon productieve situatie. Een reeks van waterstaatkundige ingrepen -
bedijking, inpoldering, ontbossing en ontvening van de bovenloop van 
rivieren, normalisatie van rivierbeddingen, aanleg van stuwen, afdammen 
van estuaria - heeft de vroege successiestadia grotendeels verdrongen. 
Daarmee is ook een eind gekomen aan de periodiek optredende veldmui-
zen'plagen' die tot ver in deze eeuw met name in de periodiek onderlo-
pende, en extensief beweide gebieden langs de grote rivieren algemeen 
voorkwamen. 
Bij de directe oorzaken van de toename van het aantal roofvogels in vroe-
ge successiestadia speelt de Veldmuis vermoedelijk een zeer belangrijke 
rol. Woelmuizen hebben, mede in verband met hun sociale structuur, een 
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Bij overvloedige neerslag, in combinatie 
met een sterke aanlandige wind, kan 
een belangrijk deel van het centrale 
natuurgbied in de Lauwersmeer onder 
water staan. Schildhoek. oktober 1984 
(foto Nico Beemster). 
neiging tot overproductie, i.e., voortplanting in situaties waarin een popu-
latiecrash - door overexploitatie van het voedsel, door sociale stress en 
verminderde immuun-afweer, door toename van parasitaire infecties of 
nog andere oorzaken - het onvermijdelijke gevolg is. Hierdoor ontstaan 
meerjaren-oscillaties in dichtheid. Op hogere noordelijke breedte leidt dit 
tot regelmatige en goed voorspelbare muizen- en lemming-jaren. Ook in 
Nederland komen zulke ca 3-jaars-oscillaties voor (Hoofdstuk 4), echter 
met geringere regelmaat, en een neiging tot uitdempen na een aantal 
jaren. In de eerste jaren na drooglegging van nieuwe polders, na ruilverka-
veling, na braaklegging, worden deze oscillaties echter aangezwengeld, en 
kunnen lokaal zeer hoge dichtheden bereikt worden. De proef met cycli-
sch peilbeheer in delen van de Oostvaardersplassen hebben laten zien dat 
er in de jaren 1987/90 een duidelijke toename van roofvogels optrad 
(Hoofdstuk 6). Dit is ongetwijfeld het gevolg geweest van een door 
drooglegging gei'nduceerde piek in muizendichtheid. Omgekeerd is het 
zeer waarschijnlijk dat de inundatie zelf tot een verrijking leidt die door 
waterwild geexploiteerd wordt, waardoor een ander deel van de voedsel-
pyramide. via watervogels leidend tot mogelijkheden voor roofvogels 
zoals Bruine Kiekendief en Zeearend, gestimuleerd wordt. 
Op grond van deze overwegingen pleiten wij voor een herintroductie, 
waar mogelijk. van de dynamiek in het oecosysteem van de grootschalige 
wetlands, en niet voor een zo stabiel mogelijke omgeving met streefpeilen 
voor verschillende soorten. Voor introductie van dynamiek staan in princi-
pe vier middelen ter beschikking. Wij laten deze de revue passeren: 
7. Ploegen 
Periodiek omploegen van natuurgebieden, naar voorbeeld van de ervarin-
gen met ruilverkavelingsgebieden, is voor natuurgebieden duidelijk te 
kunstmatig, en is hier alleen voor de volledigheid vermeld. Wel zou dit 
mogelijk in braakgebieden interessant kunnen zijn, gezien de ervaringen 
hiermee, o.a. in Oost-Groningen. In een grootschaliger politieke dialoog 
betreffende landbouw en natuurgebieden zou het in de toekomst wel 
aanbeveling kunnen verdienen braakgebieden specifiek te concentreren 
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rond de grote natuurterreinen. Daar kunnen ze een belangrijke buffer-
functie hebben, en ook bijdragen aan de oecologische rijkdom van het 
natuurterrein. Als een dergelijke ontwikkeling gestalte mocht krijgen, zou 
het op grond van onze huidige kennis optimaal zijn voor periodiek braak-
liggende landbouwgrond rotatieschema's op te stellen, waarbij de periode 
van braakligging ca. 4 tot 5 jaar duurt. Voor het natuurgebied zelf verwer-
pen wij deze methode. 
2. Maaien 
Maaien leidt zeker tot een verhoging van muizenbeschikbaarheid, zoals 
door ons gemeten aan de 'yield' van het jaaggedrag van roofvogels 
(Hoofdstuk 4). Dit betreft echter zeer korte termijn invloeden, in de orde 
van een tot twee weken. Er is geen evidentie dat er enige positieve 
invloed van maaien op de lange termijn uit gaat. De algemene dynamiek 
van het systeem wordt er niet door bevorderd. Mogelijk zou maaien wel 
een gunstige bijdrage kunnen leveren in periodiek onder water lopende 
terreinen, zoals uiterwaarden, waarbij een jaarlijkse verrijking van de 
bodem optreedt. 
3. Begrazing 
De resultaten wijzen er op dat intensieve begrazing, zoals op Ez 29/30 
(Oostvaardersplassen) een nadelige uitwerking heeft op de veldmuizen-
stand en daarmee op de dichtheid van roofvogels, ook al wordt de vege-
tatie kort gehouden. Extensieve begrazing, bijvoorbeeld seizoensbewei-
ding op de Schildhoek (Lauwersmeer), of jaarrondbeweiding in de 
Oostvaardersplassen, werkt zeker in eerste instantie op korte termijn voor-
delig door bevordering van de muizendichtheid en -beschikbaarheid 
(Hoofdstuk 6, figuur 6.14, figuur 6.9). Als lange-termijn effect zien wij 
vooral een stabilisatie van het oecosysteem, en niet de beoogde dyna-
miek. Niettemin is het goed voorstelbaar begrazing toe te passen in 
samenhang met andere ingrepen. Een interessante optie is om de begra-
zingsdruk te laten varieren. 
4. Inundatie 
Inundatie van droogliggend land is in eerste instantie catastrofaal voor de 
muizenstand, maar heeft anderzijds een aantoonbaar positief effect op 
waterwild. Drooglegging heeft het omgekeerde effect. Door periodieke 
afwisseling kan een zeer dynamisch effect op verschillende lijnen in de 
voedselpyramide ontstaan die nu eens aan de muizeneters, dan aan de 
waterwildjagers ten goede komt. In de meeste gevallen zal het aanbeve-
ling verdienen om grote natuurterreinen niet als geheel onder water te 
zetten of droog te laten vallen, maar te verdelen in tenminste twee grote 
compartimenten, waartussen de ingrepen alterneren. Voor kleine natuur-
gebieden is een opdeling minder aantrekkelijk; gebieden als geheel zou-
den alternerend drooggelegd kunnen worden. Dit geeft de roofvogels een 
optimale kans om op de dynamiek in te spelen. Wij zijn ons er van bewust 
dat deze ingreep, hoe effectief ook, niet overal mogelijk is. De experimen-
ten met waterpeilbeheer in de Oostvaardersplassen in de late jaren '80 
laten zien dat dit gebied zich daar in het bijzonder toe leent. Bij inundatie 
zal een droge fase in de grootte-orde van vier tot vijf jaar afgewisseld 
kunnen worden met een natte fase van ongeveer tien jaar. 
De situatie in het Lauwersmeergebied is een geheel andere. Hier zou een 
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verhoging van het peil van het meer als geheel gedurende enkele jaren 
een positieve invloed kunnen hebben, al zal het tot een tijdelijke inkrim-
ping van het broed- en voedselgebied voor enkele soorten leiden. In com-
binatie met de boven aangeduide braaklegging-opties in een landbouw-
bufferzone zou inundatie echter zeer positieve uitwerkingen op de gehele 
roofvogelstand kunnen hebben. De Lauwersmeer-situatie biedt bovendien 
de mogelijkheid van verzilting, door het inlaten van zeewater, waardoor 
de hooginteressante zoute / brakke situatie uit de beginjaren van de 
drooglegging locaal weer gerealiseerd zou kunnen worden. In elk geval 
bevelen wij een dergelijk experiment sterk aan. Natuurlijk zou dit van 
gedetailleerd onderzoek naar de gevolgen, met name voor muizen, water-
wild en roofvogels, vergezeld dienen te gaan. 
Samenvattend levert deze beheersvisie voor de grootschalige Nederlandse 
wetlands op, dat bij het beheer, niet zozeer van individuele soorten, maar 
van de voedselpyramide in het oecosysteem als geheel, dient te worden 
uitgegaan. Roofvogels, aan de top van die pyramide, zijn hiervoor opti-
male indicatoren. Vanuit de roofvogels bezien, dient vooral dynamiek in 
de wetlands, zoals die ook van nature prominent aanwezig was, te wor-
den hersteld, zodat jonge successiestadia frequent voorkomen, en de 
gebieden optimaal hun source-functie kunnen vervullen. De beste strate-
gie om deze dynamiek te verwezenlijken is tegelijk ook de meest natuur-
lijke: periodieke inundatie, zoals die ook van oorsprong bij een delta-
gebied hoort. In de grote wetlands, die zich daarvoor lenen, zou gestreefd 
kunnen worden naar een terugkeer van natuurlijke inundatie, in andere 
situaties kan gedacht worden aan een kunstmatige inundatie. 
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Geachte heer, mevrouw, 
Roofvogels vormen een belangrijke schakel in de ecologische processen in 
de natuur. Als opruimers van aas, als voedselspecialist en als indicator 
voor de graad van vervuiling zijn zij in het oog springende vogels. 
In het IJsselmeergebied, het Lauwersmeer en het Krammer Volkerak hebben 
zich de laatste decennia belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. 
Afsluiting van zeegaten, ontwikkeling van zout naar zoet en de ontwikke-
ling van nieuwe natuur leidden tot een explosieve ontwikkeling van 
natuurwaarden, waaronder die van de roofvogels. Het was deze dynamische 
ontwikkeling die centraal stond in het onderzoek waarvan bijgaande 
rapportage de neerslag vormt. De resultaten zijn niet alleen voor de 
desbetreffende gebieden van belang, maar ook als basiskennis voor 
toepassing in andere terreinen. Dynamiek, schaal en habitatkwaliteit 
zijn sleutelbegrippen waarnaar in dit onderzoek is gekeken. Er zijn 
daarnaast aanwijzingen verkregen over de grensoverstijgende rol die 
grootschalige wetlands kunnen spelen bij de herkolonisatie van andere 
gebieden. 
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